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Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
2.1 Характеристика земельного участка 
 
Площадка строительства комплекса многоуровневой парковки 
расположена по адресу- Красноярский край, город Красноярск, микрорайон 
Октябрьский, проспект Свободный, территория Сибирского Федерального 
Университета 
Местоположения района относится к I климатическому району (IB 
подрайон). 
Климат района строительства резко континентальный, с 
продолжительной холодной зимой и коротким жарким и сухим летом. 
Участок строительства свободен от застройки. 
Участок территории переменный рельеф, с большим перепадом высот 
Гидрогеологические условия площадки благоприятны для 
строительства. 
 
2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка 
 
Архитектурно – планировочное решение   проектируемой парковки 
определяется  сложившейся  ситуацией с учетом противопожарных и 
санитарных норм проектирования.  
Настоящий раздел генерального плана разработан в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и 




















2.3 Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
 
  По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 
для застройки. 
Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод 
поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта 
и пешеходов, благоприятные условия для благоустройства и озеленения 
территории. 
 
2.4 Организация рельефа вертикальной планировкой 
 
Посадка здания принята с учетом максимального использования 
существующего рельефа, в увязке с существующими капитальными 
покрытиями проездов, с учетом заложения подземных коммуникаций. 
Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров. 
Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 
слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из 
песчано-гравийной смеси. 
Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 
фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники. 
Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20%. Поперечный 
уклон тротуаров принят 15% 
Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом с 
обеспечением нормального  стока от здания по спланированной поверхности 


















2.5 Решения по благоустройству территории 
 
Предусмотрено  асфальтобетонное покрытие проездов и брусчатое 
покрытие. По периметру здания запроектирована отмостка шириной 1,2 м. 
Тротуары монтируются брусчатым камнем.  
 На эксплуатируемой кровле, по проекту планируется разбить сквер с 
местами для отдыха. 
В организации пешеходного движения проектируемого сквера 
предусмотрены условия удобного и беспрепятственного передвижения 
пешеходов, в том числе маломобильных групп, по территории сквера.  
 











































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
8.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
 
Пожарная безопасность объекта «Многоуровневый MixParking» 
обеспечивается следующим: 
- объемно-планировочными решениями, обеспечивающими эвакуацию 
людей при пожаре, разработанными в соответствии СП и положениями 
Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 
- конструктивными решениями, принятыми на основании назначения 
здания, обоснования объемно-планировочных решений в полном 
соответствии СП 12.13130.2009. 
- оборудованием противопожарной сигнализации, противопожарного 
водоснабжения; 
- расположением здания, обеспечивающим беспрепятственный проезд 
и доступ к помещениям здания пожарных бригад;                                                                 
  - организационно-техническими мероприятиями. 
 
8.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями 
 
Градостроительное решение расположения здания на выделенном для 
строительства земельном участке принято в полном соответствии 
существующим противопожарным нормированием. 
Степень огнестойкости проектируемого здания - , определенного 
согласно СНиП 21-01-97 - I.  















уменьшать на 20%, так как стена глухая, без окон, устройство кровли 
из негорючих материалов. 
 
8.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному 
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и 
подъездов для пожарной техники 
 
Проектом предусмотрен круговой проезд вокруг здания. Ширина 
пожарного проезда не менее 6,0м. Расход воды на 1 пожар составляет 20л/с, 
поэтому наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных 
гидрантов: проектируемого и существующего (СП 31.13330.2012). 
 
8.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-
планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 
 
Паркинг представляет собой прямоугольную форму, что обусловлено 
выбранной территорией. Сооружение  компактно и цельно как в плане, так и 
в объеме. Две зоны паркингов объединены пространством, в котором 
расположены помещения обслуживания здания и офисные помещения.  
Основной несущий остов – монолитный железобетонный каркас, перекрытия 
– монолитные железобетонные, железобетонное монолитное покрытие и 
эксплуатируемая кровля. 
II степень огнестойкости проектируемой парковки обеспечивается 
принятыми в проекте строительными конструкциями и отделкой. 
   В парковке запроектированы противопожарные перекрытия, 
негорючая кровля, молниезащита, лестничные клетки являются также 
противопожарными.  
Отверстия для прокладки инженерных коммуникаций после монтажа 













эвакуации и лестнично-лифтовых узлов выполнена негорючими 
материалами. 
 Конструктивные решения приняты в соответствии со степенями 
огнестойкости всех элементов несущих и ограждающих конструкций и 
соответствуют пределам огнестойкости и распространения огня.  
Степень огнестойкости здания  - II; 
Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО; 
Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО; 
Класс по функциональной пожарной опасности-Ф5.2. 
Класс пожаропасности категории В4  
Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее: 
- несущие элементы здания – R 90; 
- перекрытия междуэтажные – REI 45; 
- внутренние стены лестничных клеток – REI 90; 
- марши и площадки лестниц – R 60. 
- конструкция кровли – RE 30. 
Наружные стены выполнены из монолитного бетона с использованием 
системы навесных фасадов, выполненной из негорючих материалов 
(керамогранит, утеплитель – каменная вата Rockwool). Конструкция 
наружных стен выполнена таким образом, чтобы исключить опасность 
самовозгорания и поддержания горения утеплителя при пожаре.  
 Утепление пола в перекрытии технического этажа выполнено из 
экструдированного пенополистерола, которая защищена цементно-песчаной 
стяжкой толщиной 40мм и уложена в отсеках площадью не более 2,0м2 . 
Проектируемое здание с вышеперечисленными характеристиками 















8.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 
безопасности людей при возникновении пожара 
 
В случае пожара эвакуация людей из здания осуществляется через 
главные входы лестничных клеток.  
  Эвакуационные пути обеспечены естественным и аварийным 
освещением.  
Ширина эвакуационных путей  принята согласно требований СП 
1.13130.2009. 
 Уклоны внутренних лестниц приняты согласно СП 1.13130.2009. 
 Двери на путях эвакуации открываются по направлению 
(эвакуационного) выхода из здания. 
 Выходы на эксплуатируемую кровлю прямоугольной части здания 
предусмотрены через выходы из лестничной клетки. 
 
8.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 
 
Проектом предусматривается ограждение кровли по периметру. 
Эвакуация людей и тушение пожара с неэксплуатируемой кровли 
производится при помощи наружных лестниц, а с эксплуатируемой путем 
прямого перехода через мостики. 
Для безопасного прохода по неэксплуатируемой крыше специально 
разработаны алюминиевые решетчатые ступенчатые и непрерывные 
настилы. Они предусмотрены для выполнения периодических работ по 
техническому обслуживанию кровель и инженерных систем. 
Тушение возможного пожара силами пожарных подразделений 
возможно по внутренним лестницам; ширина лестничных маршей – 1,5, что 













маршами, так как лестница запроектирована двухмаршевой и никаких помех 
для рукавов не может возникнуть. 
Данные объемно-планировочные решения обеспечивают безопасность 
пожарных при тушении пожара. 
 
8.7 Описание и обоснование противопожарной защиты 
 
Системы автоматического пожаротушения и сигнализации, 
применяемые в автостоянках, должны соответствовать требованиям СНиП 
2.04.09. Оборудование автоматических устройств должно иметь 
соответствующие сертификаты пожарной безопасности. 
Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения 
автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа: 
а) подземных независимо от этажности; 
б) надземных при двух этажах и более; 
Надземные автостоянки закрытого типа при двух этажах и более (за 
исключением автостоянок с непосредственным выездом наружу из каждого 
бокса и механизированных автостоянок) вместимостью более 100 машино-
мест — 2-го типа по НПБ 104. 
Согласно НПБ104, оборудуются системой СОУЭ тип 3. 
Характеристики Третьего  типа СОУЭ: 
- обязательно речевое и световое ( мигающие указатели, обязательные 
оповещатели «Выход) способы оповещения, звуковой (сирена, тонированный 
сигнал и т.п.) способ допускается; 
- допустимы разделения здания на зоны пожарного оповещения; 
- допустима обратная связь зон пожарного оповещения с помещением 
пожарного поста-диспетчерской; 
 Электрические сети  оборудуются устройствами защитного 














8.8 Описание организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объекта 
 
Организационно-технические мероприятия включают в себя: 
организацию пожарной охраны (профессиональной, добровольной), 
обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, 
составление инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и 
материалами, отработку действий администрации, рабочих и служащих в 
случае возникновения пожара и эвакуации людей, применение средств 
наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности и т.п. 
          Ответственность за пожарную безопасность организации возлагается 
на ее администрацию. Она назначает должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность отдельных объектов. В помощь пожарной охране в 
каждой организации создаются пожаротехнические комиссии и 
добровольные пожарные дружины, в задачи которых входят выявление 
нарушений правил пожарной безопасности, содействие органам пожарного 
надзора в их работе, организация массовой разъяснительной работы среди 
персонала  и  т.п. 
 
       8.9 Выбор первичных средств пожаротушения. 
 
Выполним подбор первичных средств пожаротушения для основных 
помещений. 
Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 
производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной 
площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов. 
В помещениях присутствуют электрощитовые, а также некоторые 
помещения оборудованы ЭВМ, поэтому возможно возникновение пожаров 
связанных с горением электроустановок. Принимаем класс (Е) – пожары, 













Площадь технического этажа парковки– 920,3 м2, , первого этажа  – 
920,3 м2, второго этажа – 330  м2, третьего этажа – 330 м2. На каждые 800 м2 
площади общественного здания с категорией пожара (Е) необходимы 4 
порошковых огнетушителя 5л/4кг или 210л/9кг, либо 4 хладоновых 
огнетушителя вместимостью 2(3) л, 4 углекислотных огнетушителя 2л/2кг 
или 2 – 5(8)л/3(5)кг. 
Принимаем углекислотные огнетушители: 
- на техническом этаже 2 шт; 
- на первом этаж 2 шт; 
- на втором этаже 1шт; 
- на третьем этаже 1 шт. 
Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 
огнетушителя не должно превышать 30 м - для помещений категорий А, Б и 
В. 
При защите помещений ЭВМ следует учитывать специфику 
взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемыми оборудованием, 
изделиями, материалами и т. п. Данные помещения следует оборудовать и 
углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой 
концентрации огнетушащего вещества. 
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за 
приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных 
средств пожаротушения. 
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь 
порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят 
паспорт по установленной форме. 
Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 













располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 м. 
 
8.10  Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства 
 
Автоматическая система пожаротушения — это группа устройств, 
автоматически срабатывающих при превышении пороговых значений 
контролируемых факторов пожара в защищаемой зоне. Превышение 
допустимых значений приводит к активации автоматической системы 
пожаротушения и подаче огнетушащего вещества к очагу возгорания. 
Приемно-пожарный контрольный прибор формирует сигнал «Пожар» и 
выдает импульс на срабатывание. Модули газового пожаротушения 
позволяют автоматически подавать газ непосредственного в очагу 
возгорания и устанавливать оборудование в удобном для эксплуатации 
месте.  
МГП Импульс-20 могут применяться как в составе автоматической 
системы объемного пожаротушения, так и для защиты помещения одним 
модулем. В связи с отсутствием распределительного трубопровода в модулях 
пожаротушения Импульс-20, огнетушащее вещество быстро 
распространяется и обеспечивает огнетушащую концентрацию по всему 
защищаемому объему. Для эффективного пожаротушения рекомендуется 
равномерно размещать модули по защищаемому помещению. 
  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МГП ИМПУЛЬС 20: ширина — 380 мм высота 
— 490 мм диаметр сосуда — 360 мм СПОСОБ ПРИВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ 
ИМПУЛЬС-20: автоматический -  при превышении максимально допустимых 
температурных значений, ППКП направляет импульс и колба теплового 
замка  автоматически разрушается ; дистанционный — кнопка резервного 













колбы; автономный - колба теплового замка разрушается при нагнетании 
температуры в защищаемом помещение выше 68 0С.   
ПРЕИМУЩЕСТВА МГП ИМПУЛЬС-20:   размещение на перекрытии 
или стене — не занимают полезный объем защищаемого помещения; после 
выпуска в модуле нет остатка ГОТВ; может использоваться в системе или 
одиночным модулем; поставляется в полной комплектации; гибкость 
системы — при изменении защищаемого объема не требует замены ранее 
установленных модулей; Совместим с любыми ПКПП (Болид, Роса, Спрут, 
БазАльт); позволяет безопасно транспортировать заправленные модули на 
любые расстояния; тип ЗПУ позволяет неограниченно перезаправлять 
модуль после срабатывания. 
 
8.11  Определение расчета количества пожарных рукавов на этажах 
 
Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах 
не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует 
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 
более 1,5 м. 
Пожарные краны должны захватывать радиус распространения возможного 
очага образования пожара, он не должен превышать 20м.  
Мы выбираем пожарный шкаф ШП-02Н с габаритами 650х840х230мм со 
шлангом и огнетушителем, длина рукава 20м. Соответсвенно, располагаем по 
1 ПК на 1,2,3 этажах вставочной части здания, и 1 ПК в приемной. 
 












































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градострои- 
тельного кодекса Российской Федерации 
 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию и по его 
территории с учетом требований СП 59.13330.2012 и градостроительных 
норм. 
 Продольные уклоны тротуаров не превышают 40%, поперечный уклон 
тротуаров составляет 10-15%. 
На первом этаже  автостоянки предусмотрено 3 места для личного 
автотранспорта инвалидов. 
На эвакуационных выходах предусмотрен лифт с 
вертикальным перемещением для облегчения доступа инвалидов в креслах- 
колясках и лицам с ограниченными двигательными способностями ЩЛЗ 
Q=200 кг, V=0,15 м/с. 
На входе в здание нет лестниц, что облегчает перемещение МГН. 
Поперечный уклон входа составляет 1%. 
Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема ступе- 
ней – не более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц на пу- 
тях движения инвалидов и других маломобильных групп населения сплош- 
ные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени 
имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не при- 

















Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 
принята не менее 1,85 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м. 
Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не менее 900 
мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за исключением 
входных дверей с порогом не более 25 мм. 
Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м. 
В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования при- 
менены материалы, исключающие возможность скольжения. 
 
9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и конструк- 
тивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, 
а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных бедствий 
 
Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 
среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания для всех 
категорий маломобильных групп населения и обеспечены: 
1. досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность 
перемещения внутри здания; 
2. безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а 
также мест обслуживания МГН; 
3. Своевременное получение МГН полноценной и качественной ин- 
формации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать обо- 
рудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д; 
        4. удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
На каждом этаже, доступном для МГН, предусматриваются 
зоны отдыха на 3-5 мест, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. 
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии 
с требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных катего- 













Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 
предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и 
покрытий соответствуют требованиям противопожарных норм. Предельно 
допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с 
пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону находится 
в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. 
Конструкции противопожарных зон проектируются класса К0, а мате- 
риалы отделки и покрытий соответствуют требованиям противопожарных 
норм. 
         Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными, 
самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. Пожаробезопасная зона 
запроектирована незадымляемой. 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.04.01.10-41120100 ПЗ 
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ВВЕДЕНИЕ 
          Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 
бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 
         Данная работа представляет собой комплекс проектных работ, при 
выполнении которых мною было проявлено умение самостоятельно решать 
конкретные архитектурные, технические, экономические, организационные, 
научно-исследовательские задачи в области строительства, а также 
аналитические способности и знание нормативной документации. 
Бакалаврская работа разработана согласно задания на проектирование 
объекта «Многоуровневый MixParking», находящегося по адресу: 
г.Красноярск, микрорайон Октябрьский, проспект Свободный, территория 
Сибирского Федерального Университета.  
Изм. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.04.01.10-411200100 ПЗ 




Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно-
сметная документация на строительство объекта «Пансионат для пожилых 
людей и инвалидов», находящегося по адресу: г.Красноярск, микрорайон 
Октябрьский, проспект Свободный.  
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
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6 Проект организации строительства 
6.1. Характеристика района строительства и условий 
строительства  
            -  ди  из   уп ейших г   д в в Р   ии,   уп ейший 
 ульту  ый, э    миче  ий, п  мышле  ый  и  б  з в тель ый це т  
 Це т  ль  й и В  т ч  й Сиби и.  
Адми и т  тив ый це т             г       (вт   г  п  пл щ ди 
 убъе т  Р   ии) и г   д   г     уг  г   д           . О   в   ый в 1628 
г ду,  вл ет     уп ейшим из  т  и  ых  г   д в Сиби и. В  в еме   
 «з л т й лих   д и» д лг е в ем  был   уп ым п  цвет ющим  упече  им 
це т  м Сиби и. С мый в  т ч ый г   д-милли  е  в Р   ии. 
             х дит   в з  е уме е   г   ез  -   ти е т ль  г  
 лим т  в юж  й ч  ти            г      , п чти     д  й ши  те   
М   в й,      м  г  в  т ч ее.    ти е т ль   ть  лим т  в че те г   д  
 е   ль    м гч ет   п д вли  ием  ез ме з ющег  зим й Е и е  и 
           г в д х   илищ . 
Бл г д     иль  й    ти е т ль   ти  лим т  ч  ты з  читель ые 
пе еп ды  ут ч ых темпе  ту  в здух  д же лет м — 15-20 г  ду  в между 
  ч ыми и д ев ыми темпе  ту  ми.  
П и  д  - лим тиче  ие х    те и ти и   й     т  итель тв : 
-  т  итель  - лим тиче  ий   й   - IВ; 
-   ед    темпе  ту      уж  г  в здух     иб лее х л д  й 
п тид ев и  бе пече    тью 0,92:  -37°С; 
-   ед    темпе  ту    т питель  г  пе и д  -6,7°С;  
- п  д лжитель   ть  т питель  г  пе и д  233  ут.; 
-    чет    темпе  ту   в ут е  ег  в здух   5°С; 
-  т   итель    вл ж   ть в здух  з  г д в й пе и д – 78%; 
 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411200100 ОСП 
Кол.уч Лист № док 
 
-   ед ег д в е   личе тв     д  в — 465 мм.  
Дл  х    те и ти и  лим т  г.           и п льз в  ы д   ые СП 
131 
 
6.2 Развитость транспортной инфраструктуры района 
строительства 
 
           —   уп ый т   зит ый узел,    п л же  ый    
пе е ече ии Т     иби    й м ги т  ли и и т  иче  и  л живших   
т  г вых путей п   е е Е и ей. 
В ут иг   д   е т    п  т  е    бще ие   уще твл ет    вт бу  ми, 
т  ллейбу  ми, т  мв  ми и м  ш ут ыми т   и.  
П  Е и ею п    жи   ие  уд  х д т д   Иг   и,  Дуди  и,  
Див  г     .  Е и ей   е  еч  е п   х д тв  в 2005 г ду пе евезл  3,3 мл  
т    г уз в и    л  140 ты  ч чел ве . 
В лет ее в ем  п  Е и ею между бе ег ми  у  и  в ли « еч ые 
т  мв и» —  уд  «Р  еты». 
В           е дв   э  п  т : 
 Емель   в  — между    д ые и     ий  ие  ей ы, г уз вые и 
п    жи   ие.  
 Че емш     —  ви ци   ые   б ты,   т  же  ви б з  МЧС и ГУВД.  
   ме т г  — в г   де т и г у т вых  э  д  м  4  л    : 
 ч  т ый, в ми     й  е С л еч ый. Б зи уют   3 ч  т ых 
  м лёт  А -2 
 ч  т ый,     уз ец в   м пл т ,    зу з  г   ицей г   д . Бывший 
 э  д  м ДОСААФ/РОСТО. 
Б зи уют   учеб  -т е и  в ч ые   м лёты Я -52, ве т лёт Ми-2 
  э  д  м РОСТО «М    ий» в п иг   д  м п.   м  ч г , 80  м 
 т            . 3   м лёт  А -2 
Изм. Подпись Дата 
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Ведёт    т  итель тв  ещё  д  г  ч  т  г   э  д  м  
«П ид   ж ый», в 29  м    еве у  т це т   г   д . Сейч        б т ет     
гелип  т. 
 
 
6.3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 
иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 
Д    ч л   т  итель тв  з   зчи  вы т вл ет    те де  дл  выб       
    у    й     ве лучшей п д  д  й и  убп д  д  й   г  из ций,   т     
будет з  им ть     йм м  в лифици  в   ых  пеци ли т в.  
Дл  п ивлече и  ме т  й   б чей  илы в зм ж   и п льз в  ие 
  ед тв м    в й и ф  м ции (  ди , телевиде ие).  
 
6.4 Характеристика земельного участка для строительства с 
обоснованием необходимости использования для строительства 
земельных участков вне предоставляемого земельного участка 
 
Объе т  т  итель тв     п л же      уще твующем земель  м 
уч  т е, имеющем   д  т  вый пл   и изме е ий земель  г  уч  т  ,   
т  же и п льз в  ие д п л итель ых земель ых уч  т  в п  е т м  е 
п еду м т е  .  
Те  ит  и   т  итель тв  з  им ет  980,1 м2. 
Дл  д    г   бъе т   ет  е бх дим  ти и п льз в  и  дл  
 т  итель тв  земель ых уч  т  в в е п ед  т вл ем г  земель  г  
уч  т  . 
 
6.5. Особенности проведения работ в условиях действующего 
предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки. 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
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Кол.уч Лист № док 
 
 С гл     г  д  т  итель ым у л ви м и    бе    т м  ельеф  
ме т   ти з  т  й   те  ит  ии ведет        з ых вы  т х. Этим 
 б    выв ет   вли  ие  ельеф     г  д  т  итель ую  иту цию и 
   п л же ие те  ит  ий з  т  й и. 
Дл   т  итель тв   е т ебует   земель ых уч  т  в в е 
п ед  т вл ем г  земель  г  уч  т  . 
 
6.6 Организационно-технологическая схема последовательности 
возведения зданий и сооружений 
 
Пе ед   ч л м в зведе и  зд  и   е бх дим  вып л ить и же е  ую 
п дг т в у те  ит  ии з  т  й и, в    т в   т   й вх д т  ледующие 
  б ты: 
-    чи т у те  ит  ии  т  итель тв   т му       выв з м; 
- ге дезиче  ую п д    ву и ве ти  ль ую пл  и  в у 
те  ит  ии  т  итель тв    у т  й тв м в д  тв д в; 
- у т  й тв  в еме   г   г  жде и  пл щ д и  т  итель тв ; 
- у т  й тв  в еме   г  тепл - и в д    бже ие, телеф  из ци  и 
  веще ие те  ит  ии  т  итель  й пл щ д и; 
-  т  итель тв  п дъезд в и п  езд в п  те  ит  ии  т  итель  й 
пл щ д и   и п льз в  ием  уще твующих; 
-  бе пече ие  т  итель  й пл щ д и п  тив п ж   ым 
и  т уме т м и и ве т  ем.  
Ст  итель тв   е л ж ых  бъе т в   уще твл ет   в т и     в ых 
эт п : 
- в зведе ие п дзем  й ч  ти ( улев г  ци л ); 
- в зведе ие   дзем  й ч  ти зд  и  («    б и» зд  и ); 
- вып л е ие  тдел ч ых   б т. 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411200100 ОСП 
Кол.уч Лист № док 
 
В ут е  ие  пеци ль ые   б ты (   тех иче  ие, эле т  м  т ж ые 
и  л б т ч ые) вып л  ют   в дв  эт п :  д    ч л   тдел ч ых   б т и п  
их з ве ше ию  
Бл г у т  й тв  те  ит  ии в зведе   г  зд  и  выдел ет   в 
 тдель ый эт п и п  изв дит    п  ле дем  т ж  м  т ж  г         
п   ллель    тдел ч ым   б т м. 
Организация строительной площадки 
Дл  п ед тв  ще и  д  туп  п  т     их лицу   гл     ГОСТ 23407-
78 «Ог  жде и  и ве т   ые  т  итель ых пл щ д   и уч  т  в 
п  изв д тв   т  итель  -м  т ж ых   б т» те  ит  и   т  итель тв  
 г   жив ет   в еме  ым  г  жде ием.  
Временное электроснабжение  т  итель  й пл щ д и 
п еду м т ив ет    т  уще твующих  етей. Ме т    п л же ие 
   п еделитель  г  щит  у л в   у  з        т  йге пл  е, п и   з  б т е 
ППР  е бх дим  ут ч ить. П име  ет   п еимуще тве    в здуш  е 
в еме   е эле т     бже ие, в з   х дей тви  г уз п дъем  г        
и п льз в ть т ль     бель  е эле т     бже ие. П  е т м п еду м т е   
в тем  е в ем   ут     веще ие пе е    ыми п  же т   ми  т  итель  й 
пл щ д и, уч  т  в   б т и   б чих ме т , п  езд в и п дх д в    им 
  гл     ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ "Н  мы   веще и   т  итель ых 
пл щ д  ". 
В  в ем   т  итель тв  п д  дчи   бе печив ет м биль ую 
телеф   ую  в зь з   чет   б тве  ых   ед тв. 
Обе пече ие  т  итель тв   ж тым в здух м   уще твл ет    т 
пе едвиж  й   мп е      й у т   в и. 
Пожаротушение  
Н  те  ит  ии   тель  й СПУ  уще твует   б тве      и тем  
п ж   туше и .  
Изм. Подпись Дата 
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С л ди  в  ие  т  итель  г  му         т  итель  й пл щ д е  е 
п еду м т ив ет  . З п ещ ет   з х    е ие  тх д в  т  итель тв     
 т  итель  й пл щ д е. 
Ст  итель    пл щ д    б  удует    е бх димыми з    ми  
без п     ти и   гл д  й  гит цией. 
 
6.7. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 
(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки 
 
 В п  це  е  т  итель тв   е бх дим  п  изв дить  це  у 
вып л е  ых   б т,  езульт ты   т  ых в    твет твии   п и  т й 
тех  л гией  т   в т    ед  туп ыми дл     т  л  п  ле вып л е и  
п  ледующих   б т ( т  итель ых     т у ций, уч  т  в и же е  ых 
 етей). 
У т   е ие дефе т в в эт м  луч е  ев зм ж   без   зб   и или 
п в ежде и  п  ледующих     т у ций (уч  т  в и же е  ых  етей). 
П эт му,  езульт ты п ием и   б т,    ыв емых п  ледующими   б т ми, 
 ф  мл ют     т ми   видетель тв в  и     ытых   б т. 
В у  з   ых    т  ль ых п  цеду  х м гут уч  тв в ть 
п ед т вители    твет твующих   г   в г  уд   тве   г    дз   , 
 вт     г    дз   ,   т  же, п и  е бх дим  ти,  ез ви имые э  пе ты. 
П д  дчи   е п зд ее, чем з  т и   б чих д   д лже  изве тить 
  т ль ых уч  т и  в        х п  веде и    видетель тв в  и     ытых 
  б т. 
З п ещ ет   вып л е ие п  ледующих   б т п и  т ут твии   т в 
  видетель тв в  и  п едше твующих    ытых   б т. 
Пе ече ь  твет тве  ых  т  итель ых     т у ций и   б т, 
   ыв емых п  ледующими   б т ми и     т у ци ми, п ием     т  ых 
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 ф  мл ет     т ми п  межут ч  й п ием и  твет тве  ых     т у ций и 
  т ми   видетель тв в  и     ытых   б т: 
-   ты     д чи-п ием и    ге дезиче   й      збив ч  й        вы    дл  
 т  итель тв  и    ге дезиче  ие   збив ч ые   б ты дл  п   л д и 
и же е  ых  етей; 
-   т   видетель тв в  и  г у т в     в  и  фу д ме т в; 
-   т ге дезиче   й   збив и   ей зд  и ; 
-   т      б ты п  п дг т в е     в  и  фу д ме т в (фу д ме ты, 
фу д ме т ые б л и); 
-   т      ми  в  ие фу д ме т в (фу д ме ты, фу д ме т ые 
б л и); 
-   т    гид  из л цию фу д ме т в (фу д ме ты, фу д ме т ые 
б л и); 
-   т п ием и фу д ме т в (фу д ме ты, фу д ме т ые б л и); 
-   т    бет  и  в  ие м   лит ых желез бет   ых ч  тей зд  и  
(  л   ы, б л и,  игели, ди ф  гмы же т   ти, ле т ицы, ле т ич ые 
пл щ д и, уч  т и пе е  ытий, п   ытий и их   ми  в  ие); 
-   т    м  т ж в ех ж/б и мет лличе  их элеме т в (в т м чи ле: 
пе емыче ,  игелей,   л   , пе е  ытий и п   ытий,  б   ых 
пе ег   д  , ди ф  гм же т   ти, б л  , в ех ж/б     т у ций, 
и же е  ых  етей, б л    ых плит,   зы ь  в вх д в,     т у ций 
ле т ич ых  лет  ,     из ых и п   пет ых плит, ве тбл   в); 
-   т   видетель тв в  и   п луб и пе ед бет  и  в  ием; 
-   т      ми  в  ие  л д и из бет   ых   м ей; 
-   т     л д у  те  и пе ег   д   из бет   ых   м ей; 
-   т     л д у  те  и пе ег   д   из бет   ых   м ей, в зв димых в 
зим ее в ем ; 
-   т    у т  й тв  м   лит ых ж/б     т у ций,  вып л  емых  в 
зим ее в ем ; 
-   т    у т  й тв  тепл -, зву  -, п   из л ции; 
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-   т    у т  й тв  б   зд,  иш и     л в в  те  х; 
-   т    у т  й тв       ых и две  ых бл   в; 
-   т    у т  й тв    ылец; 
-   т      ти епти  в  ие д еве и ы; 
-   т    у т  й тв   бм з ч ых,       ч ых  г ез щит ых п   ытий; 
-   т п ием и ф   д в зд  ий; 
-   т    у т  й тв   т ж и п д    влю; 
-   т    у т  й тв   т  пиль  й    вли (п элеме т      леж и, 
 т й и, 
п д   ы,    т  пиль ые     ги,     был и,   м уэ л ты,    б ешет у,   
п   ытие    вли мет лл че епицей); 
-   т    у т  й тв  м л иез щиты зд  ий и     уже ий и з земле ий, 
в т.ч.:   т п  п и  еди е ию з землителей   т    тв д м и 
т    тв д в   
м л иеп ием и  м,   т  езульт т в з ме  в   п  тивле ий т    
п  мышле   й ч  т ты з землителей  тдель    т  щих м л ие тв д в; 
-   т п ием и эле т  тех иче  их   б т п  у т  й тву в ут е  их и 
   уж ых  етей; 
-   т    у т  й тв     уж  г    веще и ; 
-   т    у т  й тв  телеф    й     лиз ции; 
- т  же, телеф    й  в зи; 
-   т   м т    т  ытых т   шей дл  у л д и п дзем ых и же е  ых 
 етей; 
-   т п ием и и и пыт  и     уж  г  в д п  в д ; 
- т  же, в ут е  ег ; 
- т  же, г   чег  в д    бже и ; 
-   т п ием и в д ме   г  узл ; 
-   т п ием и и и пыт  и     уж  г  г з п  в д ; 
- т  же, в ут е  ег  г з п  в д ; 
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-   т   п ием и   и   и пыт  и       уж  й   лив ев й   и   
х з й тве   й 
    лиз ции; 
- т  же, в ут е  ей; 
-   т п  ве  и  и темы в д    бже и ,     лиз ции и  егули  в и 
   техп иб   в; 
-   т    у т  й тв  из л ции т уб п  в д в; 
-   т п  ве  и и пыт  и   и темы  т пле и ; 
-   т тепл в г  и пыт  и   и темы  т пле и ; 
-   т п  ве  и  и темы ве тил ции; 
-   ты   вып л е ии упл т е и  (ге метиз ции) выв д в и выпу   в 
и же е  ых     мму и  ций   в   ме т х   п  х д    их   че ез п дзем ую  
ч  ть    уж ых  те  зд  ий; 
-   ты  б и пыт  ии у т  й тв,  бе печив ющих вз ыв без п     ть 
и п ж   без п     ть; 
-   ты   и дивиду ль ых  и пыт  ий  и     мпле    г    п  б в  и  
 б  уд в  и  и д ; 
-   т   п  изв д тве и  езульт т х  чи т и п л  ти т уб п  в д в; 
-   т и пыт  и  т уб п  в д в    п  ч   ть; 
-   т п  ве  и т уб п  в д в    ге метич   ть. 
П и вып л е ии бет   ых и желез бет   ых     т у ций з   зчи  
п  ве  ет   че тв   п луб и, ее    твет твие   б чим че теж м, 
  ми  в  ие п  чи лу  те ж ей и их    п л же ию в п   т    тве, п  
м    м  т лей,  е тифи  ты   м ту ы и эле т  д в,  в   ые   еди е и  
  м ту ы. П      ч  ии п  ве  и    т вл ет     т       ытые   б ты. 
М  т ж  б   ых бет   ых и желез бет   ых     т у ций м жет 
быть   ч т т ль   п  ле п ием и фу д ме т в или д угих  п   ых 
    т у ций. З п л  ет   жу   л м  т ж  и з м   личив  ие  в   ч ых 
 ты  в.  
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6.8 Технологическая последовательность работ (в том числе 
объемы и технологии работ, включая работы в зимний период) 
 
Ст  итель тв  п  е ти уем г   бъе т   т   ит      бъе т м   ед ей 
 л ж   ти. В е     в ые  т  итель ые   б ты  е имеют  е  в е   й 
тех  л гии и д лж ы вып л  ть     гл     дей твующим    м м и 
п  вил м п   уще твующим тех  л гиче  им    т м п  ле п л  г  
 бу т  й тв   т  итель  й пл щ д и.  
В   ч ле  т  итель тв  п  изв дит   и же е     п дг т в   
 т  итель  й пл щ д и. В эт т пе и д д лж   быть   зд    ге дезиче     
  збив ч        в ,  луж щ   дл  пл   в г  и вы  т  г   б    в  и  п и 
вы   е п  е т     ме т   ть. П  ле   збив и пл щ д и вып л  ет     ез   
   титель  г   л   бульд зе  м ДЗ-18 и д лее п и п м щи э    в т     М-
602 вы  пыв ет     тл в   п д ле т ч ый фу д ме т  еглуб   г  
з л же и . 
Вме те     з  б т  й   тл в    вып л  ет   п   л д      уж ых 
 етей (в д п  в д ,     лиз ции, эле т иче  их   белей и п .). Д лее 
 ледует у т  й тв  п дзем  й ч  ти   введе ием в зд  ие    уж ых 
и же е  ых  етей. 
В зведе ие   дзем  й ч  ти зд  и  п  изв дит      зу п  ле 
з ве ше и   улев г  ци л .  
Земляные работы 
 Пе ед   ч л м п  изв д тв  земл  ых   б т  е бх дим  вызв ть 
п ед т вителей и же е  ых   мму и  ций   целью  п еделе и  
ф  тиче   г     п л же и   етей. В  луч е  б   уже и  в п  це  е 
п  изв д тв  земл  ых   б т  еу  з   ых в п  е те   мму и  ций, 
п дзем ых     уже ий или вз ыв  п   ых м те и л в земл  ые   б ты 
д лж ы быть п и  т   вле ы д  п луче и    з еше и     твет твующих 
  г   в.  
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П  изв д тв  земл  ых   б т   з еш ет   т ль   п  ле вып л е и  
ге дезиче  их   збив ч ых   б т п  вы   у в   ту у п  е т  земл  ых 
    уже ий и п  т   в и    твет твующих   збив ч ых з    в. 
П  изв д тв  земл  ых   б т в  х     й з  е дей твующих 
  мму и  ций   уще твл ет   п      ду-д пу  у, п д  еп   ед тве  ым 
  блюде ием  у  в дител    б т,   в  х     й з  е   белей   х д щих   
п д   п  же ием, в п и ут твии   б т и  в э  плу ти ующих эти 
  мму и  ции. Р з  б т   г у т  в  еп   ед тве   й близ  ти  т 
дей твующих п дзем ых   мму и  ций д пу   ет   т ль   п и п м щи 
л п т, без и п льз в  и  уд   ых и  т уме т в. 
П  изв д тв    б т и    т  ль ве ти в  т  г м    твет твии   
т еб в  и ми СНиП 3.02.01-87 "Земл  ые     уже и ,     в  и  и 
фу д ме ты".  
Дл  вып л е и  строительно-монтажных работ п едп л г ет   
и п льз в ть б ш  ый       Б-420-03. Н х д щий   в   б те      д лже  
быть    бже  т блич  й    б з  че ием  еги т  ци    г    ме  , 
п  п  т  й г уз п дъем   ти и д ты  ледующег  и п л  г  
  видетель тв в  и . Р б т        п  изв дит   т ль   п и   личии ППР и 
д лж   п  изв дить   т ль   п  ле п луче и    з еше и       б ту       
 т   г   в Р  тех  дз    Р   ии и  т и  пе ции Г    х т  й  дз    -    
вып л е ие  т  итель  -м  т ж ых   б т. Р б т        без   з еше и , 
п луче   г  в у т   вле   м п   д е, з п еще  .  
М  т ж ый      и г уз п дъем ые мех  измы  ледует у т   влив ть 
в    твет твии     т  йге пл   м п  е т  п  изв д тв    б т (ППР).  
     пе ед э  плу т цией д лже  быть   видетель тв в   и и пыт  , 
д лже  быть    т вле    т в    твет твии   т еб в  и ми п  вил 
Г  г  тех  дз    «П  вил  у т  й тв  и без п    й э  плу т ции 
г уз п дъем ых      в».   ю и       и г уз з хв т ых п и п   бле ий 
д лж ы иметь п ед х   итель ые з мы  ющие у т  й тв . Н   пеци ль ых 
 те д х д лж ы быть вывеше ы тип вые  хемы  т  п в и     в ых 
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дет лей,   з  б т   ые п  е т м п  изв д тв    б т,   т  же у  з      т в 
 т  п льщи  в и лиц,  твет тве  ых з  пе емеще ие г уз в. 
П и   б те в е  иг  лы м ши и ту       д лж ы п д в ть   т ль   
 д им лиц м - б иг ди  м м  т ж  й б иг ды, зве ьевым или 
т  ел ж и  м- т  п льщи  м   желт й п в з  й    лев й  у е и в     е 
    жев г  цвет . М ши и т       д лже  быть и ф  ми  в     т м, чьим 
  м  д м    п дчи  ет  . Сиг  л «Ст п» п д ет   любым   б т и  м, 
з метившим  в ую  п     ть. И п льз в  ие д п л итель ых 
п  межут ч ых  иг  льщи  в дл  пе ед чи  иг  л в м ши и ту  е 
д пу   ет  . 
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции 
вып л  ют     гл     СП 70.13330.2012 ,   ту лизи  в       ед  ци   
СНиП 3.03.01-87,   здел 2 "Бет   ые   б ты". Пе ед у л д  й бет    й 
 ме и  е бх дим  п  ве ить и п и  ть з   ыв ем е     в  ие, 
п  виль   ть у т   в и и   длеж щее з   епле ие  п луб и и 
п дде жив ющих ее     т у ций, г т в   ть     б те в ех   ед тв 
мех  из ции у л д и бет    й  ме и. В п едел х  ме   й з хв т и 
бет  и  в  ие  ледует п  изв дить без пе е ыв . У л д у бет    
 е бх дим  ве ти мет д м  еп е ыв  г  бет  и  в  и     б з тель ым 
виб  упл т е ием  ме и. Н  в ем  пе е ыв в п и у л д е п ве х   ть 
бет     е бх дим  з щищ ть  т з г  з е ий,  тм  фе  ых    д  в и 
з ме з  и . П и эт м  е д пу   ет    пи   ие виб  т   в      м ту у и 
з  л д ые издели , т жи и д угие элеме ты   епле и   п луб и. 
Упл т е ие бет    й  ме и в фу д ме т х п  изв дить п ве х   т ыми 
виб  т   ми. Пе е  ытие п едыдущег   л   бет    п  ледующим д лж   
быть вып л е   д    ч л   хв тыв  и  бет    в п едыдущем  л е. В ем  
выде жив  и  бет    й  ме и и    п луб и     т у ций д лж   
  з  ч ть   в ППР. П и у т  й тве м   лит ых     т у ций  е  ме дует   
п име  ть  б    -  зб   ую и ве т   ую щит вую  п луб у. 
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Ме  п и ти  п  ух ду з  бет   м в пе и д   б    п  ч   ти, п   д   
и     и их п  веде и ,    т  ль з  вып л е ием этих ме  п и тий 
 е бх дим    уще твл ть в    твет твии   т еб в  и ми СНиП 3.03.01-87. 
Сварочные работы  ледует п  изв дить п  утве жде   му п  е ту 
п  изв д тв   в   ч ых   б т или д уг й тех  л гиче   й д  уме т ции. 
Св   у и п ихв т у д лж ы вып л  ть эле т   в  щи и, имеющие 
уд  т ве е ие    п  в  п  изв д тв   в   ч ых   б т, выд    е в 
   твет твии   утве жде  ыми П  вил ми  тте т ции  в  щи  в. 
Электроснабжение и п д люче ие    уще твующим  ет м 
вып л  ет          в  ии тех иче  их у л вий. П и  е бх дим  ти 
 т люче и   уще твующих  етей,  т ч  е в ем  и п  д лжитель   ть 
 т люче и   п едел ет   в ППР, и х д  из ф  тиче   г    личи  
м те и л в,  б  уд в  и , м ши , мех  изм в и  пеци ли т в, з   тых в 
 т  итель тве. 
 Монтаж строительных конструкций  ледует п  изв дить п  
 уще твующим тех  л гиче  им    т м и утве ждё   му ППР, ув з    му 
  вып л е ием п едше твующих и п  ледующих п  ле м  т ж    б т. 
П и м  т же     т у ций  е бх дим   бе печить: 
- у т йчив  ть и  еизме  ем  ть  м  ти  в    й ч  ти 
    т у ций     уже и     в ех  т ди х м  т ж ; 
- у т йчив  ть и п  ч   ть     т у ций п и м  т ж ых   г уз  х. 
Дл  м  т ж      т у ций п еду м т е   и п льз в ть тип вую 
м  т ж ую      т у, п зв л ющую   уще твл ть п дъем, в еме   е 
  епле ие и выве  у. В е м  т ж ые  пе  ции (    л д  ,   змет  , 
 т  п в  , п дъём, у т   в   и з   епле ие) вып л  ть п  тип вым 
тех  л гиче  им    т м  в    твет твии   ППР. 
Не д пу   ет     х жде ие людей п д м  ти уемыми элеме т ми 
    т у ций и  б  уд в  и  д  у т   в и их в п  е т  е п л же ие. 
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Д    ч л  вып л е и  м  т ж ых   б т  е бх дим  у т   вить 
п   д    бме    иг  л ми между лиц м,  у  в д щим м  т ж м и 
м ши и т м. 
В е  иг  лы п д ют   т ль    д им лиц м (б иг ди  м, зве ьевым, 
т  ел ж и  м- т  п льщи  м),    ме  иг  л  "Ст п",   т  ый м жет быть 
п д   любым   б т и  м, з метившим  в ую  п     ть. 
Р   т  п в у элеме т в     т у ций и  б  уд в  и , у т   вле  ых 
в п  е т  е п л же ие,  ледует п  изв дить п  ле п  т     г  или 
в еме   г  их з   епле и    гл     п  е ту. Пе емещ ть у т   вле  ые 
элеме ты     т у ций или  б  уд в  и  п  ле их     т  п в и, з  
и  люче ием  луч ев и п льз в  и  м  т ж  й      т и, п еду м т е  ых 
ППР,  е д пу   ет  . 
Погрузочно-разгрузочные работы п  изв дить в    твет твии   
т еб в  и ми ГОСТ 12.3.009-76* "Р б ты п г уз ч  -  зг уз ч ые. Общие 
т еб в  и  без п     ти". 
П и   зг уз е элеме т в т  ел ж и   б з     йти   т    п  т ых 
  ед тв    зу же п  ле   т же и   т  п. П и эт м   м  ду      вщи у    
п дъем элеме т     п д ет,  т      земле    без п    м     т   ии  т 
т    п  т ых   ед тв. 
Ст  п льщи и (т  ел ж и и) пе ед   ч л м   б ты  б з  ы: 
- изучить  хемы  т  п в и м  ти уемых  т  итель ых дет лей и 
д угих п д им емых в п  це  е   б ты г уз в и в д ль ейшем п име  ть в 
  жд м  луч е    твет твующее г уз з хв т  е п и п   бле ие; 
- п  ве ить и п  в   ть г уз з хв т ых п и п   бле ий, т  ы и 
  личие     их у  з  ий   б тве   й м   ы и п едель  й м   ы г уз , дл  
т    п  ти  в и   т   г    и п ед  з  че ы; 
- п  ве ить   веще ие   б чег  ме т . П и  ед  т т ч  м   веще ии 
д л жить  б эт м лицу,  твет тве   му з  без п    е пе емеще ие г уз в 
     ми. 
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Пе ед   жд й  пе  цией п  п дъему и пе емеще ию г уз  
 т  п льщи  д лже  лич   п д в ть    твет твующий  иг  л м ши и ту 
      или  иг  льщи у,     м д лже  вых дить из  п    й з  ы. З тем 
 ледует п  ве ить п  виль   ть  т  п в и: п и  е бх дим  ти 
пе е т  п в и г уз д лже  быть  пуще . 
П  ле з ве ше и   т  итель тв     те  ит  ии д лже  быть уб    
 т  итель ый му   , ли види  в  ы  е уж ые выем и и    ыпи и 
п  веде   бл г у т  й тв  те  ит  ии.  
 Сбор производственных отходов, строительного и бытового 
мусора     т  итель  й пл щ д е п еду м т ив ет   в  т  г   тведе  ых 
ме т х, у  з   ых п д  дчи  м п и   з  б т е ППР. Выв з   
  уще твл ет    вт т    п  т м п  ме е     пле и  в    твет твии   
т еб в  и ми дей твующих    ит   ых    м. 
С м ме т    ч л    б т д  их з ве ше и  П д  дчи  д лже  ве ти 
журнал производства работ. В жу   ле  т  ж ет   х д и   че тв    б т,   
т  же в е ф  ты и  б т  тель тв , имеющие з  че ие в п  изв д тве  ых 
 т  ше и х З   зчи   и П д  дчи   (д т    ч л  и     ч  и    б т, д т  
п ед  т вле и  м те и л в, у луг,    бще и    п и  тии   б т, з де ж  х, 
 в з   ых    е в ев еме   й п  т в  й м те и л в, вых д  из  т    
 т  итель  й тех и и, м е ие З   зчи   п  ч  т ым в п    м,   т  же в е 
т , чт  м жет п вли ть        ч тель ый      з ве ше и    б т). 
О   в ые физиче  ие  бъемы  т  итель  -м  т ж ых   б т и    х д 
 т  итель ых м те и л в п иведе ы в  мет  й д  уме т ции.  
Мероприятия по производству работ в зимних условиях 
 б    выв ют   тех и  -э    миче  ими    чет ми и   з  б тыв ют   в 
 пеци ль  м ППР   и п льз в  ием    твет твующих тех  л гиче  их 
   т. Ст  итель  -м  т ж ые   б ты п и   ед е ут ч  й темпе  ту е  иже 
+5С и ми им ль  й  ут ч  й темпе  ту е  иже 0С,   т  же п и  ттепел х 
п  изв дить в    твет твии   «У  з  и ми п  п  изв д тву   б т в зим их 
у л ви х». П и эт м  е бх дим  п м ить: 
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-   г  из ци    б т     т  ыт й те  ит  ии д лж      твет тв в ть 
т еб в  и м С  ПиН 2.2.3.1384-03 (гл в  2.2.3 гл. VIII); 
-   б т  земле  й ых м ши    п дг т вле  ым     з  б т е г у т м 
д лж   п  изв дить     угл  ут ч   в  избеж  ие п  ме з  и  г у т  в  
в ем  пе е ыв в. Г у т, п длеж щий и п льз в  ию дл   б  т  й з  ып и 
  тл в   в и т   шей, д лже  у л дыв ть   в  тв лы   п име е ием ме  
п  тив ег  п  ме з  и . Об  т ую з  ып у   тл в   в  и т   шей  ледует 
п  изв дить     блюде ием  ледующих т еб в  ий: 
-   личе тв  ме злых   мьев в г у те,   т  ым з  ып ют п зухи  е 
д лж   п евыш ть 15%  т  бщег   бъем  з  ып и; 
- п и з  ып е п зух в ут и зд  ий п име е ие ме зл г  г у т   е 
д пу   ет  ; 
- п и п  изв д тве бет   ых   б т в зим ее в ем  д п л итель   
   т  ли уют   че тв      в  и ,  п луб и и т ч   ть у т   в и 
  м ту ы,   че тв  бет    й  ме и п и ее т    п  ти  в  ии и п д че, 
у л д у и упл т е ие. П и выг уз е бет    й  ме и из т    п  т ых 
  ед тв    т  ли уют ее темпе  ту у и п движ   ть. Темпе  ту   
у л дыв ем й бет    й  ме и д лж   быть  е ме ьше плю  15 С. О  б е 
в им  ие удел ют    т  лю з  п  л й  й у л д  й и упл т е ием  ме и. 
П и п  изв д тве бет   ых   б т в зим ее в ем   е бх дим  и п льз в ть 
бет   ые  ме и   п л житель  й темпе  ту  й, д б вле и  в бет   ую 
 ме ь хл  и тых   лей,  
п  г ев мет д м "те м   ", эле т  п д г ев  еп   ед тве    пе ед 
у л д  й, эле т  п д г ев и п   п  г ев ул же   г  бет   . Мет д 
выде жив  и  бет    (  гд  п  ч   ть бет        т у ций д лж   
   т вл ть   м ме ту в зм ж  г  п  ме з  и   е ме ее 50 г/ м2 и  е ме ее 
50% п  е т  й п  ч   ти)  п едел ет   в п  е те п  изв д тв    б т. 
Бет    ледует у  ыв ть уч  т  ми п  3-4 м в  избеж  ие  хл жде и  и 
п  ме з  и     уж  г   л   бет    (3-4  м);  
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- в п  е те п  изв д тв    б т д лж ы быть п еду м т е ы 
 пеци ль ые ме  п и ти  п и з дел е  ты  в,   гд    ед е ут ч    
темпе  ту    т   вит    иже +5С и ми им ль     ут ч    темпе  ту   
0С. Дл  з дел и  ты  в м гут и п льз в ть      тв  ы и бет  ы   д б в  й 
 ит ит    т и  или мет ды эле т  п  г ев . П дг т в    ты     з дел е в 
зим их у л ви х з  люч ет   в  чи т е ег  п ве х   тей  т   ег  и   леди, 
п име       еб и, мет лличе  ие щет и, эле т  в здух в ды, ТЭНы или 
мет ды и ф        г  излуче и ; 
-  п луб   и   м ту   пе ед бет  и  в  ием д лж ы быть  чище ы  т 
  ег  и   леди; 
-  в     дет лей мет лл     т у ций из м л угле  ди тых  т лей п и 
темпе  ту е    уж  г  в здух  ме ее ми у  30◦С и     т у ций из 
  ед еугле  ди тых  т лей п и темпе  ту е  иже ми у  20◦С – 
з п ещ ет  ; 
- п и   л ди  в  ии     т у ций в  избеж  ие  б  з в  и      их 
  леди  ледует п име  ть вы   ие п д л д и и д угие ме ы, з щищ ющие 
 т   м    и   ве ху и и  люч ющие  бледе е ие  ты уемых п ве х   тей 
зд  ий. 
Т блиц  1 - Вед м  ть  бъем  СМР и  пеци ль ых   б т 
п.
п 
Н име  в  
 ие   б т 
или виды 
з т  т 
Ед. 
изм 
Объемы СМР и  пеци ль ых   б т 
В ег  п   тдель ым  бъе т м в т.ч. пе и д  т  итель тв  
П   и 
гп   
 и г 
и же 




 т  й  
тв  
I  в II  в III  в IV 
 в 
V  в 
1 С ез   
   титель  
г   л   
М3 
352 352   352     
2 У т  й тв  
  тл в    
м3 
594 594   594     
3 В зведе ие 
 улев г  
м3 
425 425   425     
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ци л  
4 Об  т    
з  ып   
м3 
125 125   125     
5 В зведе ие 
  дзем  й 
ч  ти 
м3 
845 845   158 453 256   
6 У т  й тв  
   вли 
м2 1150 1150     115
0 
  
7 З п л е ие 
п  ем в 
м2 200 200     200   
8 П дг т в   
п д п лы 
м2 10525 10525     105
25 
  
9 Шту  ту  
ые   б ты 
м2 568 568      568  
1
0 
У т  й тв  
чи тых 
п л в 
м2 657 657      657  
1
1 
В .    тех 
  б ты 
ты  
 уб 




Эле т  м   
т ж ые 
  б ты 
ты  
 уб 






Сл б т ч 





    356  
1
4 
Неучте  ые 
  б ты 
ты  
 уб 
356  356     254  
1
5 
Р б ты п  









Р б ты п  
   уж ему 






    102
5 
 
1   б ты п  ты . 182  182     182  
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7   -  уж  му 
эле т 
     бже и
ю 
 уб 7 7 
1
8 
  б ты п  
  -  уж ым 
 л б  
т ч ым 
 ет м 
ты . 
 уб 




з ци  
ты  
уб 
365  365      365 
2
0 
Р б ты п  
у т   й тву 
д   г 
ты  
 уб 




Р б ты п  
 зеле е ию 
ты  
 уб 








877   877     877 
 
6.9 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, 
временных зданиях и сооружениях 
 
Общ   чи ле    ть   б т ющих, з   тых     т  итель  й пл щ д е, 
 п едел ет          в  ии вы  б т и     д  г    б т ющег  п д  д  й 
  г  из ции, ут ч  ет   п и вып л е ии г  фи   движе и    б чих, 
  т  ый д лже  быть п ед т вле  в    т ве ППР  пеци лизи  в    й 
м  т ж  й   г  из цией. 
П т еб   ть  т  итель тв  в   д  х  п едел ют в вы  б т е     д  г  
  б чег  в г д  т им  ти г д вых  бъем в СМР и п  це т  г     т  ше и  
чи ле    ти   б чих п  их   тег  и м. Д   ый    чет  е бх дим дл  
 п еделе и  пл щ дей в еме  ых зд  ий     т  йпл щ д е. 
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Общее   личе тв    б чих     т  йпл щ д е жил г  д м , 
 п едел ет   п    ед евзвеше   й вы  б т е в г д      б т ющег , В  : 
                            
      
П
   
 
   ,                                       (1) 
 
Где V-  т им  ть вып л е  ых СМР  
 
В           ты   уб 
 
                    
 
   
 
         
       
 =79 чел    ,                                      (2) 
 
П т еб   ть в  в еме  ых и ве т   ых зд  и х  п едел ет   путем 
п  м г   чет :  
  тег  
и  
В ег  В   иб лее 
з г уже  ую  ме у 
%   л-в  
чел 
%   л-в  
чел 
  б чие 85 79 70 55 
ИТР 12 12 80 10 
МОП и 
д . 
3 3 80 3 
Для инвента ных зданий  анита но-бытового назначения: 
 
Sт  = NSп, 
где Sт  - т ебуем   пл щ дь, м
2
; 
N -  бщ   чи ле    ть   б т ющих (  б чих) или чи ле    ть 
  б т ющих (  б чих) в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у, чел.; 
Sп -    м тив ый п   з тель пл щ ди, м
2/чел. 
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Га де обная 
 
Sт  = N0,7 м
2
, 
где N -  бщ   чи ле    ть   б чих (в двух  ме  х). 
 






Sт  = N0,54 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б чих (80%) в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у, 
п льзующих   душев й . 
 
Sт  = 44*0,54=23,7  м
2
, 




Sт  = N0,2 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б т ющих в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у. 
 






Sт  = N0,2 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б чих в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у. 
 
Sт  = 55*0,2=11 м
2 
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Помещение для обог ева  абочих: 
 
Sт  = N0,1 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б чих в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у. 
 
Sт  = 55*0,1=5,5 м
2 
 
Помещение для п иема пищи и отдыха: 
 
Sт  = N*1 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б чих в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у. 
 









Для инвента ных зданий админи т ативного назначения: 
 
Sт  = NS  
 
S  = 4 -    м тив ый п   з тель пл щ ди, м
2/чел.; 
N -  бщ   чи ле    ть ИТР,  луж щих, МОП и  х   ы в   иб лее 
м  г чи ле  ую  ме у. 
 
Sт  = 12*4=48 м
2 
 
Т блиц  2 - П т еб   ть в  в еме  ых и ве т   ых зд  и х 
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Н име  в  ие п меще ий 
Н  м  
пл щ ди    
 д  г  
чел ве  , м2 
Р  чет 
   
пл щ дь, 
м2 
П и  т   
пл щ дь, м2 
1 Г  де  б    0,7 55,3 2×28 (10×3,2×3) 
2 
Душев   0,54 23,7 
2×21 (7,5×3,1×3) 
Умыв ль    0,2 13,4 
3 
Сушиль    0,2 11 
15 (6,5×2,6×2,8) 
п меще ие дл   б г ев  0,1 5,5 
4 
П меще ие дл   тдых  и п ием  
пищи 
0,6 55 2×28 (10×3,2×3) 
5 Ту лет 0,07 7,5 24 (9×3×3) 




Потребность в воде 
П т еб   ть Qтp в в де  п едел ет    умм й    х д  в ды    
п  изв д тве  ые Qп  и х з й тве   -быт вые Qx з  ужды: 
 
 Qтp = Qп  + Qx з + Qп ж (3)  
 
Ра ход воды на п оизвод твенные пот ебно ти, л/ : 
 
                               (4) 
 
 
где qп =500 л -    х д в ды    п  изв д тве   г  п т ебител  
(п лив   бет   , з п  в   и мытье м ши  и т.д.); 
Пп - чи л  п  изв д тве  ых п т ебителей в   иб лее з г уже  ую 
 ме у; 
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t = 8 ч - чи л  ч   в в  ме е; 




2,1п  лQ   
 
Ра ходы воды на хозяй твенно-бытовые пот ебно ти, л/ : 
 
                       (5)    
 
где qx - 15 л - удель ый    х д в ды    х з й тве   -питьевые п т еб   ти 
  б т ющег ; 
П  - чи ле    ть   б т ющих в   иб лее з г уже  ую  ме у; 
Кч = 2 -   эффицие т ч   в й  е  в  ме    ти п т ебле и  в ды; 
qд = 30 л -    х д в ды    п ием душ   д им   б т ющим; 
Пд - чи ле    ть п льзующих   душем (д  80 % П ); 
t1 = 45 ми  - п  д лжитель   ть и п льз в  и  душев й у т   в и; 









Р  х д в ды    п  тив п ж   ые цели п и им ем 10 л/  (из    чет  
 д  в еме   г  дей тви  двух  т уй из гид   т в п  5 л/ ). 
Т          х д в ды    п  тив п ж   ые цели п евыш ет её    х д    
п  изв д тве  ые и х з й тве   -быт вые  ужды, т     чет ведем т ль     
учет м п  тив п ж   ых  ужд. В эт м  луч е: 
 
  а ч    по      л   
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П     чет  му    х ду в ды  п едел ем ди мет  м ги т  ль  г  
вв д  в еме   г  в д п  в д : 
                    
  а ч 
   
        
  
      
        мм                     (6) 
где   = 0,7 - 1,2 м/  
П и им ем       мм п  ГОСТ 3262-75*. 
Потребность в сжатом воздухе 
П т еб   ть в  ж т м в здухе, м3/ми ,  п едел ем п  ф  муле: 
 
                                                 Ко                                      (7) 
 
Т блиц  3 - П т еб   ть в  ж т м в здухе 






Н  м     х д , 
м3/ми  
  эф. 
 д  в . 
  б ты 
П евм т  мб в   СО-204 1 0,345 0,9 
П евм п  б й и  СО-134А 3 8 0,9 
 
  ж                             м
  ми  
Потребность в электроэнергии 
П т еб   ть в эле т  э е гии,  В·А,  п едел ет      пе и д 
вып л е и  м   им ль  г   бъем   т  итель  -м  т ж ых   б т п  
ф  муле 
 
Р       
К Рм
     
  К Ро в   К Ро н   К Р в                              (8) 
 
где Lx = 1,05 –   эффицие т п те и м щ   ти в  ети; 
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Рм –  умм    ми  ль ых м щ   тей   б т ющих эле т  м т   в 
(бет   л мы, т  мб в и, виб  т  ы и т.д.); 
Р .в –  умм      м щ   ть в ут е  их   ветитель ых п иб   в, 
у т  й тв дл  эле т иче   г   б г ев  (п меще и  дл    б чих, зд  и  
  л д   г    з  че и ); 
Р .  – т  же, дл     уж  г    веще и   бъе т в и те  ит  ии; 
Р в – т  же, дл   в   ч ых т    ф  м т   в; 
cos E1 = 0,7 –   эффицие т п те и м щ   ти дл   ил вых 
п т ебителей эле т  м т   в; 
К1 = 0,5 –   эффицие т  д  в еме    ти   б ты эле т  м т   в; 
К3 = 0,8 – т  же, дл  в ут е  ег    веще и ; 
К4 = 0,9 – т  же, дл     уж  г    веще и ; 
К5 = 0,6 – т  же, дл   в   ч ых т    ф  м т   в. 
Д   ые п д чет в т ебуемых м щ   тей п иведе ы в т блице 4. 
 
 
Т блиц  4 – Вед м  ть п д чет в т ебуемых м щ   тей 
Н име  в  ие 
п т ебителей 
Ед. 
изм. 
  л-в  
Удель    
м щ   ть    
ед. изм.,  Вт 
   
Т ебуем   
м щ   ть, 
 Вт 
1 2 3 4 5 6 
Сил вые п т ебители 
     б ше  ый шт 1 139 0,5/0,7 99,29 
      пульты шт 1 0,5 0,5/0,7 0,36 
Р  тв         шт 1 2,2 0,5/0,7 1,57 
Т  мб в    уч    
эле т иче     
шт 1 0,6 0,5/0,7 0,43 
Пе ф   т   шт 1 1,8 0,5/0,7 1,29 
Т уб  ез 
пе е     й 
шт 1 10 0,5/0,7 7,14 
М ши   шт 1 0,32 0,5/0,7 0,23 
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шту  ту   -
з ти  ч    
В ут е  ее   веще ие 
Отдел ч ые 
  б ты 
м2 27217 0,015 0,8 226,6 
П д  б ые 
п меще и  
м2 214 0,015 0,8 2,57 
   т    ие 
быт вые п меще и  
м2 63 0,015 0,8 0,76 
Душевые и 
уб   ые 
м2 81 0,003 0,8 0,19 
Н  уж  е   веще ие 
Те  ит  и  
 т  итель тв  
м2 10912 0,0002 0,9  
П  х ды и п  езды 
О   в ые  м 0,198 5 0,9 1,09 
Вт    тепе  ые  м 0,364 2,5 0,9 0,82 
Общ   т ебуем   м щ   ть 342,34 × 1,05 = 359,5  Вт 
 
Т ебуем   м щ   ть Р = 359,5  Вт. 
Выби  ем т    ф  м т   ую п д т  цию тип   ТП-400/10/0,4-ЗУЗ, 
м щ   ть   т   й б льше    чет  й, т. .  е в е эле т  п т ебители были 
учте ы. 
Т ебуем е   личе тв  п  же т   в дл   т  итель  й пл щ д и 
 п еделим п  ф  муле 
 
                                        
     
 л
 ,                                                              (9) 
 
где Р – м щ   ть; 
Е –   веще    ть; 
S – пл щ дь, п длеж щ     веще ию; 
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 л – м щ   ть л мпы п  же т   .   
Дл    веще и  и п льзуем ПЗС-45 м щ   тью Р=0,3 Вт/м2. 
М щ   ть л мпы п  же т     Рл = 1500 Вт. 
О веще    ть Е = 2 л . 
Пл щ дь, п длеж щ     веще ию S = 34365м2. 
 
  
           
    
     . 
 
П и им ем дл    веще и   т  итель  й пл щ д и 14 п  же т   в. 
В   че тве ЛЭП п и им ют   в здуш ые ли ии эле т  пе ед ч. 
Выбор грузоподъемного механизма 
Оп еделе ие м  т ж ых х    те и ти   б   ых элеме т в 
М  т ж ые х    те и ти и (м  т ж    м     ММ, м  т ж    вы  т  
  ю   Н , м  т ж ый вылет   ю   1  и ми им ль    е бх дим   дли   
 т елы LС)  п едел ют    тдель   дл    жд й г уппы элеме т в (  л   ы, 
фе мы, п д     вые б л и и т.п.), п ичем дл     чет в выби  ют   
элеме ты     иб льшей м    й,   иб лее уд ле  ые  т       и 
вы       п л же  ые. 
М  т ж    м      п едел ет   п  ф  муле: 
 
ММ = МЭ + МГ,                                                                                         (10) 
 
где МЭ – м       иб лее т жел г  элеме т  г уппы, т; 
МГ – м     г уз з хв т ых и в п м г тель ых у т  й тв (т  ве  ы, 
 т  пы,    ду т  ы, ле т ицы и т.д.), у т   вле  ых    элеме те д  ег  
п дъем , т.  
ММ = 1,91 + 0,089 = 2 т. 
М  т ж    вы  т  п дъем    ю   ( и у    1)  п едел ет   п  
ф  муле: 
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Н  = hО + h3 + hЭ + hГ                                                                              (11) 
 
где hО –     т   ие  т у  в    т    и       д   п  ы м  ти уем г  
элеме т , м;  
h3 – з п   п  вы  те,  е бх димый дл  пе емеще и  м  ти уем г  
элеме т    д    ее  м  ти  в   ыми     т у ци ми и у т   в и в 
п  е т  е п л же ие, п и им ет   п  п  вил м тех и и без п     ти 
  в ым 2,3 м; 
hЭ – вы  т  элеме т  в п л же ии п дъем , м; 
hГ – вы  т  г уз з хв т  г  у т  й тв  (    т   ие  т ве х  
м  ти уем г  элеме т  д  це т     ю  ), м. 
Н  = 21 + 2,3 + 1 + 5,0 = 29,3 м. 
М  т ж ый вылет   ю   дл  б ше  ых и б ше   - т ел вых      в 
 п едел ют п  ф  муле: 
 
 L = B + f + f* + Rп в,                                                                              (12) 
 
где В – ши и   зд  и  в    х, м;  
f –     т   ие  т   и зд  и  д  це т   т же ти   м г  уд ле   г   т 
      м  ти уем г  элеме т , м;  
f* –     т   ие  т вы туп ющей ч  ти (б л   ) д    и зд  и , м; 
R
п в
 – з д ий г б  ит       г уз п дъем   тью д  10 т, м. 
L = 22,8 + 0,2+0,3 +3,5 = 26 м. 
Схем    б ты б ше   г           в еми    чет ыми 
х    те и ти  ми п ед т вле       и у  е 1. 
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Ри у    1 – Схем    б ты б ше   г        
П лучили  ледующие з  че и  тех иче  их п   мет  в      : 
г уз п дъем   ть – 2 т, вы  т  п дъем    ю   – 30 м, вылет  т елы – 26 м. 
    Выбор крана по монтажным характеристикам  
Вычи ле  ые   п м щью ф  мул м  т ж ые х    те и ти и ММ, l , 
H  и Lc  вл ют      чет ыми п   мет  ми дл  выб         в. Д лее, 
п льзу  ь   т л г ми      в,  п  в ч и  ми и п  п  т ыми 
х    те и ти  ми      в, выби  ем б ше  ый       Б-420 – 03 
г уз п дъем   ть 8т , вы  т  п дъем  – 58,5м, вылет  т елы  м   им ль ый 
35 м , ми им ль ый 18м. 
Размещение башенного крана 
Б ше  ые     ы у т   влив ют,   блюд   без п    е     т   ие 
между зд  и ми и      м. П пе еч ую п ив з у, или ми им ль  е 
    т   ие  т   и  ель  вых путей д    иб лее вы туп ющей ч  ти зд  и , 
 п едел ют п  ф  муле: 
 
В = А/2+Б                  (13) 
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где А – ши и     леи       (п и им ют п  п  п  т ым д   ым       
или п   п  в ч и  м), м;  
Б – ми им ль  е     т   ие  т   иб лее вы туп ющей ч  ти зд  и  
д    и ближ йшег   ель  , м; 
В = 6,0/2 + 2,05= 5,05м. 
   П  д ль    п ив з    ель  вых путей б ше  ых      в з  люч ет   
в  п еделе ии их дли ы и п ив з е элеме т в  ель  вых путей   
п пе еч ым    м зд  и . Дли у  ель  вых путей, мм,   х д т п  ф  муле 
 
L .п. = l   + Н + 2·lт  м + 2· lтуп,  (14) 
 
где  l   – м   им ль    е бх дим е     т   ие между    й ими 
 т     ми           ель  в м пути ( п едел ет   путем    е е и  з  ече  
     и  ель  в г  пути    тв   м ци  ул ,    твет твующим 
м   им ль  му, ми им ль  му и  е бх дим му вылет м   ю  ), мм;  
Н – б з        (п и им ет   п  п  п  т ым или  п  в ч ым 
тех иче  им д   ым      ), мм;  
lт  м – ми им ль   д пу тим е     т   ие  т б зы       д  тупи  в г  
уп    (п и им ет     в ым  е ме ее п л  г  пути т  м же и       , 
у  з    г  в ег  п  п  те; п и  т ут твии п  п  т ых д   ых – 1500мм);  
lтуп – ми им ль   д пу тим е     т   ие  т тупи  в г  уп    д     ц  
 ель   (500 мм п и желез бет   ых б л  х или д  це т   п  лед ей 
п лушп лы п и де ев   ых п лушп л х, 1000 мм – п и  т ут твии 
 е бх дим й и ф  м ции). 
П  д ль    п ив з   б ше   г          в   
L .п. = 33,88+ 6 + 2ˑ1,5 + 2ˑ1,0 = 44,88м. 
Дли у  ель  вых путей     е ти уют в  т    у увеличе и    учет м 
   т   ти дли ы п лузве  , т.е. 6250 мм. Ми им ль   д пу тим   дли   
 ель  вых путей,   гл     п  вил м Г  г  тех  дз   ,    т вл ет 31250 мм. 
П и  т   дли   путей уд влетв   ет  ледующему у л вию 
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L .п = 6250 nзв ≥ 25000 мм,    
где nзв –   личе тв  п лузве ьев. 
L .п = 44,88 / 6,25 = 7,18. 
 След в тель  ,     ч тель    дли     в   
L .п = 8 ˑ 6,25 = 50 м. 
                                                                          
Н   и у  е 2 п ед т вле ы  б з  че и   ель  вых путей    
 т  йге пл  е и п  д ль    п ив з   б ше   г           твет тве   .
 
1 –    й ие  т    и      ; 2 –    ец  ель  ; 3 – тупи  вый уп  ; 
4 – ли ей      цев г  вы люч тел ; 5 –    т  ль ый г уз 
Ри у    2 - Об з  че ие  ель  вых путей     т  йге пл  е 
Определение зон действия крана 
В цел х   зд  и  у л вий без п    г  веде и    б т, дей твующие 
   м тивы п еду м т ив ют з  ы п  ГОСТ 23407-78: м  т ж ую з  у, з  у 
 б лужив  и       м, пе емеще и  г уз ,  п   ую з  у   б ты      , 
 п   ую з  у д   г.  
М  т ж    з    – п   т    тв , в п едел х   т   г  в зм ж   
п де ие г уз  п и у т   в е и з   епле ии элеме т в. П и им ет   п  /2/ и 
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з ви ит  т вы  ты зд  и . Н   т  йге пл  е  б з  ч ют пу  ти   й ли ией 
п     ту у зд  и . 
М  т ж    з           п едел ет   п  ф  муле: 
 
Rмз = lэ +lбез,                                                                                             (14) 
 
где lэ – дли   элеме т ,   т  ый м жет уп  ть    зд  и  п и ег  
м  т же, м, 
lбез – з        еив  и  п и п де ии ( п едел ет   п  т блице Г.1 СНиП 
12-03-2001), м. 
Rмз = 4 + 5 = 9 м. 
З     б лужив  и       м, или   б ч   з   , – п   т    тв  в 
п едел х ли ии,  пи ыв ем й   ю  м      . 
Р б ч   з          (з     б лужив  и       м)  п едел ет   п  
ф  муле 
 
R=lK,                                                                                                         (15) 
 
lKmin = 18 м; lKmax = 35 м. 
Оп      з      б ты       – п   т    тв , в п едел х   т   г  
в зм ж   п де ие г уз  п и ег  пе емеще ии   учет м ве   т  г  
    еив  и . 
Оп      з     п едел ет   п  ф  муле: 
 
R п  =Rmax+0,5·вэлем+lэлем+ l    еив ,                                                            (16) 
R п  = 35 + 0,5 × 0,01+ 9,7 + 7,0 = 51,7 м. 
 
6.10 Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения 
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по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и конструкций 
 
Расчет потребности в складских площадях 
Пл щ ди   л д в  п едел ют   дл  м те и л в, п длеж щих 
х   е ию     т  итель  й пл щ д е, п    ме  л ту е, п ед т вле   й в 
г  фи е п  тупле и      бъе т  т  итель ых     т у ций, дет лей, 
п луф б и  т в, м те и л в и  б  уд в  и . 
Т блиц  5 - Вед м  ть п т еб   ти в м те и л х и издели х СНиП 
5.01.17-85 
№ 
Н име  в  ие м те и л в 
изделий 
Ед.изм В ег  
 
 




Бл г у т  й тв  
1 
    т у ции и издели  
 б   ые желез бет   ые 
т 3427565 
  
2 м   лит ый желез бет   т 156845 
  
3 
    т у ции  т  итель ые 
 т ль ые 
т 185482 
  
4 Цеме т т 16045   
5    тв   т 982   
9 Сте л        е м 2 м2 1672   
10 
Бл  и  те л   ые 




Плит и  е  миче  ие дл  




Плит и  е  миче  ие 
гл зу  в   ые дл  
в ут е  ей  блиц в и 
 те  
м2 634 
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13 Нефтебитум т 3998   
14 Олиф   г 1662   
15 Белил  гу т те тые  г 885   
16 
М те и лы  ул   ые 
   вель ые и 
гид  из л ци   ые 
ты . м2 3 
  
17 Издели  из пл  тм     г 69   
18 
Шту  ту     ух   
гип  в   (ли ты гип  вые 




Щебе ь и г  вий из 
п и  д  г    м   и 




Пе     т  итель ый 




М те и лы дл  
в ут е  их 
   тех иче  их   б т 





М те и лы дл  
в ут е  их 
эле т  м  т ж ых   б т 





М те и лы дл  
в ут е  их  л б т ч ых 
 етей 





М те и лы дл  п  чих 
 еучте  ых   б т 





М те и лы дл     уж  г  
в д    бже и  и 
    лиз ции 





М те и лы дл     уж  г  
тепл    бже и  и 
г   чег  в д    бже и  





М те и лы дл     уж  г  
эле т     бже и    ТП 
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35 
М те и лы дл     уж ых 
 етей  л б т ч ых 
у т  й тв 





М те и лы дл     уж  й 
ди петче из ции 
и же е   г  
 б  уд в  и  





М те и лы    у т  й тв  
п  езд в и т  ту   в 









М те и лы    у т  й тв  
м лых   хите ту  ых 
ф  м 





Не бх димый з п   м те и л в      л де: 
         
                     Р кл  
Робщ
Т
 Тн  К  К ,                                    (17) 
 
где Р бщ–  личе тв  м те и л в, дет лей и     т у ций, т ебуемых 
дл  вып л е и  пл     т  итель тв        чет ый пе и д (п  ППР); 
Т-п  д лжитель   ть    чет  г  пе и д  п    ле д    му пл  у, д .; 
Т -   м  з п    м те и л , д .; 
 1-  эффицие т  е  в  ме    ти п  тупле и  м те и л       л д; 
 2-  эффмцие т  е  в  ме    ти п  изв д тве   г  п т ебле и  
м те и л  в тече ие    чет  г  пе и д . 
П лез    пл щ дь   л д  (без п  х д в), з  им ем    л же  ыми 
м те и л ми: 
 
 т    кл     (18) 
 
где   кл –    чет ый з п   м те и л  ( м
2, м3, шт); 
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q –    м    л ди  в  и     1м2 пл щ ди п л    учёт м п  езд в и 
п  х д в. 
М те и лы, т ебующие з   ыт г   п   б  х   е и ,   л ди уем 
в ут и  т   щег    зд  и . Д п л итель  е п меще ие    СГП  е 
п  е ти уем. 
Р  четы  в дим в т блицу 6. 
Т блиц  6 – Вед м  ть п д чет в пл щ дей   л д в 
Н име  в - 
 ие 
изделий, 
м те и л в и 



























П т еб   ть   эфф. 
З п   
























Пл щ дь 












































































































Цеме т ( ) 88 т 1604 
18,23 
1,1 1,3 10 14,3 260,7 1 
220,
7 
Сб   ый 
ж/б ( ) 
132 т 228 
1,73 




Ле  м те 










Пил м те и
 лы( ) 
88 м3 75,5 
0,86 




М те . 
 ул  . 







1,1 1,3 10 14,3 16,3 4,8 78,0 
Издели  из 
пл  тм   ( ) 
66  г 69 
1,05 
1,1 1,3 10 14,3 15,0 2,1 31,4 
Щебе ь, 
г  вий ( ) 
88 м3 8143 
92,53 







Пе    ( ) 88 м3 5847 66,44 1,1 1,3 10 14,3 950,1 0,6 570 
Ит г :  т  ытые   л ды – 964 м2, п д   ве  м – 374,3 м2 . 
Дл  х   е и   тдел ч ых м те и л в будет з дей тв в   1 эт ж 
зд  и  (    з   ытые   л ды) п  ле их м  т ж . 
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6.11 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
 
Обе пече ие   че тв   т  итель  -м  т ж ых   б т д  тиг ет   
 и тем тиче  им    т  лем вып л е и    жд г  п  изв д тве   г  
п  це   . В    твет твии   СП 48.13330. П  изв д тве  ый    т  ль 
  че тв   т  итель тв  в люч ет: 
- вх д  й    т  ль п  е т  - мет  й д  уме т ции,     т у ций, 
изделий, м те и л в; 
-  пе  ци   ый    т  ль  тдель ых  т  итель ых п  це   в или 
п  изв д тве  ых  пе  ций; 
- п иём ч ый    т  ль  т  итель  -м  т ж ых   б т. 
П   езульт т м п  изв д тве   г     т  л    че тв  СМР д лж ы 
  з  б тыв ть   ме  п и ти  п  у т   е ию вы вле  ых дефе т в. П и 
   т  ле и п иём е   б т п  ве  ют  : 
-    твет твие п име  емых м те и л в, изделий и     т у ций 
т еб в  ием п  е т , ГОСТ, СНиП, ТУ; 
-    твет твие    т в  и  бъём  вып л е  ых   б т п  е ту; 
-  тепе ь    твет тви     т  ли уемых физи  -мех  иче  их, 
ге мет иче  их и д угих п   з телей т еб в  ием п  е т ; 
-  в ев еме    ть и п  виль   ть  ф  мле и  д  уме т ции; 
- у т   е ие  ед  т т  в,  тмече  ых в жу   л х   б т в х де 
   т  л  и   дз    з  вып л е ием СМР. 
   т  ль   че тв   б  уд в  и  п  т в и з   зчи     уще твл ет   
з   зчи  м. 
П  вил  п дтве жде и  п иг д   ти   вых  т  итель ых м те и л в, 
изделий,     т у ций и тех  л гий дл  п име е и  в  т  итель тве 
утве жде ы п  т   вле ием П  витель тв  РФ № 1636  т 27.12.97 г д . 
С гл     у  з   ым П  вил м п иг д   ть   в й п  ду ции дл  
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п име е и  в п  е ти  в  ии и  т  итель тве п дтве жд ет   тех иче  им 
 видетель тв м,   т   е выд ет     учет м  б з тель ых те еб в  ий 
 т  итель ых,    ит   ых, п ж   ых, п  мышле  ых, э  л гиче  их,   
т  же д угих    м без п     ти, утве жде  ых в    твет твии   
з     д тель тв м. 
П д  д ые   г  из ции п  в д т в ут е  ий ( пе  тив ый)    т  ль, 
  т  ый  е бх дим  п  в дить в п  це  е в ег  п  изв д тв   т  итель  -
м  т ж ых   б т. 
   ме эт г , в п  це  е  т  итель тв  д лже    уще твл ть    
в еш ий    т  ль (з   зчи  м) - тех иче  ий   дз  ,   т   же  вт    ий 
  дз  ,   уще твл емый п  е т  й   г  из цией в    твет твии    Св д м 
п  вил СП 11110-99 «Авт    ий   дз   з   т  итель тв м зд  ий и 
    уже ий»,  д б е  ым п  т   вле ием П  витель тв  РФ №  44  т 
10.06.99 г д . В е з меч  и  фи  и уют   в жу   ле  вт     г    дз   . В 
 пеци ль  м   зделе жу   л  у т   влив ют   ме  п и ти  п  у т   е ию 
 б   уже  ых дефе т в   у  з  ием      в их у т   е и . 
Ге дезиче  ий и  т уме т ль ый    т  ль   уще твл ет   в 
   твет твии     здел м 4 СНиП 3.01.03-84 «Ге дезиче  ие   б ты в 
 т  итель тве». 
Т еб в  и     т  л  п и м  т же     т у ций,    т  ль д . вид в 
  б т   уще твл ть в    твет твии   т еб в  и ми гл в 3-ей ч  ти СНиП. 
Опе  ци   ый    т  ль вып л  ет   в    твет твии   «У  з  и ми 
п    уще твле ию  пе  ци    г     т  л    че тв   т  итель  -
м  т ж ых   б т» (РСН 204-73), утве жде  ых Г   т  ем,   т  же 
«Ре  ме д ци ми п    уще твле ию  пе  ци    г     т  л    че тв  
вып л е и   т  итель  -м  т ж ых   б т»,   уще твл ет   
п еимуще тве    изме итель ым мет д м или тех иче  им   м т  м п  
ГОСТ 16504-81. П и эт м п д  дчи  п  ве  ет: 
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-    твет твие п  лед в тель   ти и    т в  вып л  емых 
тех  л гиче  их  пе  ций п  е т  й, тех  л гиче   й и    м тив  й 
д  уме т ции; 
-   блюде ие тех  л гиче  их  ежим в, у т   вле  ых 
тех  л гиче  ими    т ми и  егл ме т ми; 
-    твет твие   че тв  вып л е и   пе  ций и их  езульт т в 
т еб в  и м п  е т  й и тех  л гиче   й д  уме т ции,   т  же 
   п   т    ющей       д   ые тех  л гиче  ие  пе  ции    м тив  й 
д  уме т ции. 
Ме т  вып л е и     т  ль ых  пе  ций, их ч  т т , и п л ители, 
мет ды и   ед тв  изме е и ; ф  мы з пи и  езульт т в, п   д   п и  ти  
 еше ий п и вы вле ии  е   твет твий т еб в  и м д лж ы 
   твет тв в ть п  е т  й, тех  л гиче   й и    м тив  й д  уме т ции. 
Лиц ,   уще твл ющее вып л е ие  т  итель  -м  т ж ых   б т, 
вып л  ет: 
- п ием у вы е е   й в   ту у ге дезиче   й   збив ч  й     вы дл  
 т  итель тв , п  изведе   й з   зчи  м; 
- вх д  й    т  ль п име  емых м те и л в,     т у ций, изделий; 
-  пе  ци   ый    т  ль в п  це  е вып л е и  и п  з ве ше ию 
 пе  ций; 
-  це  у    твет тви  вып л е  ых   б т,  езульт ты   т  ых 
 т   в т    ед  туп ыми дл     т  л  п  ле   ч л  вып л е и  
п  ледующих   б т (   т  ль «   ытых»   б т).  
 
6.12 Организация службы геодезического и лабораторного 
контроля 
 
Ге дезиче  ий    т  ль т ч   ти вып л  ть в    твет твии   
т еб в  и ми СНиП 3.01.03-84 «Ге дезиче  ие   б ты в  т  итель тве» п.п. 
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2, 4. В    т в   б т п  ге дезиче   му  бе пече ию  т  итель  г  
п  изв д тв  вх дит: 
-  п еделе ие мет д в ге дезиче  их   збив ч ых   б т; 
-   зд  ие мет д в    т  л  ге дезиче  их   б т и  т  итель  -
м  т ж ых   б т,    т  ль   че тв    т  ых вып л  ет   ге дезиче  ими 
мет д ми; 
- х   е ие, п  ве   , ю ти  в   и тех иче   е  б лужив  ие 
ге дезиче  их   ед тв изме е ий в    твет твии   ГОСТ ми 8.513, 8.061, 
8.326 и 2455; 
-  бе пече ие п  ве  и ге дезиче  их   ед тв изме е ий в 
   твет твующем   г  е п   т  д  тиз ции, мет  л гии и  е тифи  ции в 
    и, у т   вле  ые п  ве  ч  й  хем й; 
-   з  че ие  твет тве  ых з  ге дезиче   е  бе пече ие.  
Л б   т   ый    т  ль  вл ет    е тъемлем й ч  тью    т  л  
  че тв   т  итель ых   б т и д лже  п  в дить   в  б з тель  м п   д е. 
Ст  итель    л б   т  и  д лж    ледить з    че тв м п  туп ющих 
м те и л в и изделий, п  ве  ть их       твет твие ГОСТ м, ТУ,    м м и 
 е тифи  т м   че тв . Результ ты л б   т   ых и пыт  ий д лж ы 
 т  ж ть   в ежеме  ч ых  тчет х,   т  же в жу   л х п  изв д тв    б т, 
в   т  ые з     т    езульт ты и пыт  ий    т  ль ых  б  зц в.   
 
6.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
Пе ед   ч л м п  изв д тв   т  итель  -м  т ж ых   б т 
 е бх дим    з  б т ть ППР     ледующие виды   б т: 
- п  изв д тв   земл  ых   б т п    з  б т е   тл в   ,   т  же 
 б  т  й з  ып е; 
- п  изв д тв  бет   ых   б т; 
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- у т  й тв  фу д ме т в; 
- м  т ж   дзем  й ч  ти     уже ий. 
  че тв    б чей д  уме т ции д лж   учитыв ть  т еб в  и  ГОСТ 
21.501. В   б чей д  уме т ции д лж ы быть у  з  ы: 
- п   мет ы,    твет твующие т еб в  и м п т ебител  и 
   м тив  й д  уме т ции,   т  же д пу  и     их,    т  ли уемые в 
п  це  е  т  итель тв ; 
- у  ве ь   би  ем  ти     т у ций и  п   бы ег  д  тиже и  (в 
 луч е  еп л  й   би  ем  ти     т у ции д лж   быть э    миче   е 
 б    в  ие п и  т г  у  в     би  ем  ти); 
-   ите ии и п  вил  п ием и; 
- м   и, виды, типы изделий, элеме т в,  б  уд в  и , м те и л в и 
т еб в  и    их   че тву; 
 - г  фиче  ие  еше и  п    де ж  ию и х д  г  ге дезиче   г  
 б    в  и  –  хемы    п л же и  з    в и х д  й ге дезиче   й     вы 
   м  т ж ых г  из  т х дл  изг т вле и , п и  е бх дим  ти, 
 пеци ль ых  тве  тий в плит х пе е  ытий,   т  же  хемы    п л же и  
  ей дет ль  й   збив и    м  т ж ых г  из  т х; 
- виды    ытых   б т, п длеж щие   видетель тв в  ию,   т  же 
пе ече ь     т у ций, п длеж щих п  межут ч  й п ием е; 
-   ите ии п ием и  бъе т в. 
У  ве ь   би  ем  ти     т у ций п и им ет   п и    чете д пу   в 
     зме ы изделий,      зме ы между   збив ч ыми    ми,    у т   в у 
    т у ций п и м  т же в п  е т  е п л же ие, чт  п зв л ет   б  ть 
    т у цию без п дг   и, п д уб и и д п л итель  г   егули  в  и . 
Д пу  и    т ч   ть п иведе ы в ГОСТ 21779 и выби  ют   п и 
п  е ти  в  ии        в  ии    чет  т ч   ти.  
 
6.14 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 
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Р з  б т и  пеци ль ых ме  п и тий  е т ебует  . Ст  итель тв  
п едп л г ет     уще твл ть п д  д ыми   г  из ци ми б зи ующими   в 
п едел х г   д , п и эт м - и п льз в  ие п  изв д тве   й,   ци ль  й и 
п  изв д тве   й и ф   т у ту ы г.          .  
 
6.15 Мероприятия по охране труда 
 
П и  т  итель тве  ледует  т  г    блюд ть т еб в  и  СНиП 12-04-
2002 “Без п     ть т уд  в  т  итель тве. Ч  ть 2. Ст  итель  е 
п  изв д тв ”, СНиП 12-03-2001 “Без п     ть т уд  в  т  итель тве. Ч  ть 
1. Общие т еб в  и ”, ПБ 10-382-00 “П  вил  у т  й тв  и без п    й 
э  плу т ции г уз п дъем ых      в”, ППБ 01-03 "П  вил  п ж    й 
без п     ти в РФ", ПОТ РМ 012-2000 «Меж т   левыми п  вил ми п  
 х   е т уд  п и   б те    вы  те», СП 12-136-2002 "Реше и  п   х   е 
т уд  и п  мышле   й без п     ти в ПОС и ППР", С  ПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигие иче  ие т еб в  и      г  из ции  т  итель  г  п  изв д тв  и 
 т  итель ых   б т" и д угими    м тив ыми д  уме т ми п   х   е 
т уд , пе ечи ле  ыми в п ил же ии А   СНиП 12-03-2001. 
   т  ль вып л е и  т еб в  ий п  без п     ти т уд  
  уще твл ет   и же е   -тех иче  ими   б т и  ми и  лужб ми тех и и 
без п     ти  т  итель ых   г  из ций. 
 
6.16 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
ПОС   з  б т     учет м т еб в  ий  ФЗ РФ «Об  х   е    уж ющей 
п и  д  й   еды». Ме  п и ти  п     ит    -гигие иче   му 
 б лужив  ию   б т и  в (ту леты, ме т  дл    змеще и   птече    
меди  ме т ми и д угих   ед тв дл     з  и  пе в й п м щи дл  
п  т  д вших),  бе пече ию быт выми п меще и ми (г  де  бы,  ушил и 
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дл   дежды и  буви, п меще и  дл  п иём  пищи,  тдых ,  б г ев ), 
питьев й в д й,   з  б тыв ют    т  итель  й   г  из цией, в 
   твет твии   «Гигие иче  ими т еб в  и ми     г  из ции  т  итель  г  
п  изв д тв  и  т  итель ых   б т» Ми и те  тв  зд  в  х   е и  
Р   ий   й Феде  ции СП 2.2.3.1384-03.  
Обе печить  т  итель ую пл щ д у   б чим,  в  ий ым, 
эв  у ци   ым и  х    ым эле т иче  им   веще ием.  
С л ди  в  ие м те и л в и изделий д лж     уще твл ть      
 пеци ль  й  тведё   й пл щ д е, движе ие м ши  и мех  изм в в ме т х, 
п еду м т е  ых п  е т м. 
Дл  з щиты п дзем ых в д  т з г  з е ий (п  п едуп ежде ию 
фильт  ции з г  з е  ых в д   п ве х   ти п чвы - в в д     ые 
г  из  ты) в пе и д  т  итель тв  п еду м т еть   ледующие ме  п и ти : 
-  е п  изв дить  б     т ч ых в д в п гл щ ющие г  из  ты, 
имеющие гид .  в зь   г  из  т ми, и п льзуемыми дл  в д    бже и ; 
-  б з тель ый   м т  и п  ве    цел  т   ти в ей т плив  й 
 и темы  т  итель  й тех и и пе ед   ч л м   б т     т  итель  й 
пл щ д е. П  ве    ге метич   ти т плив  г  б   . И  люче ие п дте  в 
т плив ; 
- п ием  ыпучих м те и л в в  е   уше   й ге метич  й уп   в е и 
  т   ж      зг уз   п и п иеме и   л ди  в  ии; 
-   л ди  в  ие  тх д в п  изв д тв     пл щ д  х   
в д  еп   иц емым п   ытием. 
И п льзуемые типы  т  итель ых м те и л в (пе   , г  вий, цеме т, 
бет  , л        ч ые м те и лы и д .) и  т  итель ых     т у ций, 
д лж ы иметь    ит    -эпидеми л гиче   е з  люче ие. 
П   з тели ми    лим т    гл     С  ПиН 2.2.4.548-96 д лж ы 
 бе печив ть   х      ть тепл в г  б л     чел ве        уж ющей   ед й 
и п дде ж  ие   птим ль  г  или д пу тим г  тепл в г     т   и  
  г  изм . 
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С гл     СНиП 12-01-2004 (п.5.5) без п     ть   б т дл  
   уж ющей   еды  бе печив ет и п л итель   б т (п д  дчи ).  
 
17 Продолжительность строительства 
 
П  СНиП 1.04.03-85* (2 ч  ть)  п едел ем    мы п  д лжитель   ти 
 т  итель тв  и з дел  в %  т  мет  й  т им  ти п  ме  ц м. 
З   ыт    т      дл   вт м биль  г  т    п  т     200 лег  вых 
м ши . П  СНиП 1.04.03-85*  бщ   п  д лжитель   ть  т  итель тв  
 т    и    200 лег вых  вт м билей    т вл ет 10 ме  цев. Н  мы з дел в 
п ед т вле ы в т блице 7. 
Т блиц  7 - Н  мы з дел  дл   т  итель тв  п   и г     200 
 вт м билей 
 
Н  мы з дел  в  т  итель тве п   в  т л м/ме  ц м, %  мет  й 
 т им  ти 
I  в. II  в. III  в. IV  в. 
Кн 22 50 72 100 
 
 1 2 3 4 5 
δ 0,92 1,84 2,76 3,68 4,6 
α 0,92 0,84 0,76 0,68 0,6 
 
 
18 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 
 
П  изв д тв  п едп л г емых  т  итель  -м  т ж ых   б т п  
в зведе ию Mix п   и г   е п вли ет    тех иче   е    т   ие и 
  деж   ть  уще твующих    ед их зд  ий и     уже ий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 




Н име  в  ие  бъе т в и з т  т Смет     т им  ть, ты . уб 
В ег  в т м чи ле 
СМР  б  уд 
в  ие 
п  чие 
  гл в  1 П дг т в   те  ит  ии        
1 И же е     п дг т в   1031,7 857,5 - 173,2 
  Ит г  п  гл ве 1 1031,7 857,5 - 173,2 
  гл в  2 О   в ые зд  и  и     уже и          
2 Четы ехэт ж ый п   и г 38469,2 38469,2 - - 
  Ит г  п  гл ве 2 38469,2 38469,2 - - 
  гл в  3 И же е  ые  ети и  б  уд в  ие         
3 В д п  в д и     лиз ци  1192,58 1192,58 - - 
4 Тепл    бже ие и г   чее в д    бже ие 2558,01 2558,01 - - 
5 Эле т     бже ие и ТП 1827,15 730,86 1096,29 - 
6 Сети  л б т ч ых у т  й тв 365,43 365,43 - - 
7 Ди петче из ци  и ж.  б  уд в  и  365,43 365,43 - - 
  Ит г  п  гл ве 3 7308,60 6212,31 1096,29   
  гл в  4 Бл г у т  й тв  те  ит  ии         
8 П  езды и т  ту  ы 2192,58 2192,58 - - 
9 Озеле е ие те  ит  ии 2558,01 2558,01 - - 
10 М лые ф  мы 877,04 877,04 - - 
  Ит г  п  гл ве 4 5846,90 5846,90 - - 
  Ит г  п  гл в м 1-4 73086,40 71551,60 2192,58 438,51 
  гл в  5 В еме  ые зд  и  и     уже и          
11 В еме  ые зд  и  и     уже и  1096,30 877,04 - 219,26 
  Ит г  п  гл ве 5 1096,30 877,04 - 219,26 
  Ит г  п  гл в м 1-5 74182,70 72428,64 2192,58 657,77 
  гл в  6 П  чие з т  ты         
12 Зим ее уд   ж  ие 2804,11 -   2804,11 
13 Д п л итель ые з т  ты    
т    п  ти  в у 
267,80 - - 267,80 
  Ит г  п  гл ве 6 3071,91 - - 3071,91 
  Ит г  п  гл в м 1-6 77254,60 72428,64 2192,58 3729,68 
  гл в  6 С де ж  ие ди е ции         
14 С де ж  ие ди е ции 1158,82 - - 1158,82 
  Ит г  п  гл ве 7 1158,82 - - 1158,82 
  Ит г  п  гл в м 1-7 78413,42 72428,64 2192,58 4888,50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 




Н име  в  ие 
 тдель ых зд  ий и 
вид в   б т 
Смет     т им  ть, 
ты   уб 
Р  п еделе ие   пит ль ых вл же ий и 
 бъем в СМР п  пе и д м 
В ег  СМР 03/17 06/17 09/17 12/17 
I  в II  в III  в IV в 
1 И же е     
п дг т в   
1461,7 1461,7       
       
 
   






-    






       
       
 
   
-у т  й тв   улев г  






       
       
 
   
-в зведе ие 






        
        
 
       
       
 
  






-         
       
 
 






-         
       
 
    
    
 
-в ут е  ие 
   тех иче  ие 





-         
       
 
    
    
 
-в ут е  ие 
эле т  м  т ж ые 
  б ты 
3677,536 3677,536 -         
       
 
      
      
 
-в ут е  ие 
 л б т ч ые  ети 
 
1169,384 1169,384 -        
      
 
     
     
 
-п  чие  еучте  ые 
  б ты 
 
2923,46 2923,46 -         
       
 
   
   
 
3    уж ый в д п  в д 
и     лиз ци  
2192,58 2192,58        
       
 
      
    
 
4 Н  уж  е 
тепл    бже ие и 
г   чее 
в д    бже ие 
2558,01 2558,01        
       
 
      
    
 
5 Н  уж  е 
эле т     бже ие 
1827,15 730,86        
      
 
     
      
 
6 Н  уж ые  ети 
 л б т ч ых 
у т  й тв 
365,43 365,43       
      
 
     
   
 
7 Ди петче из ци  365,43 365,43       
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8 П  езды,  т    и 
 
2192,58 2192,58 -          
       
 
9 Озеле е ие 
 
2558,01 2558,01 -          
       
 
10 М лые   хите ту  ые 
ф  мы 
877,04 877,04 -         
      
 
11 В еме  ые зд  и  и 
    уже и  
1096,3 877,04       
      
 
   
 
 
   
 
 
      
      
 
12 З т  ты    зим ее 
уд   ж  ие 
2804,11 -       
 
 
   
 
 
   
 
 
       
13 д п з т  ты 267,80 -      
 
 
     
 
 
           
 
 
14 С де ж  ие ди е ции 
 
1158,82 -       
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
 
15 ит г  п   П 65413,42 65428,64        
       
 
       
       
 
       
       
 
        
















































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
1 Пояснительная записка 
 
1.1 Основание для разработки проектной документации 
 
Проект комплекса сблокированных зданий паркинга разработан на 
основании задания на проектирование, утвержденного в установленном 
порядке и в соответствии с действующим регламентом и СТО Сибирского 
Федерального Университета, исходными материалами разработанными в 
процессе курсового проектирования  2016г.  и преддипломной практики. 
 
Пояснительная записка к проекту содержит     страниц, графическая 
часть выполнена на     листах формата А1. 
 
1.2 Исходные данные 
 
В качестве исходных данных и условий подготовки проектной 
документации на объект были использованы данные: 
1)  Место строительства объекта- г.Красноярск, Октябрьский район, 
территория СФУ.  
2) Инженерно-геологических изыскания, выполненные ООО 
«Сибиряк-Проект» в 2013г.   
3) Ситуационная схема перспективного строительства, согласно в 
увязке с генеральным планом территориального развития города 
Красноярск. 
4) Разрешенные условные технические условия для подключения 

















1.3 Функциональное назначение  
Комплекс состоит из двух сблокированных зданий: 
автоматизированного паркинга и многоуровневый паркинг. По 
функциональному назначению проектируемое здание является 
производственным, а именно: 
-автоматизированный паркинг включает в себя производственные 
помещения, мастерские Ф5.1; стоянки для автомобилей без технического 
обслуживания и ремонта Ф5.2( более 60% площади здания); 
административно- бытовые помещения Ф5.2. Таким образом, здание 
автоматизированного паркинга классифицируется как Ф5.2.  
- традиционная парковка- стоянки для автомобилей без технического 
обслуживания и ремонта Ф5.2- здание по функциональной пожарной 
опасности Ф5.2. 
Потребности объекта капитального строительства в топливе, воде  
 
1.4 Сведение о земельном участке 
 
Рисунок 1.1- Ситуационная схема  
Местонахождение земельного участка: Красноярский край, город 













Сибирского Федерального Университета. Ситуационная схема показана на 
рисунке 1.1. 
 
1.5 Технико-экономические показатели 
Таблица 1.2 - Технико-экономические показатели проекта. 
Наименование показателей, 





Площадь застройки, м2  980,1 2809,1 
Общая площадь,м2 7840,8 11236,3 
Количество этажей, шт.  8 4 
Высота этажа, м  2,2; 2,7 2,7 
Строительный объем, всего, м3  
в том числе надземной части   
21072,15 30338,3 
Рабочая площадь, м2 4753,76 4756,16 
Подсобная площадь,м2 2400,48 5422,6 
Конструктивная площадь, м2 686,56 540,7 
 
1.6 Характеристика объекта и его значимость 
 
Проектируемый паркинг-это объект сочетающий два здания 
сблокированных в единый комплекс, являющийся неотъемлемой частью 
современной планировочной инфраструктуры территории СФУ.  
Mix парк – это нестандартный подход к обустройству паркинга на 
территории кампуса СФУ, являющейся на сегодняшний день перспективной 
площадкой для обучения, проживания, работы и досуга.  
Mix парк вмещает в себя два объекта. Автоматизированный паркинг, 
его площадь составляет 7840,8 м2 и вмещает 196 автомобиля. Традиционный 














Компьютерные программы для выполнения 
 
При выполнении данного диплома были использованы следующие 
программы: 
1 для выполнения чертежей -AutoCAD; 
















































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
3 Архитектурные решения 
 
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида здания, 
его пространственной, планировочной и функциональной организации 
 
 Паркинг представляет собой прямоугольную форму, что обусловлено 
выбранной территорией. Сооружение  компактно и цельно как в плане, так и 
в объеме.  
Центром функциональным и композиционным является въездная 
группа, объединяющая в себе распределительные, управляющие функции. 
При этом каждый из объемов самостоятельно функционирует.  
С северо-восточной стороны от проектируемого объекта расположен 
учебный корпус СФУ. 
Размеры здания в крайних осях –  22,3х51,5м 
Высота этажа:  
первого этажа 3 м;  
типового этажа стоянки -2,4м; 
технического этажа- 2,4м; 
Общая высота здания от уровня земли до верха здания 21,5 м., в 
вставочной части- 9.3м. 
За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого 
этажа.  
Mix парк  имеет главный въезд с юго-западной стороны 
С юго-восточной стороны въезд на автомойку и выезд с паркинга 
Здание Mix парка включает следующие зоны:  
 -  зона основного паркинга; 
 -  зона автоматизированного паркинга; 
















 -  зона технических помещений; 
 -  зона технического обслуживания(мойки) 
Функциональная схема паркинга приведена ниже. 
 
3.2  Обоснование принятых объёмно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений 
 
Форма здания простая, конструктивная с явными признаками здания 
каркасного типа.  Остекление раскрывает внутреннее пространство  в 
экстерьер и делает антураж окружающей среды более активной и 
динамичной. Эффект связи интерьера и экстерьера усилится при вечернем 
освещении парковки. 
Планировочные решения проектируемого  здания обеспечивают 
функциональные взаимосвязи между отдельными помещениями каждого 
этажа.  
Принятые в проекте конструктивные, планировочные решения 
эргономичны, а также инженерно-технические решения эвакуационных 
путей и выходов из здания обеспечивают возможность своевременной и 
беспрепятственной эвакуации людей из здания до наступления угрозы их 













Также объёмно-пространственные решения здания обеспечивают 
требуемое естественное освещение, санитарно-эпидемиологические и 
экологические требования по охране здоровья людей и окружающей 
природной среды. 
Архитектурная выразительность здания достигается применением в 
отделке фасадов современных материалов, а также цветовым решением 
фасадов. 
3.3 Описание и обоснование композиционных приёмов при 
оформлении интерьеров здания 
 
В связи с выбранным месторасположением проектируемого 
сооружения цветовая гамма панелей, остекленные витражи соответствуют 
общему стилю и атрибутике кампуса СФУ.  
 
3.4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомога- 
тельного, обслуживающего и технического назначения 
 
Для помещений основного назначения с постоянным пребыванием 
посетителей применяются материалы с высокими декоративными и 
эксплуатационными характеристиками. 
Для отделки стен коридоров, тамбуров и приемной применяется улуч- 
шенная штукатурка, грунтовка и покраска стен краской StoColor Puran Satin. 
Это краска не токсична, обладает антистатическими свойствами, что 
позволяет отталкивать пыть от поверхности. 
Для отделки стен в административных помещений применяем 
улучшенную штукатурку с грунтовкой, виниловое настенное покрытие на 
бумажной основе с дополнительным антибактериальным покрытием, 
которое препятствует образованию антистатического электричества, и как 
следствие, образованию пыли. 
В санузлах применяется улучшенная штукатурка с последующим 
оклеи ванием поверхностей на всю высоту керамической плиткой. 
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3.5 Архитектурные решения, обеспечивающие естественное освещение 
помещений 
 
              Объемно-планировочные решения здания предусматривают 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей и 
зоны паркинга через витражное остекление стен здания, включают в себя 
эстетическую функцию. Витражное остекление имеет сетчатый тип. В 
качестве сетопрозрачных ограждающих конструкций принята система 
Schuco FW 50 +SG. 
      
3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
Вентиляционное оборудование и ИТП располагаются в технических 


















3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров 
В отделке помещений предусматривается использование современных, 
экологически чистых отделочных материалов. Решения по декоративно- 






































11.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические показатели проекта являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. Расчеты приведены  в таблице 10.6  
 
Таблица 10.6 - Технико-экономические показатели инвестиционно-
строительного проекта. 
Наименование показателей, единицы измерения  
 
Значение 
Площадь застройки, м2  980,1 
Общая площадь,м2 7840,8 
Количество этажей, шт.  8 
Высота этажа, м  2,2; 2,8 
Строительный объем, всего, м3  
в том числе надземной части   
21072,15 
Рабочая площадь, м2 4753,76 
Подсобная площадь,м2 2400,48 
Конструктивная площадь, м2 686,56 
Планировочный коэффициент   0,6 
Коэффициент компактности 0,28 
Объемный коэффициент  2,64 
Сметная стоимость общестроительных работ,  руб. 55706979 
Сметная стоимость основного оборудования,  руб. 30621607,11 
Сметная стоимость 1 м2площади (общей) 7104,7 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 2643,6 
Продолжительность строительства, мес. 10мес. 
Трудоемкость производства общестроительных 
работ, чел.час 
31308,06 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 
1 м2 площади, руб 
1204,9 
Сметная рентабельность производства (затрат) 
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4 Расчетно-конструктивный раздел 
 
 
4.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении 
расчетов строительных конструкций 
Здание многоэтажное; несущие конструкции- монолитные 
железобетонные колонны сечением 400х400мм (класс В25) и монолитные 
железобетонные стены, толщиной 200мм. Перекрытия выполнены из 
монолитного железобетона (класс В30), толщиной 200мм. Место строительства 
здания – г. Красноярск; среда эксплуатации – неагрессивная. 
Длина здания в осях А-Г– 17,6м; ширина здания в осях 1-7 – 36,5м; 
количество этажей – 8; высота этажа – 2,2м;  
Трехэтажная пристройка (офисная часть)  в осях А-Д, 7-9,  и первый этаж 
-высота этажа – 2,8 м.  
Высота подвала  1,8 м. Отметка низа колонны -2,40м. 
Колонны монолитные железобетонные – 400х400 мм. 
Шаг колонн 6 м в поперечном и 7,3в продольном направлениях; привязка 
к координационным осям – центральная. 
Междуэтажные перекрытия: железобетонные монолитные, толщиной 200 
мм в конструктивной ячейке 6,07,3м.   
Покрытие - железобетонное монолитное, толщиной 300 мм в 
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4.1.2 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, 
пространственную неизменяемость здания в целом. 
Пространственная жесткость и неизменяемость здания обеспечивается 
совместной работой монолитных железобетонных несущих конструкций- 
колоннами, стенами, перекрытиями. 
Фундаменты- неглубокого заложения, столбчатые под колонны, 
монолитные. 
Стены технического подполья- из монолитного железобетона класса В25. 
Перекрытия- монолитные железобетонные, со съемной опалубкой 
толщиной 200мм. 
Стены наружные приняты монолитные железобетонные. Толщина 
наружной стены 200мм(класс В25). 
Утеплитель для наружных ограждающих конструкций ROCKWOOL Лайт 
Батс, толщиной 140мм. 
Внутренние перегородки гипсокартонные толщиной 100мм. 
В качестве несущих конструкций каркаса железобетонные колонны и 
стены (класс В25). Сопряжение колонн с фундаментами- жесткое, колонн и 
плит- жесткое. 
 Внутренняя лестница- монолитная железобетонная из бетона класса В15. 
Лифты: 1 общественный – модель «Gen2» компании ООО «Otis», 
грузоподъемностью Q=400кг, V=0,5 м/с. 
Кровля плоская, толщиной 450мм, с утеплителем ТЕХНОРУФ 45 
толщиной 200мм. Кровля офисной части- эксплуатируемая, толщиной 450мм, с 
утеплителем ТЕХНОРУФ 45 толщиной 200мм. 
В качестве сетопрозрачных ограждающих конструкций принята система 
Schuco FW 50 + SG со структурным остеклением. 
         Алюминиевая дверная система- Schuco ADS 70HD. Въездные ворота- 
LPU 40, S-кассета, Woodgrain, фирмы Hoorman. 
Ворота на мойку- Doorhan ISD02. 
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4.1.3 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений объекта капитального строительства 
Планировочная схема здания – смешанная. В качестве вертикальных 
коммуникаций применены лестницы и лифты. 
Здание механизированного паркинга представляет собой высотное здание 
в 8 этажей. Высота этажей варьируется от 2,2 до 2,8 м. 
Главный вход и въезд в паркинг осуществляется с северо-западной части 
здания. Въезд в мойку расположен с северо-востока. 
Площадь и рентабельность парковок рассчитывают из количества 
машиномест на 100 м², при этом учитывая уникальные показатели и 
особенности. Показатель эффективности парковки - это максимальная 
вместимость. Именно по данной причине на первый план выходит 
строительство многоуровневых парковок. Многоуровневые парковки - 
наиболее эффективный и верный способ решения вопроса по стоянке 
максимально большого количества автотранспорта на относительно небольшой 
территории. В данный паркинг рассчитан на хранение196 автомобилей. 
Комплекс включает в себя часть вспомогательных помещений: 
диспетчерские, автомойка, ремонтно-мастерская, сан.узлы, кладовые кабинеты 
обслуживающего персонала, инвентарные и прочее. На втором и третьем этаже 
офисной части расположены кабинеты администрации, диспетчеризации и 
офисы. В этой части здания – эксплуатируемая кровля, которая благополучно 
может использоваться круглый год. 
Каждый этаж имеет сан.узел и кладовые уборочного инвентаря. 
 
4.1.4 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и 
технического назначения. 
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Помещения основного, вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначений скомпанованы в соответствии со своим 
функциональным назначением и определены в объемно-планировочном 
комплексе здания, отвечая требованиям санитарно-гигиенических, 
противопожарных и прочих норм. 
 
4.1.5 Проектирование монолитного железобетонного перекрытия  
4.1.5.1 Исходные данные 
Здание многоэтажное; отапливаемое; несущие конструкции- монолитные 
железобетонные колонны сечением 400х400мм (класс В25) и монолитные 
железобетонные стены, толщиной 200мм. Междуэтажное перекрытие 
безбалочное, из монолитного железобетона.  
Место строительства здания – г. Красноярск; среда эксплуатации – 
неагрессивная, III район по весу снегового покрова, для которого s=1,4 кН/м2. 
Район строительства по давлению ветра – III (тип местности «Б»), для 
которого w0=0,38 кН/м2. 
 
4.1.5.2. Компоновочное решение 
Конструктивно-компоновочная схема монолитного безбалочного 
перекрытия приведена на рисунке 4.1. При разработке компоновочного 
решения приняты следующие размеры: 
- расстояние между продольными координационными осями Lгб= 
7300мм; 
- расстояние между поперечными координационными осями Lвб=6000 м; 
- толщина плиты 200мм; 
- высота ограждающих конструкций стен Н= 2,2 м. 
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Рисунок 4.1- Компоновочная схема монолитного безбалочного 
перекрытия  
 
4.1.5.3 Сбор нагрузок на монолитное железобетонное перекрытие 
 
Сбор и анализ исходных данных сводится к определению видов схем 
загружения и нормативных и расчетных величин нагрузок. 
Среди нагрузок выделяются три основных вида воздействий: 
-собственный вес; 
-постоянные нагрузки(от веса стен и пола); 
-временные или полезные нагрузки (от веса оборудования, людей и 
прочее). 
Собственный вес учтен программой расчета с учетом физических 
характеристик материалов (бетон тяжелый класса В30, плотность бетона 24,525 
кН/м3) 
Нагрузки определяются с учетом коэффициента надежности по 
назначению здания γn= 1 и коэффициента надежности по нагрузке γf > 1, 
поскольку усилия в поперечных сечениях элементов используются при расчете 
по I группе предельных состояний. 
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Постоянные нагрузки на отм. +5,200 в осях Б-В, 2-3 
Таблица 4.2- Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия на отм. +5.200 







1 2 3 4 
 -пропитка Полиплан 
-монолитная плита 
перекрытия ρ = 2500 


















5 1,2 6 
ИТОГО 10  11,5 
 
Расчетная постоянная нагрузка на 1 м2: 




Таблица 4.2- Сбор нагрузок от стенового ограждения 







1 2 3 4 





20,0 1,3 26,0 
ИТОГО 20,0  26,0 
 
Перегородки из монолитного железобетона, с двух сторон оштукатурены. 
Толщина слоя 15мм. 
Вес 1м2 перегородки: 
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2500*0,1+ 0, 015*2*2500= 3,7 кН/м2- нормативный; 
2500*0.1*1.1+ 0, 015*2*2500*1.3= 4,27 кН/м2- расчетный. 
 
Высота этажа «в свету»- 2,8 м 
Тогда вес 1 м перегородки составит: 
 
3,7*2,8= 10.36 кН/м- нормативный; 
4,27*2,8= 11.96 кН/м- расчетный. 
 
4.1.5.4 Расчет монолитного железобетонного перекрытия. 
 
Статический расчет выполним в программе SCAD. Расчетная схема 
железобетонной плиты представлена на рисунке 4.2 
В основу расчета положен метод конечных элементов. 
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Рисунок 4.3 – Эпюра по оси N, кН 
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Рисунок 4.3 – Изополя перемещений в направлении оси МХ, кН·м 
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Рисунок 4.3 – Изополя перемещений в направлении оси МУ, кН·м 
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Максимальное вертикальное перемещение плиты перекрытия составляет  
10,14 мм (по результатам расчетов в SCAD). 
 




Согласно СП 20.13330.2011, максимально допустимый вертикальный 
прогиб для плит перекрытия пролетом 6м составляет fu= l/200= 0,03м=3 см. 
fu ≥ f, т.е. 3см ≥ 0.1см, значит жесткость перекрытия обеспечена. 
 
 
4.1.6 Расчет армирования монолитного железобетонного перекрытия 
 
Таблица 4.5- Номера элементов для армирования 
Номера элементов для армирования 



















 А1 А2 А3 А4 КLy KLz  Eay Eaz 
Плита. 
Оболочка 
2.6 2.6 4.4 4.4 0 0 неопределима
я 
0 0 
Армирование по прочности (бетон) 
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Класс бетона Вид бетона Коэффициенты 
  условий 
твердения 
условий работы 
   ГБ1 ГБ2 
В30 Тяжелый 1 0.9 1 
Армирование по прочности (арматура) 




продольной поперечной продольной поперечной % 
А400 А400 1 1 10 
 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 
верхнее армирование по оси X перекрытия, осуществлять Ø12 А- III c шагом 
200мм. Армирование выполним в виде сеток и отдельных стержней. 
Нижнее армирование по оси Х перекрытия, осуществлять Ø10 А- III с шагом 
200мм. Армирование выполним в виде сеток и отдельных стержней. 
В зонах концентрации напряжения используем дополнительное армирование 
Ø20 А- III с шагом 200мм для верхнего армирования, укладываем 
дополнительную арматуру между основной сеткой. Так же дополнительно 
армируем нижнюю сетку в местах концентраций напряжений, Ø16 А- III с 
шагом 200мм. 
Поперечную арматуру принимаем конструктивно Ø10 А- III с шагом 200мм. В 
местах концентрации напряжений поперечную арматуру устанавливаем в 
шахматном порядке с шагом в 200мм. Соединение арматурных сеток 
производим шпилькой из арматуры Ø6 А- I и связыванием проволокой. 
 
 
4.1.7 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций 
от разрушения  
 
 
              Конструкции гостиницы  в процессе эксплуатации подвергаются 
различным негативному воздействию ветра и атмосферных осадков. 
В проекте предусматриваются следующие мероприятия по защите конструкций 
от этих воздействий: 
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              - устройство необходимого минимального защитного слоя рабочей 
арматуры до края бетона; 
             - для несущих конструкций применяется бетон с минимальной маркой 
по водонепроницаемости W6 на портландцементе по [7] с содержанием C3S не 
более 65%, C3A не более 7% C3A+C4AF не более 22%, и морозостойкости 
F200; 

























































Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 
 
5.1 Система электроснабжения 
 
В проекте приняты конструкции, материалы и изделия по 
действующим проектным решениям, материалам для проектирования, 
сериям и ГОСТам, которые не требуют проверки на патентную чистоту и 
патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд массового 
потребления. 
Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 380/220В. 
В здании предусматривается ВРУ. Питание осуществляется от 2-х 
независимых ТП. Кабельные сети прокладываются в земляной траншее.  
Вводно-распределительные устройства комплектуются из шкафов, 





В помещениях автостоянки предусматриваются следующие виды 
освещения: 
- рабочее (общее и местное - 220В; ремонтное - 36В); 
- аварийное (безопасности и эвакуационное - 220В). 
Осветительные установки создают необходимые условия освещения, 
которые обеспечивают нормируемое СНиП23-05-95* и СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 зрительное восприятие на рабочих местах в соответствии 
с характеристиками зрительной работы. 
Расположение светильников и высота их установки создает общее 
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Кабели от трансформаторной подстанции до потребителей  проложены 
в земле в траншеях, далее в здании в кабельных лотках с креплением к 
потолку при помощи перфорированной ленты. 
Для оконцевания кабелей применены термоусаживаемые кабельные 
муфты внутренней установки с винтовыми наконечниками.  
При формировании освещения используются датчики движения и 
энергосберегающие лампы.  
В целях энергосбережения ресурсов может применяться система 
оборотного водоснабжения. 
 
5.2 Система водоснабжения 
 
Подраздел «Система водоснабжения» выполнен в соответствии с 





Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от 
существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб.  
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожар-
ных гидрантов.  
 
 
5.3 Система водоотведения 
 
Проектом принята раздельная система канализации - бытовые сточные 
воды системой канализации отводятся в городскую сеть канализации.  
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5.4 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
тепловые сети. 
 
Проектом принята приточно-вытяжная система вентиляции. С 
частичным использованием рекуперации. 
Отопление осуществляется путем конвекторной системы, здание 
оснащено вентиляторами.  
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6 Проект организации строительства 
6.1. Характеристика района строительства и условий 
строительства  
            -  ди  из   уп ейших г   д в в Р   ии,   уп ейший 
 ульту  ый, э    миче  ий, п  мышле  ый  и  б  з в тель ый це т  
 Це т  ль  й и В  т ч  й Сиби и.  
Адми и т  тив ый це т             г       (вт   г  п  пл щ ди 
 убъе т  Р   ии) и г   д   г     уг  г   д           . О   в   ый в 1628 
г ду,  вл ет     уп ейшим из  т  и  ых  г   д в Сиби и. В  в еме   
 «з л т й лих   д и» д лг е в ем  был   уп ым п  цвет ющим  упече  им 
це т  м Сиби и. С мый в  т ч ый г   д-милли  е  в Р   ии. 
             х дит   в з  е уме е   г   ез  -   ти е т ль  г  
 лим т  в юж  й ч  ти            г      , п чти     д  й ши  те   
М   в й,      м  г  в  т ч ее.    ти е т ль   ть  лим т  в че те г   д  
 е   ль    м гч ет   п д вли  ием  ез ме з ющег  зим й Е и е  и 
           г в д х   илищ . 
Бл г д     иль  й    ти е т ль   ти  лим т  ч  ты з  читель ые 
пе еп ды  ут ч ых темпе  ту  в здух  д же лет м — 15-20 г  ду  в между 
  ч ыми и д ев ыми темпе  ту  ми.  
П и  д  - лим тиче  ие х    те и ти и   й     т  итель тв : 
-  т  итель  - лим тиче  ий   й   - IВ; 
-   ед    темпе  ту      уж  г  в здух     иб лее х л д  й 
п тид ев и  бе пече    тью 0,92:  -37°С; 
-   ед    темпе  ту    т питель  г  пе и д  -6,7°С;  
- п  д лжитель   ть  т питель  г  пе и д  233  ут.; 
-    чет    темпе  ту   в ут е  ег  в здух   5°С; 
-  т   итель    вл ж   ть в здух  з  г д в й пе и д – 78%; 
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-   ед ег д в е   личе тв     д  в — 465 мм.  
Дл  х    те и ти и  лим т  г.           и п льз в  ы д   ые СП 
131 
 
6.2 Развитость транспортной инфраструктуры района 
строительства 
 
           —   уп ый т   зит ый узел,    п л же  ый    
пе е ече ии Т     иби    й м ги т  ли и и т  иче  и  л живших   
т  г вых путей п   е е Е и ей. 
В ут иг   д   е т    п  т  е    бще ие   уще твл ет    вт бу  ми, 
т  ллейбу  ми, т  мв  ми и м  ш ут ыми т   и.  
П  Е и ею п    жи   ие  уд  х д т д   Иг   и,  Дуди  и,  
Див  г     .  Е и ей   е  еч  е п   х д тв  в 2005 г ду пе евезл  3,3 мл  
т    г уз в и    л  140 ты  ч чел ве . 
В лет ее в ем  п  Е и ею между бе ег ми  у  и  в ли « еч ые 
т  мв и» —  уд  «Р  еты». 
В           е дв   э  п  т : 
 Емель   в  — между    д ые и     ий  ие  ей ы, г уз вые и 
п    жи   ие.  
 Че емш     —  ви ци   ые   б ты,   т  же  ви б з  МЧС и ГУВД.  
   ме т г  — в г   де т и г у т вых  э  д  м  4  л    : 
 ч  т ый, в ми     й  е С л еч ый. Б зи уют   3 ч  т ых 
  м лёт  А -2 
 ч  т ый,     уз ец в   м пл т ,    зу з  г   ицей г   д . Бывший 
 э  д  м ДОСААФ/РОСТО. 
Б зи уют   учеб  -т е и  в ч ые   м лёты Я -52, ве т лёт Ми-2 
  э  д  м РОСТО «М    ий» в п иг   д  м п.   м  ч г , 80  м 
 т            . 3   м лёт  А -2 
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Ведёт    т  итель тв  ещё  д  г  ч  т  г   э  д  м  
«П ид   ж ый», в 29  м    еве у  т це т   г   д . Сейч        б т ет     
гелип  т. 
 
 
6.3 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 
иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 
Д    ч л   т  итель тв  з   зчи  вы т вл ет    те де  дл  выб       
    у    й     ве лучшей п д  д  й и  убп д  д  й   г  из ций,   т     
будет з  им ть     йм м  в лифици  в   ых  пеци ли т в.  
Дл  п ивлече и  ме т  й   б чей  илы в зм ж   и п льз в  ие 
  ед тв м    в й и ф  м ции (  ди , телевиде ие).  
 
6.4 Характеристика земельного участка для строительства с 
обоснованием необходимости использования для строительства 
земельных участков вне предоставляемого земельного участка 
 
Объе т  т  итель тв     п л же      уще твующем земель  м 
уч  т е, имеющем   д  т  вый пл   и изме е ий земель  г  уч  т  ,   
т  же и п льз в  ие д п л итель ых земель ых уч  т  в п  е т м  е 
п еду м т е  .  
Те  ит  и   т  итель тв  з  им ет  980,1 м2. 
Дл  д    г   бъе т   ет  е бх дим  ти и п льз в  и  дл  
 т  итель тв  земель ых уч  т  в в е п ед  т вл ем г  земель  г  
уч  т  . 
 
6.5. Особенности проведения работ в условиях действующего 
предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки. 
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 С гл     г  д  т  итель ым у л ви м и    бе    т м  ельеф  
ме т   ти з  т  й   те  ит  ии ведет        з ых вы  т х. Этим 
 б    выв ет   вли  ие  ельеф     г  д  т  итель ую  иту цию и 
   п л же ие те  ит  ий з  т  й и. 
Дл   т  итель тв   е т ебует   земель ых уч  т  в в е 
п ед  т вл ем г  земель  г  уч  т  . 
 
6.6 Организационно-технологическая схема последовательности 
возведения зданий и сооружений 
 
Пе ед   ч л м в зведе и  зд  и   е бх дим  вып л ить и же е  ую 
п дг т в у те  ит  ии з  т  й и, в    т в   т   й вх д т  ледующие 
  б ты: 
-    чи т у те  ит  ии  т  итель тв   т му       выв з м; 
- ге дезиче  ую п д    ву и ве ти  ль ую пл  и  в у 
те  ит  ии  т  итель тв    у т  й тв м в д  тв д в; 
- у т  й тв  в еме   г   г  жде и  пл щ д и  т  итель тв ; 
- у т  й тв  в еме   г  тепл - и в д    бже ие, телеф  из ци  и 
  веще ие те  ит  ии  т  итель  й пл щ д и; 
-  т  итель тв  п дъезд в и п  езд в п  те  ит  ии  т  итель  й 
пл щ д и   и п льз в  ием  уще твующих; 
-  бе пече ие  т  итель  й пл щ д и п  тив п ж   ым 
и  т уме т м и и ве т  ем.  
Ст  итель тв   е л ж ых  бъе т в   уще твл ет   в т и     в ых 
эт п : 
- в зведе ие п дзем  й ч  ти ( улев г  ци л ); 
- в зведе ие   дзем  й ч  ти зд  и  («    б и» зд  и ); 
- вып л е ие  тдел ч ых   б т. 
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В ут е  ие  пеци ль ые   б ты (   тех иче  ие, эле т  м  т ж ые 
и  л б т ч ые) вып л  ют   в дв  эт п :  д    ч л   тдел ч ых   б т и п  
их з ве ше ию  
Бл г у т  й тв  те  ит  ии в зведе   г  зд  и  выдел ет   в 
 тдель ый эт п и п  изв дит    п  ле дем  т ж  м  т ж  г         
п   ллель    тдел ч ым   б т м. 
Организация строительной площадки 
Дл  п ед тв  ще и  д  туп  п  т     их лицу   гл     ГОСТ 23407-
78 «Ог  жде и  и ве т   ые  т  итель ых пл щ д   и уч  т  в 
п  изв д тв   т  итель  -м  т ж ых   б т» те  ит  и   т  итель тв  
 г   жив ет   в еме  ым  г  жде ием.  
Временное электроснабжение  т  итель  й пл щ д и 
п еду м т ив ет    т  уще твующих  етей. Ме т    п л же ие 
   п еделитель  г  щит  у л в   у  з        т  йге пл  е, п и   з  б т е 
ППР  е бх дим  ут ч ить. П име  ет   п еимуще тве    в здуш  е 
в еме   е эле т     бже ие, в з   х дей тви  г уз п дъем  г        
и п льз в ть т ль     бель  е эле т     бже ие. П  е т м п еду м т е   
в тем  е в ем   ут     веще ие пе е    ыми п  же т   ми  т  итель  й 
пл щ д и, уч  т  в   б т и   б чих ме т , п  езд в и п дх д в    им 
  гл     ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ "Н  мы   веще и   т  итель ых 
пл щ д  ". 
В  в ем   т  итель тв  п д  дчи   бе печив ет м биль ую 
телеф   ую  в зь з   чет   б тве  ых   ед тв. 
Обе пече ие  т  итель тв   ж тым в здух м   уще твл ет    т 
пе едвиж  й   мп е      й у т   в и. 
Пожаротушение  
Н  те  ит  ии   тель  й СПУ  уще твует   б тве      и тем  
п ж   туше и .  
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С л ди  в  ие  т  итель  г  му         т  итель  й пл щ д е  е 
п еду м т ив ет  . З п ещ ет   з х    е ие  тх д в  т  итель тв     
 т  итель  й пл щ д е. 
Ст  итель    пл щ д    б  удует    е бх димыми з    ми  
без п     ти и   гл д  й  гит цией. 
 
6.7. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 
(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки 
 
 В п  це  е  т  итель тв   е бх дим  п  изв дить  це  у 
вып л е  ых   б т,  езульт ты   т  ых в    твет твии   п и  т й 
тех  л гией  т   в т    ед  туп ыми дл     т  л  п  ле вып л е и  
п  ледующих   б т ( т  итель ых     т у ций, уч  т  в и же е  ых 
 етей). 
У т   е ие дефе т в в эт м  луч е  ев зм ж   без   зб   и или 
п в ежде и  п  ледующих     т у ций (уч  т  в и же е  ых  етей). 
П эт му,  езульт ты п ием и   б т,    ыв емых п  ледующими   б т ми, 
 ф  мл ют     т ми   видетель тв в  и     ытых   б т. 
В у  з   ых    т  ль ых п  цеду  х м гут уч  тв в ть 
п ед т вители    твет твующих   г   в г  уд   тве   г    дз   , 
 вт     г    дз   ,   т  же, п и  е бх дим  ти,  ез ви имые э  пе ты. 
П д  дчи   е п зд ее, чем з  т и   б чих д   д лже  изве тить 
  т ль ых уч  т и  в        х п  веде и    видетель тв в  и     ытых 
  б т. 
З п ещ ет   вып л е ие п  ледующих   б т п и  т ут твии   т в 
  видетель тв в  и  п едше твующих    ытых   б т. 
Пе ече ь  твет тве  ых  т  итель ых     т у ций и   б т, 
   ыв емых п  ледующими   б т ми и     т у ци ми, п ием     т  ых 
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 ф  мл ет     т ми п  межут ч  й п ием и  твет тве  ых     т у ций и 
  т ми   видетель тв в  и     ытых   б т: 
-   ты     д чи-п ием и    ге дезиче   й      збив ч  й        вы    дл  
 т  итель тв  и    ге дезиче  ие   збив ч ые   б ты дл  п   л д и 
и же е  ых  етей; 
-   т   видетель тв в  и  г у т в     в  и  фу д ме т в; 
-   т ге дезиче   й   збив и   ей зд  и ; 
-   т      б ты п  п дг т в е     в  и  фу д ме т в (фу д ме ты, 
фу д ме т ые б л и); 
-   т      ми  в  ие фу д ме т в (фу д ме ты, фу д ме т ые 
б л и); 
-   т    гид  из л цию фу д ме т в (фу д ме ты, фу д ме т ые 
б л и); 
-   т п ием и фу д ме т в (фу д ме ты, фу д ме т ые б л и); 
-   т    бет  и  в  ие м   лит ых желез бет   ых ч  тей зд  и  
(  л   ы, б л и,  игели, ди ф  гмы же т   ти, ле т ицы, ле т ич ые 
пл щ д и, уч  т и пе е  ытий, п   ытий и их   ми  в  ие); 
-   т    м  т ж в ех ж/б и мет лличе  их элеме т в (в т м чи ле: 
пе емыче ,  игелей,   л   , пе е  ытий и п   ытий,  б   ых 
пе ег   д  , ди ф  гм же т   ти, б л  , в ех ж/б     т у ций, 
и же е  ых  етей, б л    ых плит,   зы ь  в вх д в,     т у ций 
ле т ич ых  лет  ,     из ых и п   пет ых плит, ве тбл   в); 
-   т   видетель тв в  и   п луб и пе ед бет  и  в  ием; 
-   т      ми  в  ие  л д и из бет   ых   м ей; 
-   т     л д у  те  и пе ег   д   из бет   ых   м ей; 
-   т     л д у  те  и пе ег   д   из бет   ых   м ей, в зв димых в 
зим ее в ем ; 
-   т    у т  й тв  м   лит ых ж/б     т у ций,  вып л  емых  в 
зим ее в ем ; 
-   т    у т  й тв  тепл -, зву  -, п   из л ции; 
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-   т    у т  й тв  б   зд,  иш и     л в в  те  х; 
-   т    у т  й тв       ых и две  ых бл   в; 
-   т    у т  й тв    ылец; 
-   т      ти епти  в  ие д еве и ы; 
-   т    у т  й тв   бм з ч ых,       ч ых  г ез щит ых п   ытий; 
-   т п ием и ф   д в зд  ий; 
-   т    у т  й тв   т ж и п д    влю; 
-   т    у т  й тв   т  пиль  й    вли (п элеме т      леж и, 
 т й и, 
п д   ы,    т  пиль ые     ги,     был и,   м уэ л ты,    б ешет у,   
п   ытие    вли мет лл че епицей); 
-   т    у т  й тв  м л иез щиты зд  ий и     уже ий и з земле ий, 
в т.ч.:   т п  п и  еди е ию з землителей   т    тв д м и 
т    тв д в   
м л иеп ием и  м,   т  езульт т в з ме  в   п  тивле ий т    
п  мышле   й ч  т ты з землителей  тдель    т  щих м л ие тв д в; 
-   т п ием и эле т  тех иче  их   б т п  у т  й тву в ут е  их и 
   уж ых  етей; 
-   т    у т  й тв     уж  г    веще и ; 
-   т    у т  й тв  телеф    й     лиз ции; 
- т  же, телеф    й  в зи; 
-   т   м т    т  ытых т   шей дл  у л д и п дзем ых и же е  ых 
 етей; 
-   т п ием и и и пыт  и     уж  г  в д п  в д ; 
- т  же, в ут е  ег ; 
- т  же, г   чег  в д    бже и ; 
-   т п ием и в д ме   г  узл ; 
-   т п ием и и и пыт  и     уж  г  г з п  в д ; 
- т  же, в ут е  ег  г з п  в д ; 
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-   т   п ием и   и   и пыт  и       уж  й   лив ев й   и   
х з й тве   й 
    лиз ции; 
- т  же, в ут е  ей; 
-   т п  ве  и  и темы в д    бже и ,     лиз ции и  егули  в и 
   техп иб   в; 
-   т    у т  й тв  из л ции т уб п  в д в; 
-   т п  ве  и и пыт  и   и темы  т пле и ; 
-   т тепл в г  и пыт  и   и темы  т пле и ; 
-   т п  ве  и  и темы ве тил ции; 
-   ты   вып л е ии упл т е и  (ге метиз ции) выв д в и выпу   в 
и же е  ых     мму и  ций   в   ме т х   п  х д    их   че ез п дзем ую  
ч  ть    уж ых  те  зд  ий; 
-   ты  б и пыт  ии у т  й тв,  бе печив ющих вз ыв без п     ть 
и п ж   без п     ть; 
-   ты   и дивиду ль ых  и пыт  ий  и     мпле    г    п  б в  и  
 б  уд в  и  и д ; 
-   т   п  изв д тве и  езульт т х  чи т и п л  ти т уб п  в д в; 
-   т и пыт  и  т уб п  в д в    п  ч   ть; 
-   т п  ве  и т уб п  в д в    ге метич   ть. 
П и вып л е ии бет   ых и желез бет   ых     т у ций з   зчи  
п  ве  ет   че тв   п луб и, ее    твет твие   б чим че теж м, 
  ми  в  ие п  чи лу  те ж ей и их    п л же ию в п   т    тве, п  
м    м  т лей,  е тифи  ты   м ту ы и эле т  д в,  в   ые   еди е и  
  м ту ы. П      ч  ии п  ве  и    т вл ет     т       ытые   б ты. 
М  т ж  б   ых бет   ых и желез бет   ых     т у ций м жет 
быть   ч т т ль   п  ле п ием и фу д ме т в или д угих  п   ых 
    т у ций. З п л  ет   жу   л м  т ж  и з м   личив  ие  в   ч ых 
 ты  в.  
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6.8 Технологическая последовательность работ (в том числе 
объемы и технологии работ, включая работы в зимний период) 
 
Ст  итель тв  п  е ти уем г   бъе т   т   ит      бъе т м   ед ей 
 л ж   ти. В е     в ые  т  итель ые   б ты  е имеют  е  в е   й 
тех  л гии и д лж ы вып л  ть     гл     дей твующим    м м и 
п  вил м п   уще твующим тех  л гиче  им    т м п  ле п л  г  
 бу т  й тв   т  итель  й пл щ д и.  
В   ч ле  т  итель тв  п  изв дит   и же е     п дг т в   
 т  итель  й пл щ д и. В эт т пе и д д лж   быть   зд    ге дезиче     
  збив ч        в ,  луж щ   дл  пл   в г  и вы  т  г   б    в  и  п и 
вы   е п  е т     ме т   ть. П  ле   збив и пл щ д и вып л  ет     ез   
   титель  г   л   бульд зе  м ДЗ-18 и д лее п и п м щи э    в т     М-
602 вы  пыв ет     тл в   п д ле т ч ый фу д ме т  еглуб   г  
з л же и . 
Вме те     з  б т  й   тл в    вып л  ет   п   л д      уж ых 
 етей (в д п  в д ,     лиз ции, эле т иче  их   белей и п .). Д лее 
 ледует у т  й тв  п дзем  й ч  ти   введе ием в зд  ие    уж ых 
и же е  ых  етей. 
В зведе ие   дзем  й ч  ти зд  и  п  изв дит      зу п  ле 
з ве ше и   улев г  ци л .  
Земляные работы 
 Пе ед   ч л м п  изв д тв  земл  ых   б т  е бх дим  вызв ть 
п ед т вителей и же е  ых   мму и  ций   целью  п еделе и  
ф  тиче   г     п л же и   етей. В  луч е  б   уже и  в п  це  е 
п  изв д тв  земл  ых   б т  еу  з   ых в п  е те   мму и  ций, 
п дзем ых     уже ий или вз ыв  п   ых м те и л в земл  ые   б ты 
д лж ы быть п и  т   вле ы д  п луче и    з еше и     твет твующих 
  г   в.  
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П  изв д тв  земл  ых   б т   з еш ет   т ль   п  ле вып л е и  
ге дезиче  их   збив ч ых   б т п  вы   у в   ту у п  е т  земл  ых 
    уже ий и п  т   в и    твет твующих   збив ч ых з    в. 
П  изв д тв  земл  ых   б т в  х     й з  е дей твующих 
  мму и  ций   уще твл ет   п      ду-д пу  у, п д  еп   ед тве  ым 
  блюде ием  у  в дител    б т,   в  х     й з  е   белей   х д щих   
п д   п  же ием, в п и ут твии   б т и  в э  плу ти ующих эти 
  мму и  ции. Р з  б т   г у т  в  еп   ед тве   й близ  ти  т 
дей твующих п дзем ых   мму и  ций д пу   ет   т ль   п и п м щи 
л п т, без и п льз в  и  уд   ых и  т уме т в. 
П  изв д тв    б т и    т  ль ве ти в  т  г м    твет твии   
т еб в  и ми СНиП 3.02.01-87 "Земл  ые     уже и ,     в  и  и 
фу д ме ты".  
Дл  вып л е и  строительно-монтажных работ п едп л г ет   
и п льз в ть б ш  ый       Б-420-03. Н х д щий   в   б те      д лже  
быть    бже  т блич  й    б з  че ием  еги т  ци    г    ме  , 
п  п  т  й г уз п дъем   ти и д ты  ледующег  и п л  г  
  видетель тв в  и . Р б т        п  изв дит   т ль   п и   личии ППР и 
д лж   п  изв дить   т ль   п  ле п луче и    з еше и       б ту       
 т   г   в Р  тех  дз    Р   ии и  т и  пе ции Г    х т  й  дз    -    
вып л е ие  т  итель  -м  т ж ых   б т. Р б т        без   з еше и , 
п луче   г  в у т   вле   м п   д е, з п еще  .  
М  т ж ый      и г уз п дъем ые мех  измы  ледует у т   влив ть 
в    твет твии     т  йге пл   м п  е т  п  изв д тв    б т (ППР).  
     пе ед э  плу т цией д лже  быть   видетель тв в   и и пыт  , 
д лже  быть    т вле    т в    твет твии   т еб в  и ми п  вил 
Г  г  тех  дз    «П  вил  у т  й тв  и без п    й э  плу т ции 
г уз п дъем ых      в».   ю и       и г уз з хв т ых п и п   бле ий 
д лж ы иметь п ед х   итель ые з мы  ющие у т  й тв . Н   пеци ль ых 
 те д х д лж ы быть вывеше ы тип вые  хемы  т  п в и     в ых 
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дет лей,   з  б т   ые п  е т м п  изв д тв    б т,   т  же у  з      т в 
 т  п льщи  в и лиц,  твет тве  ых з  пе емеще ие г уз в. 
П и   б те в е  иг  лы м ши и ту       д лж ы п д в ть   т ль   
 д им лиц м - б иг ди  м м  т ж  й б иг ды, зве ьевым или 
т  ел ж и  м- т  п льщи  м   желт й п в з  й    лев й  у е и в     е 
    жев г  цвет . М ши и т       д лже  быть и ф  ми  в     т м, чьим 
  м  д м    п дчи  ет  . Сиг  л «Ст п» п д ет   любым   б т и  м, 
з метившим  в ую  п     ть. И п льз в  ие д п л итель ых 
п  межут ч ых  иг  льщи  в дл  пе ед чи  иг  л в м ши и ту  е 
д пу   ет  . 
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции 
вып л  ют     гл     СП 70.13330.2012 ,   ту лизи  в       ед  ци   
СНиП 3.03.01-87,   здел 2 "Бет   ые   б ты". Пе ед у л д  й бет    й 
 ме и  е бх дим  п  ве ить и п и  ть з   ыв ем е     в  ие, 
п  виль   ть у т   в и и   длеж щее з   епле ие  п луб и и 
п дде жив ющих ее     т у ций, г т в   ть     б те в ех   ед тв 
мех  из ции у л д и бет    й  ме и. В п едел х  ме   й з хв т и 
бет  и  в  ие  ледует п  изв дить без пе е ыв . У л д у бет    
 е бх дим  ве ти мет д м  еп е ыв  г  бет  и  в  и     б з тель ым 
виб  упл т е ием  ме и. Н  в ем  пе е ыв в п и у л д е п ве х   ть 
бет     е бх дим  з щищ ть  т з г  з е ий,  тм  фе  ых    д  в и 
з ме з  и . П и эт м  е д пу   ет    пи   ие виб  т   в      м ту у и 
з  л д ые издели , т жи и д угие элеме ты   епле и   п луб и. 
Упл т е ие бет    й  ме и в фу д ме т х п  изв дить п ве х   т ыми 
виб  т   ми. Пе е  ытие п едыдущег   л   бет    п  ледующим д лж   
быть вып л е   д    ч л   хв тыв  и  бет    в п едыдущем  л е. В ем  
выде жив  и  бет    й  ме и и    п луб и     т у ций д лж   
  з  ч ть   в ППР. П и у т  й тве м   лит ых     т у ций  е  ме дует   
п име  ть  б    -  зб   ую и ве т   ую щит вую  п луб у. 
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Ме  п и ти  п  ух ду з  бет   м в пе и д   б    п  ч   ти, п   д   
и     и их п  веде и ,    т  ль з  вып л е ием этих ме  п и тий 
 е бх дим    уще твл ть в    твет твии   т еб в  и ми СНиП 3.03.01-87. 
Сварочные работы  ледует п  изв дить п  утве жде   му п  е ту 
п  изв д тв   в   ч ых   б т или д уг й тех  л гиче   й д  уме т ции. 
Св   у и п ихв т у д лж ы вып л  ть эле т   в  щи и, имеющие 
уд  т ве е ие    п  в  п  изв д тв   в   ч ых   б т, выд    е в 
   твет твии   утве жде  ыми П  вил ми  тте т ции  в  щи  в. 
Электроснабжение и п д люче ие    уще твующим  ет м 
вып л  ет          в  ии тех иче  их у л вий. П и  е бх дим  ти 
 т люче и   уще твующих  етей,  т ч  е в ем  и п  д лжитель   ть 
 т люче и   п едел ет   в ППР, и х д  из ф  тиче   г    личи  
м те и л в,  б  уд в  и , м ши , мех  изм в и  пеци ли т в, з   тых в 
 т  итель тве. 
 Монтаж строительных конструкций  ледует п  изв дить п  
 уще твующим тех  л гиче  им    т м и утве ждё   му ППР, ув з    му 
  вып л е ием п едше твующих и п  ледующих п  ле м  т ж    б т. 
П и м  т же     т у ций  е бх дим   бе печить: 
- у т йчив  ть и  еизме  ем  ть  м  ти  в    й ч  ти 
    т у ций     уже и     в ех  т ди х м  т ж ; 
- у т йчив  ть и п  ч   ть     т у ций п и м  т ж ых   г уз  х. 
Дл  м  т ж      т у ций п еду м т е   и п льз в ть тип вую 
м  т ж ую      т у, п зв л ющую   уще твл ть п дъем, в еме   е 
  епле ие и выве  у. В е м  т ж ые  пе  ции (    л д  ,   змет  , 
 т  п в  , п дъём, у т   в   и з   епле ие) вып л  ть п  тип вым 
тех  л гиче  им    т м  в    твет твии   ППР. 
Не д пу   ет     х жде ие людей п д м  ти уемыми элеме т ми 
    т у ций и  б  уд в  и  д  у т   в и их в п  е т  е п л же ие. 
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Д    ч л  вып л е и  м  т ж ых   б т  е бх дим  у т   вить 
п   д    бме    иг  л ми между лиц м,  у  в д щим м  т ж м и 
м ши и т м. 
В е  иг  лы п д ют   т ль    д им лиц м (б иг ди  м, зве ьевым, 
т  ел ж и  м- т  п льщи  м),    ме  иг  л  "Ст п",   т  ый м жет быть 
п д   любым   б т и  м, з метившим  в ую  п     ть. 
Р   т  п в у элеме т в     т у ций и  б  уд в  и , у т   вле  ых 
в п  е т  е п л же ие,  ледует п  изв дить п  ле п  т     г  или 
в еме   г  их з   епле и    гл     п  е ту. Пе емещ ть у т   вле  ые 
элеме ты     т у ций или  б  уд в  и  п  ле их     т  п в и, з  
и  люче ием  луч ев и п льз в  и  м  т ж  й      т и, п еду м т е  ых 
ППР,  е д пу   ет  . 
Погрузочно-разгрузочные работы п  изв дить в    твет твии   
т еб в  и ми ГОСТ 12.3.009-76* "Р б ты п г уз ч  -  зг уз ч ые. Общие 
т еб в  и  без п     ти". 
П и   зг уз е элеме т в т  ел ж и   б з     йти   т    п  т ых 
  ед тв    зу же п  ле   т же и   т  п. П и эт м   м  ду      вщи у    
п дъем элеме т     п д ет,  т      земле    без п    м     т   ии  т 
т    п  т ых   ед тв. 
Ст  п льщи и (т  ел ж и и) пе ед   ч л м   б ты  б з  ы: 
- изучить  хемы  т  п в и м  ти уемых  т  итель ых дет лей и 
д угих п д им емых в п  це  е   б ты г уз в и в д ль ейшем п име  ть в 
  жд м  луч е    твет твующее г уз з хв т  е п и п   бле ие; 
- п  ве ить и п  в   ть г уз з хв т ых п и п   бле ий, т  ы и 
  личие     их у  з  ий   б тве   й м   ы и п едель  й м   ы г уз , дл  
т    п  ти  в и   т   г    и п ед  з  че ы; 
- п  ве ить   веще ие   б чег  ме т . П и  ед  т т ч  м   веще ии 
д л жить  б эт м лицу,  твет тве   му з  без п    е пе емеще ие г уз в 
     ми. 
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Пе ед   жд й  пе  цией п  п дъему и пе емеще ию г уз  
 т  п льщи  д лже  лич   п д в ть    твет твующий  иг  л м ши и ту 
      или  иг  льщи у,     м д лже  вых дить из  п    й з  ы. З тем 
 ледует п  ве ить п  виль   ть  т  п в и: п и  е бх дим  ти 
пе е т  п в и г уз д лже  быть  пуще . 
П  ле з ве ше и   т  итель тв     те  ит  ии д лже  быть уб    
 т  итель ый му   , ли види  в  ы  е уж ые выем и и    ыпи и 
п  веде   бл г у т  й тв  те  ит  ии.  
 Сбор производственных отходов, строительного и бытового 
мусора     т  итель  й пл щ д е п еду м т ив ет   в  т  г   тведе  ых 
ме т х, у  з   ых п д  дчи  м п и   з  б т е ППР. Выв з   
  уще твл ет    вт т    п  т м п  ме е     пле и  в    твет твии   
т еб в  и ми дей твующих    ит   ых    м. 
С м ме т    ч л    б т д  их з ве ше и  П д  дчи  д лже  ве ти 
журнал производства работ. В жу   ле  т  ж ет   х д и   че тв    б т,   
т  же в е ф  ты и  б т  тель тв , имеющие з  че ие в п  изв д тве  ых 
 т  ше и х З   зчи   и П д  дчи   (д т    ч л  и     ч  и    б т, д т  
п ед  т вле и  м те и л в, у луг,    бще и    п и  тии   б т, з де ж  х, 
 в з   ых    е в ев еме   й п  т в  й м те и л в, вых д  из  т    
 т  итель  й тех и и, м е ие З   зчи   п  ч  т ым в п    м,   т  же в е 
т , чт  м жет п вли ть        ч тель ый      з ве ше и    б т). 
О   в ые физиче  ие  бъемы  т  итель  -м  т ж ых   б т и    х д 
 т  итель ых м те и л в п иведе ы в  мет  й д  уме т ции.  
Мероприятия по производству работ в зимних условиях 
 б    выв ют   тех и  -э    миче  ими    чет ми и   з  б тыв ют   в 
 пеци ль  м ППР   и п льз в  ием    твет твующих тех  л гиче  их 
   т. Ст  итель  -м  т ж ые   б ты п и   ед е ут ч  й темпе  ту е  иже 
+5С и ми им ль  й  ут ч  й темпе  ту е  иже 0С,   т  же п и  ттепел х 
п  изв дить в    твет твии   «У  з  и ми п  п  изв д тву   б т в зим их 
у л ви х». П и эт м  е бх дим  п м ить: 
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-   г  из ци    б т     т  ыт й те  ит  ии д лж      твет тв в ть 
т еб в  и м С  ПиН 2.2.3.1384-03 (гл в  2.2.3 гл. VIII); 
-   б т  земле  й ых м ши    п дг т вле  ым     з  б т е г у т м 
д лж   п  изв дить     угл  ут ч   в  избеж  ие п  ме з  и  г у т  в  
в ем  пе е ыв в. Г у т, п длеж щий и п льз в  ию дл   б  т  й з  ып и 
  тл в   в и т   шей, д лже  у л дыв ть   в  тв лы   п име е ием ме  
п  тив ег  п  ме з  и . Об  т ую з  ып у   тл в   в  и т   шей  ледует 
п  изв дить     блюде ием  ледующих т еб в  ий: 
-   личе тв  ме злых   мьев в г у те,   т  ым з  ып ют п зухи  е 
д лж   п евыш ть 15%  т  бщег   бъем  з  ып и; 
- п и з  ып е п зух в ут и зд  ий п име е ие ме зл г  г у т   е 
д пу   ет  ; 
- п и п  изв д тве бет   ых   б т в зим ее в ем  д п л итель   
   т  ли уют   че тв      в  и ,  п луб и и т ч   ть у т   в и 
  м ту ы,   че тв  бет    й  ме и п и ее т    п  ти  в  ии и п д че, 
у л д у и упл т е ие. П и выг уз е бет    й  ме и из т    п  т ых 
  ед тв    т  ли уют ее темпе  ту у и п движ   ть. Темпе  ту   
у л дыв ем й бет    й  ме и д лж   быть  е ме ьше плю  15 С. О  б е 
в им  ие удел ют    т  лю з  п  л й  й у л д  й и упл т е ием  ме и. 
П и п  изв д тве бет   ых   б т в зим ее в ем   е бх дим  и п льз в ть 
бет   ые  ме и   п л житель  й темпе  ту  й, д б вле и  в бет   ую 
 ме ь хл  и тых   лей,  
п  г ев мет д м "те м   ", эле т  п д г ев  еп   ед тве    пе ед 
у л д  й, эле т  п д г ев и п   п  г ев ул же   г  бет   . Мет д 
выде жив  и  бет    (  гд  п  ч   ть бет        т у ций д лж   
   т вл ть   м ме ту в зм ж  г  п  ме з  и   е ме ее 50 г/ м2 и  е ме ее 
50% п  е т  й п  ч   ти)  п едел ет   в п  е те п  изв д тв    б т. 
Бет    ледует у  ыв ть уч  т  ми п  3-4 м в  избеж  ие  хл жде и  и 
п  ме з  и     уж  г   л   бет    (3-4  м);  
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- в п  е те п  изв д тв    б т д лж ы быть п еду м т е ы 
 пеци ль ые ме  п и ти  п и з дел е  ты  в,   гд    ед е ут ч    
темпе  ту    т   вит    иже +5С и ми им ль     ут ч    темпе  ту   
0С. Дл  з дел и  ты  в м гут и п льз в ть      тв  ы и бет  ы   д б в  й 
 ит ит    т и  или мет ды эле т  п  г ев . П дг т в    ты     з дел е в 
зим их у л ви х з  люч ет   в  чи т е ег  п ве х   тей  т   ег  и   леди, 
п име       еб и, мет лличе  ие щет и, эле т  в здух в ды, ТЭНы или 
мет ды и ф        г  излуче и ; 
-  п луб   и   м ту   пе ед бет  и  в  ием д лж ы быть  чище ы  т 
  ег  и   леди; 
-  в     дет лей мет лл     т у ций из м л угле  ди тых  т лей п и 
темпе  ту е    уж  г  в здух  ме ее ми у  30◦С и     т у ций из 
  ед еугле  ди тых  т лей п и темпе  ту е  иже ми у  20◦С – 
з п ещ ет  ; 
- п и   л ди  в  ии     т у ций в  избеж  ие  б  з в  и      их 
  леди  ледует п име  ть вы   ие п д л д и и д угие ме ы, з щищ ющие 
 т   м    и   ве ху и и  люч ющие  бледе е ие  ты уемых п ве х   тей 
зд  ий. 
Т блиц  1 - Вед м  ть  бъем  СМР и  пеци ль ых   б т 
п.
п 
Н име  в  
 ие   б т 
или виды 
з т  т 
Ед. 
изм 
Объемы СМР и  пеци ль ых   б т 
В ег  п   тдель ым  бъе т м в т.ч. пе и д  т  итель тв  
П   и 
гп   
 и г 
и же 




 т  й  
тв  
I  в II  в III  в IV 
 в 
V  в 
1 С ез   
   титель  
г   л   
М3 
352 352   352     
2 У т  й тв  
  тл в    
м3 
594 594   594     
3 В зведе ие 
 улев г  
м3 
425 425   425     
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ци л  
4 Об  т    
з  ып   
м3 
125 125   125     
5 В зведе ие 
  дзем  й 
ч  ти 
м3 
845 845   158 453 256   
6 У т  й тв  
   вли 
м2 1150 1150     115
0 
  
7 З п л е ие 
п  ем в 
м2 200 200     200   
8 П дг т в   
п д п лы 
м2 10525 10525     105
25 
  
9 Шту  ту  
ые   б ты 
м2 568 568      568  
1
0 
У т  й тв  
чи тых 
п л в 
м2 657 657      657  
1
1 
В .    тех 
  б ты 
ты  
 уб 




Эле т  м   
т ж ые 
  б ты 
ты  
 уб 






Сл б т ч 





    356  
1
4 
Неучте  ые 
  б ты 
ты  
 уб 
356  356     254  
1
5 
Р б ты п  









Р б ты п  
   уж ему 






    102
5 
 
1   б ты п  ты . 182  182     182  
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7   -  уж  му 
эле т 
     бже и
ю 
 уб 7 7 
1
8 
  б ты п  
  -  уж ым 
 л б  
т ч ым 
 ет м 
ты . 
 уб 




з ци  
ты  
уб 
365  365      365 
2
0 
Р б ты п  
у т   й тву 
д   г 
ты  
 уб 




Р б ты п  
 зеле е ию 
ты  
 уб 








877   877     877 
 
6.9 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, 
временных зданиях и сооружениях 
 
Общ   чи ле    ть   б т ющих, з   тых     т  итель  й пл щ д е, 
 п едел ет          в  ии вы  б т и     д  г    б т ющег  п д  д  й 
  г  из ции, ут ч  ет   п и вып л е ии г  фи   движе и    б чих, 
  т  ый д лже  быть п ед т вле  в    т ве ППР  пеци лизи  в    й 
м  т ж  й   г  из цией. 
П т еб   ть  т  итель тв  в   д  х  п едел ют в вы  б т е     д  г  
  б чег  в г д  т им  ти г д вых  бъем в СМР и п  це т  г     т  ше и  
чи ле    ти   б чих п  их   тег  и м. Д   ый    чет  е бх дим дл  
 п еделе и  пл щ дей в еме  ых зд  ий     т  йпл щ д е. 
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Общее   личе тв    б чих     т  йпл щ д е жил г  д м , 
 п едел ет   п    ед евзвеше   й вы  б т е в г д      б т ющег , В  : 
                            
      
П
   
 
   ,                                       (1) 
 
Где V-  т им  ть вып л е  ых СМР  
 
В           ты   уб 
 
                    
 
   
 
         
       
 =79 чел    ,                                      (2) 
 
П т еб   ть в  в еме  ых и ве т   ых зд  и х  п едел ет   путем 
п  м г   чет :  
  тег  
и  
В ег  В   иб лее 
з г уже  ую  ме у 
%   л-в  
чел 
%   л-в  
чел 
  б чие 85 79 70 55 
ИТР 12 12 80 10 
МОП и 
д . 
3 3 80 3 
Для инвента ных зданий  анита но-бытового назначения: 
 
Sт  = NSп, 
где Sт  - т ебуем   пл щ дь, м
2
; 
N -  бщ   чи ле    ть   б т ющих (  б чих) или чи ле    ть 
  б т ющих (  б чих) в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у, чел.; 
Sп -    м тив ый п   з тель пл щ ди, м
2/чел. 
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Га де обная 
 
Sт  = N0,7 м
2
, 
где N -  бщ   чи ле    ть   б чих (в двух  ме  х). 
 






Sт  = N0,54 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б чих (80%) в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у, 
п льзующих   душев й . 
 
Sт  = 44*0,54=23,7  м
2
, 




Sт  = N0,2 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б т ющих в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у. 
 






Sт  = N0,2 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б чих в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у. 
 
Sт  = 55*0,2=11 м
2 
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Помещение для обог ева  абочих: 
 
Sт  = N0,1 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б чих в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у. 
 
Sт  = 55*0,1=5,5 м
2 
 
Помещение для п иема пищи и отдыха: 
 
Sт  = N*1 м
2
, 
где N - чи ле    ть   б чих в   иб лее м  г чи ле  ую  ме у. 
 









Для инвента ных зданий админи т ативного назначения: 
 
Sт  = NS  
 
S  = 4 -    м тив ый п   з тель пл щ ди, м
2/чел.; 
N -  бщ   чи ле    ть ИТР,  луж щих, МОП и  х   ы в   иб лее 
м  г чи ле  ую  ме у. 
 
Sт  = 12*4=48 м
2 
 
Т блиц  2 - П т еб   ть в  в еме  ых и ве т   ых зд  и х 
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Н име  в  ие п меще ий 
Н  м  
пл щ ди    
 д  г  
чел ве  , м2 
Р  чет 
   
пл щ дь, 
м2 
П и  т   
пл щ дь, м2 
1 Г  де  б    0,7 55,3 2×28 (10×3,2×3) 
2 
Душев   0,54 23,7 
2×21 (7,5×3,1×3) 
Умыв ль    0,2 13,4 
3 
Сушиль    0,2 11 
15 (6,5×2,6×2,8) 
п меще ие дл   б г ев  0,1 5,5 
4 
П меще ие дл   тдых  и п ием  
пищи 
0,6 55 2×28 (10×3,2×3) 
5 Ту лет 0,07 7,5 24 (9×3×3) 




Потребность в воде 
П т еб   ть Qтp в в де  п едел ет    умм й    х д  в ды    
п  изв д тве  ые Qп  и х з й тве   -быт вые Qx з  ужды: 
 
 Qтp = Qп  + Qx з + Qп ж (3)  
 
Ра ход воды на п оизвод твенные пот ебно ти, л/ : 
 
                               (4) 
 
 
где qп =500 л -    х д в ды    п  изв д тве   г  п т ебител  
(п лив   бет   , з п  в   и мытье м ши  и т.д.); 
Пп - чи л  п  изв д тве  ых п т ебителей в   иб лее з г уже  ую 
 ме у; 
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t = 8 ч - чи л  ч   в в  ме е; 




2,1п  лQ   
 
Ра ходы воды на хозяй твенно-бытовые пот ебно ти, л/ : 
 
                       (5)    
 
где qx - 15 л - удель ый    х д в ды    х з й тве   -питьевые п т еб   ти 
  б т ющег ; 
П  - чи ле    ть   б т ющих в   иб лее з г уже  ую  ме у; 
Кч = 2 -   эффицие т ч   в й  е  в  ме    ти п т ебле и  в ды; 
qд = 30 л -    х д в ды    п ием душ   д им   б т ющим; 
Пд - чи ле    ть п льзующих   душем (д  80 % П ); 
t1 = 45 ми  - п  д лжитель   ть и п льз в  и  душев й у т   в и; 









Р  х д в ды    п  тив п ж   ые цели п и им ем 10 л/  (из    чет  
 д  в еме   г  дей тви  двух  т уй из гид   т в п  5 л/ ). 
Т          х д в ды    п  тив п ж   ые цели п евыш ет её    х д    
п  изв д тве  ые и х з й тве   -быт вые  ужды, т     чет ведем т ль     
учет м п  тив п ж   ых  ужд. В эт м  луч е: 
 
  а ч    по      л   
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П     чет  му    х ду в ды  п едел ем ди мет  м ги т  ль  г  
вв д  в еме   г  в д п  в д : 
                    
  а ч 
   
        
  
      
        мм                     (6) 
где   = 0,7 - 1,2 м/  
П и им ем       мм п  ГОСТ 3262-75*. 
Потребность в сжатом воздухе 
П т еб   ть в  ж т м в здухе, м3/ми ,  п едел ем п  ф  муле: 
 
                                                 Ко                                      (7) 
 
Т блиц  3 - П т еб   ть в  ж т м в здухе 






Н  м     х д , 
м3/ми  
  эф. 
 д  в . 
  б ты 
П евм т  мб в   СО-204 1 0,345 0,9 
П евм п  б й и  СО-134А 3 8 0,9 
 
  ж                             м
  ми  
Потребность в электроэнергии 
П т еб   ть в эле т  э е гии,  В·А,  п едел ет      пе и д 
вып л е и  м   им ль  г   бъем   т  итель  -м  т ж ых   б т п  
ф  муле 
 
Р       
К Рм
     
  К Ро в   К Ро н   К Р в                              (8) 
 
где Lx = 1,05 –   эффицие т п те и м щ   ти в  ети; 
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Рм –  умм    ми  ль ых м щ   тей   б т ющих эле т  м т   в 
(бет   л мы, т  мб в и, виб  т  ы и т.д.); 
Р .в –  умм      м щ   ть в ут е  их   ветитель ых п иб   в, 
у т  й тв дл  эле т иче   г   б г ев  (п меще и  дл    б чих, зд  и  
  л д   г    з  че и ); 
Р .  – т  же, дл     уж  г    веще и   бъе т в и те  ит  ии; 
Р в – т  же, дл   в   ч ых т    ф  м т   в; 
cos E1 = 0,7 –   эффицие т п те и м щ   ти дл   ил вых 
п т ебителей эле т  м т   в; 
К1 = 0,5 –   эффицие т  д  в еме    ти   б ты эле т  м т   в; 
К3 = 0,8 – т  же, дл  в ут е  ег    веще и ; 
К4 = 0,9 – т  же, дл     уж  г    веще и ; 
К5 = 0,6 – т  же, дл   в   ч ых т    ф  м т   в. 
Д   ые п д чет в т ебуемых м щ   тей п иведе ы в т блице 4. 
 
 
Т блиц  4 – Вед м  ть п д чет в т ебуемых м щ   тей 
Н име  в  ие 
п т ебителей 
Ед. 
изм. 
  л-в  
Удель    
м щ   ть    
ед. изм.,  Вт 
   
Т ебуем   
м щ   ть, 
 Вт 
1 2 3 4 5 6 
Сил вые п т ебители 
     б ше  ый шт 1 139 0,5/0,7 99,29 
      пульты шт 1 0,5 0,5/0,7 0,36 
Р  тв         шт 1 2,2 0,5/0,7 1,57 
Т  мб в    уч    
эле т иче     
шт 1 0,6 0,5/0,7 0,43 
Пе ф   т   шт 1 1,8 0,5/0,7 1,29 
Т уб  ез 
пе е     й 
шт 1 10 0,5/0,7 7,14 
М ши   шт 1 0,32 0,5/0,7 0,23 
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шту  ту   -
з ти  ч    
В ут е  ее   веще ие 
Отдел ч ые 
  б ты 
м2 27217 0,015 0,8 226,6 
П д  б ые 
п меще и  
м2 214 0,015 0,8 2,57 
   т    ие 
быт вые п меще и  
м2 63 0,015 0,8 0,76 
Душевые и 
уб   ые 
м2 81 0,003 0,8 0,19 
Н  уж  е   веще ие 
Те  ит  и  
 т  итель тв  
м2 10912 0,0002 0,9  
П  х ды и п  езды 
О   в ые  м 0,198 5 0,9 1,09 
Вт    тепе  ые  м 0,364 2,5 0,9 0,82 
Общ   т ебуем   м щ   ть 342,34 × 1,05 = 359,5  Вт 
 
Т ебуем   м щ   ть Р = 359,5  Вт. 
Выби  ем т    ф  м т   ую п д т  цию тип   ТП-400/10/0,4-ЗУЗ, 
м щ   ть   т   й б льше    чет  й, т. .  е в е эле т  п т ебители были 
учте ы. 
Т ебуем е   личе тв  п  же т   в дл   т  итель  й пл щ д и 
 п еделим п  ф  муле 
 
                                        
     
 л
 ,                                                              (9) 
 
где Р – м щ   ть; 
Е –   веще    ть; 
S – пл щ дь, п длеж щ     веще ию; 
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 л – м щ   ть л мпы п  же т   .   
Дл    веще и  и п льзуем ПЗС-45 м щ   тью Р=0,3 Вт/м2. 
М щ   ть л мпы п  же т     Рл = 1500 Вт. 
О веще    ть Е = 2 л . 
Пл щ дь, п длеж щ     веще ию S = 34365м2. 
 
  
           
    
     . 
 
П и им ем дл    веще и   т  итель  й пл щ д и 14 п  же т   в. 
В   че тве ЛЭП п и им ют   в здуш ые ли ии эле т  пе ед ч. 
Выбор грузоподъемного механизма 
Оп еделе ие м  т ж ых х    те и ти   б   ых элеме т в 
М  т ж ые х    те и ти и (м  т ж    м     ММ, м  т ж    вы  т  
  ю   Н , м  т ж ый вылет   ю   1  и ми им ль    е бх дим   дли   
 т елы LС)  п едел ют    тдель   дл    жд й г уппы элеме т в (  л   ы, 
фе мы, п д     вые б л и и т.п.), п ичем дл     чет в выби  ют   
элеме ты     иб льшей м    й,   иб лее уд ле  ые  т       и 
вы       п л же  ые. 
М  т ж    м      п едел ет   п  ф  муле: 
 
ММ = МЭ + МГ,                                                                                         (10) 
 
где МЭ – м       иб лее т жел г  элеме т  г уппы, т; 
МГ – м     г уз з хв т ых и в п м г тель ых у т  й тв (т  ве  ы, 
 т  пы,    ду т  ы, ле т ицы и т.д.), у т   вле  ых    элеме те д  ег  
п дъем , т.  
ММ = 1,91 + 0,089 = 2 т. 
М  т ж    вы  т  п дъем    ю   ( и у    1)  п едел ет   п  
ф  муле: 
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Н  = hО + h3 + hЭ + hГ                                                                              (11) 
 
где hО –     т   ие  т у  в    т    и       д   п  ы м  ти уем г  
элеме т , м;  
h3 – з п   п  вы  те,  е бх димый дл  пе емеще и  м  ти уем г  
элеме т    д    ее  м  ти  в   ыми     т у ци ми и у т   в и в 
п  е т  е п л же ие, п и им ет   п  п  вил м тех и и без п     ти 
  в ым 2,3 м; 
hЭ – вы  т  элеме т  в п л же ии п дъем , м; 
hГ – вы  т  г уз з хв т  г  у т  й тв  (    т   ие  т ве х  
м  ти уем г  элеме т  д  це т     ю  ), м. 
Н  = 21 + 2,3 + 1 + 5,0 = 29,3 м. 
М  т ж ый вылет   ю   дл  б ше  ых и б ше   - т ел вых      в 
 п едел ют п  ф  муле: 
 
 L = B + f + f* + Rп в,                                                                              (12) 
 
где В – ши и   зд  и  в    х, м;  
f –     т   ие  т   и зд  и  д  це т   т же ти   м г  уд ле   г   т 
      м  ти уем г  элеме т , м;  
f* –     т   ие  т вы туп ющей ч  ти (б л   ) д    и зд  и , м; 
R
п в
 – з д ий г б  ит       г уз п дъем   тью д  10 т, м. 
L = 22,8 + 0,2+0,3 +3,5 = 26 м. 
Схем    б ты б ше   г           в еми    чет ыми 
х    те и ти  ми п ед т вле       и у  е 1. 
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Ри у    1 – Схем    б ты б ше   г        
П лучили  ледующие з  че и  тех иче  их п   мет  в      : 
г уз п дъем   ть – 2 т, вы  т  п дъем    ю   – 30 м, вылет  т елы – 26 м. 
    Выбор крана по монтажным характеристикам  
Вычи ле  ые   п м щью ф  мул м  т ж ые х    те и ти и ММ, l , 
H  и Lc  вл ют      чет ыми п   мет  ми дл  выб         в. Д лее, 
п льзу  ь   т л г ми      в,  п  в ч и  ми и п  п  т ыми 
х    те и ти  ми      в, выби  ем б ше  ый       Б-420 – 03 
г уз п дъем   ть 8т , вы  т  п дъем  – 58,5м, вылет  т елы  м   им ль ый 
35 м , ми им ль ый 18м. 
Размещение башенного крана 
Б ше  ые     ы у т   влив ют,   блюд   без п    е     т   ие 
между зд  и ми и      м. П пе еч ую п ив з у, или ми им ль  е 
    т   ие  т   и  ель  вых путей д    иб лее вы туп ющей ч  ти зд  и , 
 п едел ют п  ф  муле: 
 
В = А/2+Б                  (13) 
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где А – ши и     леи       (п и им ют п  п  п  т ым д   ым       
или п   п  в ч и  м), м;  
Б – ми им ль  е     т   ие  т   иб лее вы туп ющей ч  ти зд  и  
д    и ближ йшег   ель  , м; 
В = 6,0/2 + 2,05= 5,05м. 
   П  д ль    п ив з    ель  вых путей б ше  ых      в з  люч ет   
в  п еделе ии их дли ы и п ив з е элеме т в  ель  вых путей   
п пе еч ым    м зд  и . Дли у  ель  вых путей, мм,   х д т п  ф  муле 
 
L .п. = l   + Н + 2·lт  м + 2· lтуп,  (14) 
 
где  l   – м   им ль    е бх дим е     т   ие между    й ими 
 т     ми           ель  в м пути ( п едел ет   путем    е е и  з  ече  
     и  ель  в г  пути    тв   м ци  ул ,    твет твующим 
м   им ль  му, ми им ль  му и  е бх дим му вылет м   ю  ), мм;  
Н – б з        (п и им ет   п  п  п  т ым или  п  в ч ым 
тех иче  им д   ым      ), мм;  
lт  м – ми им ль   д пу тим е     т   ие  т б зы       д  тупи  в г  
уп    (п и им ет     в ым  е ме ее п л  г  пути т  м же и       , 
у  з    г  в ег  п  п  те; п и  т ут твии п  п  т ых д   ых – 1500мм);  
lтуп – ми им ль   д пу тим е     т   ие  т тупи  в г  уп    д     ц  
 ель   (500 мм п и желез бет   ых б л  х или д  це т   п  лед ей 
п лушп лы п и де ев   ых п лушп л х, 1000 мм – п и  т ут твии 
 е бх дим й и ф  м ции). 
П  д ль    п ив з   б ше   г          в   
L .п. = 33,88+ 6 + 2ˑ1,5 + 2ˑ1,0 = 44,88м. 
Дли у  ель  вых путей     е ти уют в  т    у увеличе и    учет м 
   т   ти дли ы п лузве  , т.е. 6250 мм. Ми им ль   д пу тим   дли   
 ель  вых путей,   гл     п  вил м Г  г  тех  дз   ,    т вл ет 31250 мм. 
П и  т   дли   путей уд влетв   ет  ледующему у л вию 
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L .п = 6250 nзв ≥ 25000 мм,    
где nзв –   личе тв  п лузве ьев. 
L .п = 44,88 / 6,25 = 7,18. 
 След в тель  ,     ч тель    дли     в   
L .п = 8 ˑ 6,25 = 50 м. 
                                                                          
Н   и у  е 2 п ед т вле ы  б з  че и   ель  вых путей    
 т  йге пл  е и п  д ль    п ив з   б ше   г           твет тве   .
 
1 –    й ие  т    и      ; 2 –    ец  ель  ; 3 – тупи  вый уп  ; 
4 – ли ей      цев г  вы люч тел ; 5 –    т  ль ый г уз 
Ри у    2 - Об з  че ие  ель  вых путей     т  йге пл  е 
Определение зон действия крана 
В цел х   зд  и  у л вий без п    г  веде и    б т, дей твующие 
   м тивы п еду м т ив ют з  ы п  ГОСТ 23407-78: м  т ж ую з  у, з  у 
 б лужив  и       м, пе емеще и  г уз ,  п   ую з  у   б ты      , 
 п   ую з  у д   г.  
М  т ж    з    – п   т    тв , в п едел х   т   г  в зм ж   
п де ие г уз  п и у т   в е и з   епле ии элеме т в. П и им ет   п  /2/ и 
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з ви ит  т вы  ты зд  и . Н   т  йге пл  е  б з  ч ют пу  ти   й ли ией 
п     ту у зд  и . 
М  т ж    з           п едел ет   п  ф  муле: 
 
Rмз = lэ +lбез,                                                                                             (14) 
 
где lэ – дли   элеме т ,   т  ый м жет уп  ть    зд  и  п и ег  
м  т же, м, 
lбез – з        еив  и  п и п де ии ( п едел ет   п  т блице Г.1 СНиП 
12-03-2001), м. 
Rмз = 4 + 5 = 9 м. 
З     б лужив  и       м, или   б ч   з   , – п   т    тв  в 
п едел х ли ии,  пи ыв ем й   ю  м      . 
Р б ч   з          (з     б лужив  и       м)  п едел ет   п  
ф  муле 
 
R=lK,                                                                                                         (15) 
 
lKmin = 18 м; lKmax = 35 м. 
Оп      з      б ты       – п   т    тв , в п едел х   т   г  
в зм ж   п де ие г уз  п и ег  пе емеще ии   учет м ве   т  г  
    еив  и . 
Оп      з     п едел ет   п  ф  муле: 
 
R п  =Rmax+0,5·вэлем+lэлем+ l    еив ,                                                            (16) 
R п  = 35 + 0,5 × 0,01+ 9,7 + 7,0 = 51,7 м. 
 
6.10 Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения 
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по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и конструкций 
 
Расчет потребности в складских площадях 
Пл щ ди   л д в  п едел ют   дл  м те и л в, п длеж щих 
х   е ию     т  итель  й пл щ д е, п    ме  л ту е, п ед т вле   й в 
г  фи е п  тупле и      бъе т  т  итель ых     т у ций, дет лей, 
п луф б и  т в, м те и л в и  б  уд в  и . 
Т блиц  5 - Вед м  ть п т еб   ти в м те и л х и издели х СНиП 
5.01.17-85 
№ 
Н име  в  ие м те и л в 
изделий 
Ед.изм В ег  
 
 




Бл г у т  й тв  
1 
    т у ции и издели  
 б   ые желез бет   ые 
т 3427565 
  
2 м   лит ый желез бет   т 156845 
  
3 
    т у ции  т  итель ые 
 т ль ые 
т 185482 
  
4 Цеме т т 16045   
5    тв   т 982   
9 Сте л        е м 2 м2 1672   
10 
Бл  и  те л   ые 




Плит и  е  миче  ие дл  




Плит и  е  миче  ие 
гл зу  в   ые дл  
в ут е  ей  блиц в и 
 те  
м2 634 
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13 Нефтебитум т 3998   
14 Олиф   г 1662   
15 Белил  гу т те тые  г 885   
16 
М те и лы  ул   ые 
   вель ые и 
гид  из л ци   ые 
ты . м2 3 
  
17 Издели  из пл  тм     г 69   
18 
Шту  ту     ух   
гип  в   (ли ты гип  вые 




Щебе ь и г  вий из 
п и  д  г    м   и 




Пе     т  итель ый 




М те и лы дл  
в ут е  их 
   тех иче  их   б т 





М те и лы дл  
в ут е  их 
эле т  м  т ж ых   б т 





М те и лы дл  
в ут е  их  л б т ч ых 
 етей 





М те и лы дл  п  чих 
 еучте  ых   б т 





М те и лы дл     уж  г  
в д    бже и  и 
    лиз ции 





М те и лы дл     уж  г  
тепл    бже и  и 
г   чег  в д    бже и  





М те и лы дл     уж  г  
эле т     бже и    ТП 
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35 
М те и лы дл     уж ых 
 етей  л б т ч ых 
у т  й тв 





М те и лы дл     уж  й 
ди петче из ции 
и же е   г  
 б  уд в  и  





М те и лы    у т  й тв  
п  езд в и т  ту   в 









М те и лы    у т  й тв  
м лых   хите ту  ых 
ф  м 





Не бх димый з п   м те и л в      л де: 
         
                     Р кл  
Робщ
Т
 Тн  К  К ,                                    (17) 
 
где Р бщ–  личе тв  м те и л в, дет лей и     т у ций, т ебуемых 
дл  вып л е и  пл     т  итель тв        чет ый пе и д (п  ППР); 
Т-п  д лжитель   ть    чет  г  пе и д  п    ле д    му пл  у, д .; 
Т -   м  з п    м те и л , д .; 
 1-  эффицие т  е  в  ме    ти п  тупле и  м те и л       л д; 
 2-  эффмцие т  е  в  ме    ти п  изв д тве   г  п т ебле и  
м те и л  в тече ие    чет  г  пе и д . 
П лез    пл щ дь   л д  (без п  х д в), з  им ем    л же  ыми 
м те и л ми: 
 
 т    кл     (18) 
 
где   кл –    чет ый з п   м те и л  ( м
2, м3, шт); 
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q –    м    л ди  в  и     1м2 пл щ ди п л    учёт м п  езд в и 
п  х д в. 
М те и лы, т ебующие з   ыт г   п   б  х   е и ,   л ди уем 
в ут и  т   щег    зд  и . Д п л итель  е п меще ие    СГП  е 
п  е ти уем. 
Р  четы  в дим в т блицу 6. 
Т блиц  6 – Вед м  ть п д чет в пл щ дей   л д в 
Н име  в - 
 ие 
изделий, 
м те и л в и 



























П т еб   ть   эфф. 
З п   
























Пл щ дь 












































































































Цеме т ( ) 88 т 1604 
18,23 
1,1 1,3 10 14,3 260,7 1 
220,
7 
Сб   ый 
ж/б ( ) 
132 т 228 
1,73 




Ле  м те 










Пил м те и
 лы( ) 
88 м3 75,5 
0,86 




М те . 
 ул  . 







1,1 1,3 10 14,3 16,3 4,8 78,0 
Издели  из 
пл  тм   ( ) 
66  г 69 
1,05 
1,1 1,3 10 14,3 15,0 2,1 31,4 
Щебе ь, 
г  вий ( ) 
88 м3 8143 
92,53 







Пе    ( ) 88 м3 5847 66,44 1,1 1,3 10 14,3 950,1 0,6 570 
Ит г :  т  ытые   л ды – 964 м2, п д   ве  м – 374,3 м2 . 
Дл  х   е и   тдел ч ых м те и л в будет з дей тв в   1 эт ж 
зд  и  (    з   ытые   л ды) п  ле их м  т ж . 
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6.11 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов 
 
Обе пече ие   че тв   т  итель  -м  т ж ых   б т д  тиг ет   
 и тем тиче  им    т  лем вып л е и    жд г  п  изв д тве   г  
п  це   . В    твет твии   СП 48.13330. П  изв д тве  ый    т  ль 
  че тв   т  итель тв  в люч ет: 
- вх д  й    т  ль п  е т  - мет  й д  уме т ции,     т у ций, 
изделий, м те и л в; 
-  пе  ци   ый    т  ль  тдель ых  т  итель ых п  це   в или 
п  изв д тве  ых  пе  ций; 
- п иём ч ый    т  ль  т  итель  -м  т ж ых   б т. 
П   езульт т м п  изв д тве   г     т  л    че тв  СМР д лж ы 
  з  б тыв ть   ме  п и ти  п  у т   е ию вы вле  ых дефе т в. П и 
   т  ле и п иём е   б т п  ве  ют  : 
-    твет твие п име  емых м те и л в, изделий и     т у ций 
т еб в  ием п  е т , ГОСТ, СНиП, ТУ; 
-    твет твие    т в  и  бъём  вып л е  ых   б т п  е ту; 
-  тепе ь    твет тви     т  ли уемых физи  -мех  иче  их, 
ге мет иче  их и д угих п   з телей т еб в  ием п  е т ; 
-  в ев еме    ть и п  виль   ть  ф  мле и  д  уме т ции; 
- у т   е ие  ед  т т  в,  тмече  ых в жу   л х   б т в х де 
   т  л  и   дз    з  вып л е ием СМР. 
   т  ль   че тв   б  уд в  и  п  т в и з   зчи     уще твл ет   
з   зчи  м. 
П  вил  п дтве жде и  п иг д   ти   вых  т  итель ых м те и л в, 
изделий,     т у ций и тех  л гий дл  п име е и  в  т  итель тве 
утве жде ы п  т   вле ием П  витель тв  РФ № 1636  т 27.12.97 г д . 
С гл     у  з   ым П  вил м п иг д   ть   в й п  ду ции дл  
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п име е и  в п  е ти  в  ии и  т  итель тве п дтве жд ет   тех иче  им 
 видетель тв м,   т   е выд ет     учет м  б з тель ых те еб в  ий 
 т  итель ых,    ит   ых, п ж   ых, п  мышле  ых, э  л гиче  их,   
т  же д угих    м без п     ти, утве жде  ых в    твет твии   
з     д тель тв м. 
П д  д ые   г  из ции п  в д т в ут е  ий ( пе  тив ый)    т  ль, 
  т  ый  е бх дим  п  в дить в п  це  е в ег  п  изв д тв   т  итель  -
м  т ж ых   б т. 
   ме эт г , в п  це  е  т  итель тв  д лже    уще твл ть    
в еш ий    т  ль (з   зчи  м) - тех иче  ий   дз  ,   т   же  вт    ий 
  дз  ,   уще твл емый п  е т  й   г  из цией в    твет твии    Св д м 
п  вил СП 11110-99 «Авт    ий   дз   з   т  итель тв м зд  ий и 
    уже ий»,  д б е  ым п  т   вле ием П  витель тв  РФ №  44  т 
10.06.99 г д . В е з меч  и  фи  и уют   в жу   ле  вт     г    дз   . В 
 пеци ль  м   зделе жу   л  у т   влив ют   ме  п и ти  п  у т   е ию 
 б   уже  ых дефе т в   у  з  ием      в их у т   е и . 
Ге дезиче  ий и  т уме т ль ый    т  ль   уще твл ет   в 
   твет твии     здел м 4 СНиП 3.01.03-84 «Ге дезиче  ие   б ты в 
 т  итель тве». 
Т еб в  и     т  л  п и м  т же     т у ций,    т  ль д . вид в 
  б т   уще твл ть в    твет твии   т еб в  и ми гл в 3-ей ч  ти СНиП. 
Опе  ци   ый    т  ль вып л  ет   в    твет твии   «У  з  и ми 
п    уще твле ию  пе  ци    г     т  л    че тв   т  итель  -
м  т ж ых   б т» (РСН 204-73), утве жде  ых Г   т  ем,   т  же 
«Ре  ме д ци ми п    уще твле ию  пе  ци    г     т  л    че тв  
вып л е и   т  итель  -м  т ж ых   б т»,   уще твл ет   
п еимуще тве    изме итель ым мет д м или тех иче  им   м т  м п  
ГОСТ 16504-81. П и эт м п д  дчи  п  ве  ет: 
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-    твет твие п  лед в тель   ти и    т в  вып л  емых 
тех  л гиче  их  пе  ций п  е т  й, тех  л гиче   й и    м тив  й 
д  уме т ции; 
-   блюде ие тех  л гиче  их  ежим в, у т   вле  ых 
тех  л гиче  ими    т ми и  егл ме т ми; 
-    твет твие   че тв  вып л е и   пе  ций и их  езульт т в 
т еб в  и м п  е т  й и тех  л гиче   й д  уме т ции,   т  же 
   п   т    ющей       д   ые тех  л гиче  ие  пе  ции    м тив  й 
д  уме т ции. 
Ме т  вып л е и     т  ль ых  пе  ций, их ч  т т , и п л ители, 
мет ды и   ед тв  изме е и ; ф  мы з пи и  езульт т в, п   д   п и  ти  
 еше ий п и вы вле ии  е   твет твий т еб в  и м д лж ы 
   твет тв в ть п  е т  й, тех  л гиче   й и    м тив  й д  уме т ции. 
Лиц ,   уще твл ющее вып л е ие  т  итель  -м  т ж ых   б т, 
вып л  ет: 
- п ием у вы е е   й в   ту у ге дезиче   й   збив ч  й     вы дл  
 т  итель тв , п  изведе   й з   зчи  м; 
- вх д  й    т  ль п име  емых м те и л в,     т у ций, изделий; 
-  пе  ци   ый    т  ль в п  це  е вып л е и  и п  з ве ше ию 
 пе  ций; 
-  це  у    твет тви  вып л е  ых   б т,  езульт ты   т  ых 
 т   в т    ед  туп ыми дл     т  л  п  ле   ч л  вып л е и  
п  ледующих   б т (   т  ль «   ытых»   б т).  
 
6.12 Организация службы геодезического и лабораторного 
контроля 
 
Ге дезиче  ий    т  ль т ч   ти вып л  ть в    твет твии   
т еб в  и ми СНиП 3.01.03-84 «Ге дезиче  ие   б ты в  т  итель тве» п.п. 
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2, 4. В    т в   б т п  ге дезиче   му  бе пече ию  т  итель  г  
п  изв д тв  вх дит: 
-  п еделе ие мет д в ге дезиче  их   збив ч ых   б т; 
-   зд  ие мет д в    т  л  ге дезиче  их   б т и  т  итель  -
м  т ж ых   б т,    т  ль   че тв    т  ых вып л  ет   ге дезиче  ими 
мет д ми; 
- х   е ие, п  ве   , ю ти  в   и тех иче   е  б лужив  ие 
ге дезиче  их   ед тв изме е ий в    твет твии   ГОСТ ми 8.513, 8.061, 
8.326 и 2455; 
-  бе пече ие п  ве  и ге дезиче  их   ед тв изме е ий в 
   твет твующем   г  е п   т  д  тиз ции, мет  л гии и  е тифи  ции в 
    и, у т   вле  ые п  ве  ч  й  хем й; 
-   з  че ие  твет тве  ых з  ге дезиче   е  бе пече ие.  
Л б   т   ый    т  ль  вл ет    е тъемлем й ч  тью    т  л  
  че тв   т  итель ых   б т и д лже  п  в дить   в  б з тель  м п   д е. 
Ст  итель    л б   т  и  д лж    ледить з    че тв м п  туп ющих 
м те и л в и изделий, п  ве  ть их       твет твие ГОСТ м, ТУ,    м м и 
 е тифи  т м   че тв . Результ ты л б   т   ых и пыт  ий д лж ы 
 т  ж ть   в ежеме  ч ых  тчет х,   т  же в жу   л х п  изв д тв    б т, 
в   т  ые з     т    езульт ты и пыт  ий    т  ль ых  б  зц в.   
 
6.13 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования 
 
Пе ед   ч л м п  изв д тв   т  итель  -м  т ж ых   б т 
 е бх дим    з  б т ть ППР     ледующие виды   б т: 
- п  изв д тв   земл  ых   б т п    з  б т е   тл в   ,   т  же 
 б  т  й з  ып е; 
- п  изв д тв  бет   ых   б т; 
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- у т  й тв  фу д ме т в; 
- м  т ж   дзем  й ч  ти     уже ий. 
  че тв    б чей д  уме т ции д лж   учитыв ть  т еб в  и  ГОСТ 
21.501. В   б чей д  уме т ции д лж ы быть у  з  ы: 
- п   мет ы,    твет твующие т еб в  и м п т ебител  и 
   м тив  й д  уме т ции,   т  же д пу  и     их,    т  ли уемые в 
п  це  е  т  итель тв ; 
- у  ве ь   би  ем  ти     т у ций и  п   бы ег  д  тиже и  (в 
 луч е  еп л  й   би  ем  ти     т у ции д лж   быть э    миче   е 
 б    в  ие п и  т г  у  в     би  ем  ти); 
-   ите ии и п  вил  п ием и; 
- м   и, виды, типы изделий, элеме т в,  б  уд в  и , м те и л в и 
т еб в  и    их   че тву; 
 - г  фиче  ие  еше и  п    де ж  ию и х д  г  ге дезиче   г  
 б    в  и  –  хемы    п л же и  з    в и х д  й ге дезиче   й     вы 
   м  т ж ых г  из  т х дл  изг т вле и , п и  е бх дим  ти, 
 пеци ль ых  тве  тий в плит х пе е  ытий,   т  же  хемы    п л же и  
  ей дет ль  й   збив и    м  т ж ых г  из  т х; 
- виды    ытых   б т, п длеж щие   видетель тв в  ию,   т  же 
пе ече ь     т у ций, п длеж щих п  межут ч  й п ием е; 
-   ите ии п ием и  бъе т в. 
У  ве ь   би  ем  ти     т у ций п и им ет   п и    чете д пу   в 
     зме ы изделий,      зме ы между   збив ч ыми    ми,    у т   в у 
    т у ций п и м  т же в п  е т  е п л же ие, чт  п зв л ет   б  ть 
    т у цию без п дг   и, п д уб и и д п л итель  г   егули  в  и . 
Д пу  и    т ч   ть п иведе ы в ГОСТ 21779 и выби  ют   п и 
п  е ти  в  ии        в  ии    чет  т ч   ти.  
 
6.14 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве 
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Р з  б т и  пеци ль ых ме  п и тий  е т ебует  . Ст  итель тв  
п едп л г ет     уще твл ть п д  д ыми   г  из ци ми б зи ующими   в 
п едел х г   д , п и эт м - и п льз в  ие п  изв д тве   й,   ци ль  й и 
п  изв д тве   й и ф   т у ту ы г.          .  
 
6.15 Мероприятия по охране труда 
 
П и  т  итель тве  ледует  т  г    блюд ть т еб в  и  СНиП 12-04-
2002 “Без п     ть т уд  в  т  итель тве. Ч  ть 2. Ст  итель  е 
п  изв д тв ”, СНиП 12-03-2001 “Без п     ть т уд  в  т  итель тве. Ч  ть 
1. Общие т еб в  и ”, ПБ 10-382-00 “П  вил  у т  й тв  и без п    й 
э  плу т ции г уз п дъем ых      в”, ППБ 01-03 "П  вил  п ж    й 
без п     ти в РФ", ПОТ РМ 012-2000 «Меж т   левыми п  вил ми п  
 х   е т уд  п и   б те    вы  те», СП 12-136-2002 "Реше и  п   х   е 
т уд  и п  мышле   й без п     ти в ПОС и ППР", С  ПиН 2.2.3.1384-03 
"Гигие иче  ие т еб в  и      г  из ции  т  итель  г  п  изв д тв  и 
 т  итель ых   б т" и д угими    м тив ыми д  уме т ми п   х   е 
т уд , пе ечи ле  ыми в п ил же ии А   СНиП 12-03-2001. 
   т  ль вып л е и  т еб в  ий п  без п     ти т уд  
  уще твл ет   и же е   -тех иче  ими   б т и  ми и  лужб ми тех и и 
без п     ти  т  итель ых   г  из ций. 
 
6.16 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
ПОС   з  б т     учет м т еб в  ий  ФЗ РФ «Об  х   е    уж ющей 
п и  д  й   еды». Ме  п и ти  п     ит    -гигие иче   му 
 б лужив  ию   б т и  в (ту леты, ме т  дл    змеще и   птече    
меди  ме т ми и д угих   ед тв дл     з  и  пе в й п м щи дл  
п  т  д вших),  бе пече ию быт выми п меще и ми (г  де  бы,  ушил и 
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дл   дежды и  буви, п меще и  дл  п иём  пищи,  тдых ,  б г ев ), 
питьев й в д й,   з  б тыв ют    т  итель  й   г  из цией, в 
   твет твии   «Гигие иче  ими т еб в  и ми     г  из ции  т  итель  г  
п  изв д тв  и  т  итель ых   б т» Ми и те  тв  зд  в  х   е и  
Р   ий   й Феде  ции СП 2.2.3.1384-03.  
Обе печить  т  итель ую пл щ д у   б чим,  в  ий ым, 
эв  у ци   ым и  х    ым эле т иче  им   веще ием.  
С л ди  в  ие м те и л в и изделий д лж     уще твл ть      
 пеци ль  й  тведё   й пл щ д е, движе ие м ши  и мех  изм в в ме т х, 
п еду м т е  ых п  е т м. 
Дл  з щиты п дзем ых в д  т з г  з е ий (п  п едуп ежде ию 
фильт  ции з г  з е  ых в д   п ве х   ти п чвы - в в д     ые 
г  из  ты) в пе и д  т  итель тв  п еду м т еть   ледующие ме  п и ти : 
-  е п  изв дить  б     т ч ых в д в п гл щ ющие г  из  ты, 
имеющие гид .  в зь   г  из  т ми, и п льзуемыми дл  в д    бже и ; 
-  б з тель ый   м т  и п  ве    цел  т   ти в ей т плив  й 
 и темы  т  итель  й тех и и пе ед   ч л м   б т     т  итель  й 
пл щ д е. П  ве    ге метич   ти т плив  г  б   . И  люче ие п дте  в 
т плив ; 
- п ием  ыпучих м те и л в в  е   уше   й ге метич  й уп   в е и 
  т   ж      зг уз   п и п иеме и   л ди  в  ии; 
-   л ди  в  ие  тх д в п  изв д тв     пл щ д  х   
в д  еп   иц емым п   ытием. 
И п льзуемые типы  т  итель ых м те и л в (пе   , г  вий, цеме т, 
бет  , л        ч ые м те и лы и д .) и  т  итель ых     т у ций, 
д лж ы иметь    ит    -эпидеми л гиче   е з  люче ие. 
П   з тели ми    лим т    гл     С  ПиН 2.2.4.548-96 д лж ы 
 бе печив ть   х      ть тепл в г  б л     чел ве        уж ющей   ед й 
и п дде ж  ие   птим ль  г  или д пу тим г  тепл в г     т   и  
  г  изм . 
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С гл     СНиП 12-01-2004 (п.5.5) без п     ть   б т дл  
   уж ющей   еды  бе печив ет и п л итель   б т (п д  дчи ).  
 
17 Продолжительность строительства 
 
П  СНиП 1.04.03-85* (2 ч  ть)  п едел ем    мы п  д лжитель   ти 
 т  итель тв  и з дел  в %  т  мет  й  т им  ти п  ме  ц м. 
З   ыт    т      дл   вт м биль  г  т    п  т     200 лег  вых 
м ши . П  СНиП 1.04.03-85*  бщ   п  д лжитель   ть  т  итель тв  
 т    и    200 лег вых  вт м билей    т вл ет 10 ме  цев. Н  мы з дел в 
п ед т вле ы в т блице 7. 
Т блиц  7 - Н  мы з дел  дл   т  итель тв  п   и г     200 
 вт м билей 
 
Н  мы з дел  в  т  итель тве п   в  т л м/ме  ц м, %  мет  й 
 т им  ти 
I  в. II  в. III  в. IV  в. 
Кн 22 50 72 100 
 
 1 2 3 4 5 
δ 0,92 1,84 2,76 3,68 4,6 
α 0,92 0,84 0,76 0,68 0,6 
 
 
18 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта 
 
П  изв д тв  п едп л г емых  т  итель  -м  т ж ых   б т п  
в зведе ию Mix п   и г   е п вли ет    тех иче   е    т   ие и 
  деж   ть  уще твующих    ед их зд  ий и     уже ий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 




Н име  в  ие  бъе т в и з т  т Смет     т им  ть, ты . уб 
В ег  в т м чи ле 
СМР  б  уд 
в  ие 
п  чие 
  гл в  1 П дг т в   те  ит  ии        
1 И же е     п дг т в   1031,7 857,5 - 173,2 
  Ит г  п  гл ве 1 1031,7 857,5 - 173,2 
  гл в  2 О   в ые зд  и  и     уже и          
2 Четы ехэт ж ый п   и г 38469,2 38469,2 - - 
  Ит г  п  гл ве 2 38469,2 38469,2 - - 
  гл в  3 И же е  ые  ети и  б  уд в  ие         
3 В д п  в д и     лиз ци  1192,58 1192,58 - - 
4 Тепл    бже ие и г   чее в д    бже ие 2558,01 2558,01 - - 
5 Эле т     бже ие и ТП 1827,15 730,86 1096,29 - 
6 Сети  л б т ч ых у т  й тв 365,43 365,43 - - 
7 Ди петче из ци  и ж.  б  уд в  и  365,43 365,43 - - 
  Ит г  п  гл ве 3 7308,60 6212,31 1096,29   
  гл в  4 Бл г у т  й тв  те  ит  ии         
8 П  езды и т  ту  ы 2192,58 2192,58 - - 
9 Озеле е ие те  ит  ии 2558,01 2558,01 - - 
10 М лые ф  мы 877,04 877,04 - - 
  Ит г  п  гл ве 4 5846,90 5846,90 - - 
  Ит г  п  гл в м 1-4 73086,40 71551,60 2192,58 438,51 
  гл в  5 В еме  ые зд  и  и     уже и          
11 В еме  ые зд  и  и     уже и  1096,30 877,04 - 219,26 
  Ит г  п  гл ве 5 1096,30 877,04 - 219,26 
  Ит г  п  гл в м 1-5 74182,70 72428,64 2192,58 657,77 
  гл в  6 П  чие з т  ты         
12 Зим ее уд   ж  ие 2804,11 -   2804,11 
13 Д п л итель ые з т  ты    
т    п  ти  в у 
267,80 - - 267,80 
  Ит г  п  гл ве 6 3071,91 - - 3071,91 
  Ит г  п  гл в м 1-6 77254,60 72428,64 2192,58 3729,68 
  гл в  6 С де ж  ие ди е ции         
14 С де ж  ие ди е ции 1158,82 - - 1158,82 
  Ит г  п  гл ве 7 1158,82 - - 1158,82 
  Ит г  п  гл в м 1-7 78413,42 72428,64 2192,58 4888,50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 




Н име  в  ие 
 тдель ых зд  ий и 
вид в   б т 
Смет     т им  ть, 
ты   уб 
Р  п еделе ие   пит ль ых вл же ий и 
 бъем в СМР п  пе и д м 
В ег  СМР 03/17 06/17 09/17 12/17 
I  в II  в III  в IV в 
1 И же е     
п дг т в   
1461,7 1461,7       
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-в ут е  ие 
эле т  м  т ж ые 
  б ты 
3677,536 3677,536 -         
       
 
      
      
 
-в ут е  ие 
 л б т ч ые  ети 
 
1169,384 1169,384 -        
      
 
     
     
 
-п  чие  еучте  ые 
  б ты 
 
2923,46 2923,46 -         
       
 
   
   
 
3    уж ый в д п  в д 
и     лиз ци  
2192,58 2192,58        
       
 
      
    
 
4 Н  уж  е 
тепл    бже ие и 
г   чее 
в д    бже ие 
2558,01 2558,01        
       
 
      
    
 
5 Н  уж  е 
эле т     бже ие 
1827,15 730,86        
      
 
     
      
 
6 Н  уж ые  ети 
 л б т ч ых 
у т  й тв 
365,43 365,43       
      
 
     
   
 
7 Ди петче из ци  365,43 365,43       
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8 П  езды,  т    и 
 
2192,58 2192,58 -          
       
 
9 Озеле е ие 
 
2558,01 2558,01 -          
       
 
10 М лые   хите ту  ые 
ф  мы 
877,04 877,04 -         
      
 
11 В еме  ые зд  и  и 
    уже и  
1096,3 877,04       
      
 
   
 
 
   
 
 
      
      
 
12 З т  ты    зим ее 
уд   ж  ие 
2804,11 -       
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14 С де ж  ие ди е ции 
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Кафедра ПЗ и ЭН 
 
 
Раздел 8 Охрана окружающей среды 
 
8.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 
строительства на окружающую среду 
 
Функциональное назначение помещений проектируемого объекта 
определено заданием. 
Площадка свободна от строений и сооружений. 
Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется. 
При реализации намечаемой хозяйственной деятельности возможными 
видами воздействия на окружающую среду являются: 
- воздействие на атмосферный воздух; 
- воздействие на почву; 
- воздействие на растительный и животный мир. 
Площадка строительства не входит в зоны санитарной охраны 
водоисточников, и расположена за пределами зон санитарной охраны (ЗСО) 
водозаборов.  
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах. 
В производственную систему водоотведения поступают стоки от 
автомоек. 
Воздействие на растительный и животный мир при строительстве и 
эксплуатации здания будет незначительным. 
Так как, непосредственно на территории намечаемой деятельности 
какие-либо виды животных и птиц отсутствуют, то в процессе строительства  















 8.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) 
снижению возможного негативного воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов на период строительства и 
эксплуатации объекта капитального строительства 
 
8.2.1 Мероприятия по снижения возможного негативного воздействия на 
окружающую среду на период строительства 
 
 1)  Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу применяются механизмы в основном с электроприводом 
(монтажные краны, подъемники, эл. компрессор и др.), как наиболее 
экологически чистые. 
2) Мероприятиям, направленные на предотвращение переноса 
загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории. В связи с этим 
предусматривается: 
–  Производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 
–  Упорядоченная транспортировка и складирование строительных 
материалов; 
–  Сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные 
механизмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их ути-
лизацию. 



















8.2.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 
рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова 
 
 Высотная посадка здания принята с учетом максимального 
использования существующего рельефа, существующими капитальными 
покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных коммуникаций. 
 В разделе генерального плана при строительстве и после завершения 
работ предусматривается: 
– снятие растительного слоя грунта и складирование его в 
непосредственной близости для использования его в дальнейшем при 
благоустройстве территории строительства; 
– строительство проездов и дорог к зданию; 
– устройство площадки для контейнеров твердых отходов; 
– планировка поверхности местным грунтом до проектных отметок. 
 Благоустройством территории предусмотрено: 
− твёрдое покрытие из асфальтобетона по слою щебня и песка проездов 
и  площадок; 
− из декоративной тротуарной плитки по слою песка и щебня 
 –тротуары и площадки отдыха. 
 
В местах проектирования дорожек посадки кустарников располагаются 
декоративными группами, запроектирован газон. 
Для удобства передвижения инвалидов и маломобильных групп 
населения по территории предусмотрено устройство пандусов в местах 
пересечения тротуаров с проездами. 















8.2.3 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов 
 
В результате эксплуатации паркинга образуются следующие отходы: 
 – отработанные люминесцентные лампы; 
– твёрдые бытовые отходы; 
– мусор при уборке территории; 
Ртутные лампы люминесцентные отработанные и брак собираются в 
коробки и передаются на утилизацию в соответствии с договором об 
оказании услуг. 
Твердые бытовые отходы и смет с территории собираются в 
металлические контейнеры и будут вывозиться на захоронение на полигон 
ТБО. 
 
8.2.4 Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 
 
После строительства здания паркинга   предусматриваются 
мероприятия по благоустройству территории: 
- посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, беседок, мест 
для проведения досуга и отдыха. 
Работы, связанные со строительством здания, не затрагивают объекты 


















8.2.5 Программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы 
при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях 
 
Программа мониторинга за воздействием намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду включает в себя: 
- выполнение работ в соответствии со схемой производства работ, 
изложенной в проекте организации строительства контроль состояния 
инженерных сетей, обеспечивающих охрану поверхностных вод от 
загрязнения; 
- контроль организованного сбора, надлежащего хранения и 
своевременного вывоза на утилизацию отходов. 
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11 Экономика строительства 
 
11.1 Социально – экономическое обоснование строительства 
 
        В России урбанизация становится все более выраженной с 
характерными всепоглощающими чертами. При росте населения в городах 
явно заметен рост всей городской инфраструктуры, что наиболее всего 
отражается на сегменте личного автотранспорта.  
        Проект парковки должен учитывать множество ключевых и 
второстепенных факторов, которые в дальнейшем будут оказывать 
сильнейшее влияние на успех и комфорт инвестированного мероприятия. 
Организация парковки, это сложный, комплексный и крайне ответственный 
процесс, который включает в себя множество факторов как юридических, так 
и технических. Грамотный проект парковки определяет дальнейший успех 
того или иного строительного объекта.                             
          Скоростное развитие же города не может позволить себе столь 
нефункционально использовать такое большое пространство, которое сейчас 
занимают наземные одноуровневые стоянки. Следовательно, все чаще встает 
вопрос о строительстве именно многоуровневых стоянок или встроенных и 
подземных стоянок. 
 1990 2010 
Количество 
автовладельцев  на 
тысячу человек в г. 
Красноярск 
64,1 249,6 
 Предполагаемое расположение объекта комбинированного паркинга 
«MixParking» – проспект Свободный , г. Красноярск, Красноярский край, 
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Основными функциями Mix парка является компактное хранение и 
ремонт автомобилей. А также размещение офисных помещений и 
использование эксплуатируемой кровли  в целях создания удобной 
функциональной зоны для досуга и отдыха. 
Проектируемый паркинг включает в себя своеобразный пример 
рационального использования занимаемой площади, а так же возможность 
использования характеристик рельефа на благо застройки. Территория, на 
которой ведется застройка, располагается в центральной части кампуса СФУ, 
к строящемуся объекту примыкает «К»- корпус Инженерно-строительного 
института, проектируемый мостик от здания паркинга удобно вписывается в 
планировку пешеходных путей. Строящейся здание паркинга частично несет 
в себе и  функции по дополнительному освещению для корпуса «К», по 
средствам использования светоотражающих панелей.  
Основная часть паркинга включает в себя 4 этажа. Нижний этаж 
является подземным. Благодаря расположению на разных высотах рельефа 
местности создается градация по уровням здания, юго-восточная  часть 
здания «углубляется» в грунт и имеет переход в виде моста к системе 
пешеходных путей. Северо-западная часть здания примыкает к зданию 
автоматизированного паркинга. Въезд автомобилей происходит в этой части 
здания. Здесь же владельцы автомобилей имеют возможность выбрать где 
расположить на хранение свой автомобиль: в основной части парковки или в 
автоматизированной. 
Часть механизированного паркинга представляет собой высотное 
здание в 8 этажей. Высота этажей варьируется от 2,2 до 2,8 м. 
Комплекс включает в себя часть вспомогательных помещений: 
диспетчерские, автомойка, ремонтно-мастерская, сан.узлы, кладовые 
кабинеты обслуживающего персонала, инвентарные и прочее. На втором и 
третьем этаже офисной части расположены кабинеты администрации, 
диспетчеризации и офисы. В прямоугольной части здания – эксплуатируемая 
кровля, которая благополучно может использоваться круглый год. 
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Площадь и рентабельность парковок рассчитывают из количества 
машиномест на 100 м², при этом учитывая уникальные показатели и 
особенности. Показатель эффективности парковки - это максимальная 
вместимость. Именно по данной причине на первый план выходит 
строительство многоуровневых парковок. Многоуровневые парковки - 
наиболее эффективный и верный способ решения вопроса по стоянке 
максимально большого количества автотранспорта на относительно 
небольшой территории.  
Организация парковки с применением автоматизированных 
парковочных решений обеспечивает существенную экономию 
площадей (коэффициент уплотнения от 2 до 12), что особенно актуально в 
условиях дефицита и дороговизны земли в мегаполисах. В ряде случаев 
механизированные парковки просто незаменимы. В центральных и других 
районах города с плотной застройкой, имеющих историческую и культурную 
ценность, зачастую совершенно негде парковаться, поэтому организация 
парковки посредством автоматизированного подземного комплекса не имеет 
альтернативы. 
Достоинства автоматизированной парковки: 
- экономия площади на 35-50 % и более, в зависимости от типа системы 
в сравнении с традиционными паркингами; 
- прибыльность (рентабельность) — за счет реализации большего;  
- количества машиномест на той же площади застройки, в сравнении с 
традиционным паркингом; 
- безопасность исключается несанкционированный доступ в систему, 
отсутствует необходимость самостоятельного перемещения в паркинге, 
поскольку процесс парковки/выдачи происходит в автоматическом режиме 
без участия водителя; 
- экономия времени — парковка или выдача автомобиля за 50 — 90 
секунд; 
- низкое энергопотребление — 1 цикл (парковка + выдача) ≈ 1 кВт·ч; 
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- бесшумность — уровень шума менее 30 дБ (допустимый 
нормативный уровень шума 60 дБ); 
- экологичность (без вредных выбросов и загрязнений); 
- адаптация под любой проект за счет разнообразия и 
многофункциональности оборудования. 
Основные показатели, такие как скорость работы системы, уровень 
шума, экологичность, указаны согласно данным некоторых из 
производителей, фактические показатели парковочных систем других 
производителей могут существенно отличаться. 
Недостатки: 
- при поломке конструкции выдача автомобилей невозможна в 
течение некоторого времени. 
В данном дипломном проекте приведено сравнение рациональности по 
занимаемой паркингом площади в пределах кампуса СФУ. 
Сравнение эффективности и рационального использования площади 
Mix-паркинга и парковки под футбольным полем СФУ 
 




Площадь застройки, м2  8216,1 3457,4 
Общая площадь,м2 8216,1 16248,8 
Количество этажей, шт.  1 От 4до 7 
Количество машин 140 394 
Обслуживание машин отсутствует 3 автомоечных места, 
мастерская 
 
При застройке территории в 8216, 1 м2 под футбольным полем 
размещается 140 машиномест, а при застройке территории в 2,4 раза 
меньшей количество машиномест возрастает в 2,8раза. При этом, увеличение 
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здания по этажности дает возможность более рационально использовать 
застраиваемую территорию, снабжая здание паркинга не только 
парковочными местами, но и обеспечивая техническое обслуживание машин. 
Помимо этого, кровля паркинга является эксплуатируемой, образующая 
большую благоустроенную площадь с озеленением для прогулок, и 
устройства досуга и отдыха. 
 
Рисунок 10.1 - Ситуационная схема 
Место, выбранное для строительства паркинга, отмечено на 
ситуационной схеме (рисунок 10.1). Расположение паркинга на площадке 
кампуса СФУ решение обоснованное. Площадка СФУ является весьма 
значимой в преддверии Зимней Универсиады 2019. Активная застройка 
общежитий для студентов, преподавателей и гостей универсиады требует так 
же позаботиться и о размещении и хранении автомобилей. Площадка 
строительства располагается максимально близко к Университету, а так же к 
запланированным общежитиям в шаговой доступности. Облик и внешний 
вид здания удачно вписываются в существующую застройку, максимально 
используя так же существующий рельеф.  
Цель строительства паркинга заключается в реализации и создании 
удобных и функциональных мест для хранения и содержания автотранспорта 
широкой категории пользователей, а так же при правильном распределении 
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инвестиций, достичь окупаемости и максимальной финансовой отдачи 
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11.2 Определение стоимости проектных работ 
 
Для определения стоимости разработки проектной документации для 
строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 
государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные 
работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства».  
Также для определения сметной стоимости строительства были 
использованы следующие документы: 
- Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации №4688-ХМ/05 от 19.02.2016 с 
Приложением №1. Рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года 
индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, 
а также индексах изменения сметной стоимости оборудования;  
Распределение базовой цены на разработку проектной документации 
осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 
10.3. Она может уточняться по согласованию между исполнителем и 
заказчиком.  
Таблица 10.3 - Распределение базовой цены на разработку проектной и 
рабочей документации 
Виды документации Процент от базовой цены 
Проектная документация 40 
Рабочая документация 60 
ИТОГО 100 
 
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации 
определяется по формуле: 
 
                                                                                               (10.1) 
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где   и   – постоянные величины для определенного интервала 
основного показателя проектируемого объекта, в тыс.руб.; 
  -  основной показатель проектируемого объекта; 
   - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 
проектировании на момент определения цены проектных работ для 
строительства объекта.  
Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации (СБЦ 
табл.1) многоурвневого Mix паркинга приведена в таблице 10.4. 











Постоянные величины базовой 
цены разработки проектной  и 
рабочей документации, тыс. 
руб. 
  
 а b 






площадью до 18400 
17311,1 м2 771 0,135 
 
Полный расчет стоимости проектирования многоурвневого Mix 
паркинга приведен в таблице 10.5. 
Таблица 10.5 – Смета на проектные работы. 
Смета № 1 на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, 
этапа, вида проектных работ многоурвневого MixParking, стадия «Проект» 
Наименование проектной организации ________________ 
Наименование организации заказчика ________________________________ 
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100 или количество*цена 











а = 771 
тыс.руб. 
















 Итого по смете   4873,1 
 НДС  18% 877,2 
 Итого с НДС   5750,3 
 
Стоимость работ по разработке проектной документации (Стадия П) с 
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11.3 Определение сметной стоимости отдельных видов работ и 
затрат 
 
В рамках выполнения выпускной квалификационной бакалаврской 
работе был составлен локальный сметный расчет на общестроительные 
работы по листам АР и КР. При составлении сметы  использовалась сметно-
нормативная база 2001 года (ФЕР) с последующим пересчетом сметной 
стоимости строительства в уровень цен на 1 квартал 2016 года (индекс 
изменения сметной стоимости строительства - 7,15) 
Сметная стоимость комплекса строительных работ определяется только 
локальным сметным расчетом, поэтому в конце в него включаются средства 
на покрытие лимитированных затрат: временные здания и сооружения – 
1.8%, производство работ в зимнее время - 3%, непредвиденные затраты – 
2%;   и начисляется налог на добавленную стоимость (НДС 18%). 
Строительство объекта ведется в г. Красноярск,  5 зона строительства.  
Сметная стоимость отдельных видов строительно-монтажных работ 
определяется в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения 
стоимости строительной продукции на территории РФ». 
Метод определения стоимости общестроительных работ - базисно 
индексный. 
На основании полученных данных был проведен анализ сметной 
стоимости строительных работ по составным элементам и разделам 
локального сметного расчета. Результаты анализа представлены в таблице 
10.6, 10.7. Локальный сметный расчет приведен в приложении 3. 
Таблица 10.6 – Структура локального сметного расчета на  
общестроительные работы  по разделам (в текущих ценах на I кв. 2016г.)  
Разделы Сумма, руб. Удельный вес 
Земляные работы 48666,58 0,05 
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Кровля 274522,1 0,49 
Лестницы 40386,7 0,07 
Проемы 1139774 2,04 
Прочее 10030,94 0,02 
Лимитированные затраты 1068278 4,5 
НДС 1497675 2,68 
Итого 55706979 100 % 
Рисунок 10.2 - Структура сметной стоимости на общестроительные 
работы  по разделам, % 
 
Рисунок 10.3 - Структура локального сметного расчета на 
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Таблица 10.7 – Структура локального сметного расчета на 






Прямые затраты, всего 6975229 12,52 
в том числе: 
     материалы 6549114 11,75
   эксплуатация машин 157362 0,28 
   основная заработная плата 268753 0,48 
Накладные расходы 305676 0,54 
Сметная прибыль 188871,4 0,33 
Лимитированные затраты, всего 1068278 1,91 
НДС 1497675 2,68 
ИТОГО 55706979 100% 
 
 
Рисунок 10.4 - Структура локального сметного расчета по составным 
элементам , % 
 
В результате составления сметного локального расчета и его анализа 
получили следующее: 
- Сметная стоимость общестроительных работ составила – 
55706979руб. Сметная трудоемкость 31308,06чел.час. 
- Анализ структуры сметной стоимости на общестроительные работы  
по разделам свидетельствует о том, что наибольший удельный вес составляет 
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- Анализ структуры локального сметного расчета на  
общестроительные работы  по разделам в рублях подтверждает, что 
наибольшей стоимостью обладает устройство монолитных железобетонных 
констукций  
-   Анализ структуры локального сметного расчета по составным 
элементам свидетельствует о том, что наибольший удельный вес составляют 
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11.4 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели проекта являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. Расчеты приведены  в таблице 10.6  
Таблица 10.6 - Технико-экономические показатели инвестиционно-
строительного проекта. 
Наименование показателей, единицы измерения  
 
Значение 
Площадь застройки, м2  980,1 
Общая площадь,м2 7840,8 
Количество этажей, шт.  8 
Высота этажа, м  2,2; 2,8 
Строительный объем, всего, м3  
в том числе надземной части   
21072,15 
Рабочая площадь, м2 4753,76 
Подсобная площадь,м2 2400,48 
Конструктивная площадь, м2 686,56 
Планировочный коэффициент   0,6 
Коэффициент компактности 0,28 
Объемный коэффициент  2,64 
Сметная стоимость общестроительных работ,  руб. 55706979 
Сметная стоимость 1 м2площади (общей) 7104,7 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 2643,6 
Продолжительность строительства, мес. 10мес. 
Трудоемкость производства общестроительных работ, 
чел.час 
31308,06 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2 
площади, руб 
1204,9 
Сметная рентабельность производства (затрат) 
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